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D E H O Y 
Madiid, Febrero 14. 
E L R E Y E N Alf lOANTE 
Siguen siendo entusiastas y caluro-
gas las demostraciones de júbáio en 
Alicante con motivo de la estancia en 
aquella capital del Rey don Alfonso. 
Anoche se iluminaron los ediftedos 
públicos y muchos particulares. L a 
bahía, á su vez, presentaba un aspec-
to hermoso, regiamente iluminada 
por los reflectores eléctricos de los 
buques de guerra y multitud de luces 
de los barcos mercantes. 
E n el Teatro Principal se ha cele-
brado una fiesta de gala. L a concu-
rrencia era numerosa y de lo más 
distinguido. E l Rey ha sido distintas 
veces aclamado. 
Para esta noche está anunciaido su 
regresó á Madrid, organizándose, con 
tal motivo, una despedida muy cari-
ñosa-
Don Alfonso muéstrase regocijado 
y por todo extremo complacido de los 
agasajos de que ha venido siendo ob-
jeto en Alicante. 
LA E S C [JA DBA I N G L E S A 
E N E L FKRROL 
En honor al Almirante y Jefes de 
la Escuadra inglesa en E l Ferrol, se 
ba celebrado en el "Teatro Jofre" 
nn baile suntuosísimo. 
La ar is tocracia ferrolana desplegó 
todos sus gaks; y el aspecto interior 
r^l hermoso coliseo ferrolano, ador-
r;- ' • espléndidamente por las Socie-
<P"; - • • Tn TertuJ^ ' ' y " L a Peña," 
c"? deslumbrador y ma.gnificente. 
O o v ^ c r k m n todas las autoridades 
y munerosos Jefes y Oficiales de la 
A m a d a y el Ejército, destacados en 
aquel deTartamento marítimo. 
DE LA CÓRTTÑA 
Oficíales de los más disting'uidos de 
la Escuadra ing'lesa, fondeada en E l 
Ferrol, concertaron con los Clubs de 
Sports de L a Coruña un "match" de 
"foot-ball,"' que estuvo concurridí-
simo. 
Triunfaron los coruñeses. E l entu-
siasmo que ese triunfo produjo fué 
indescriptible. 
Los marinos ingileses han sido obse-
quiadMmos en el Sporting" Club, Ter-
tulia de Confianza, Reunión de Arte-
sanos, Salas de Armas, Clubs Náuti-
cos y otras Asociaciones. 
ARMONIAS EiEPTIBLIOANAS 
La prensa en general comenta viva-
mente las disidencias surgidas entre 
las distintas fracciones del partido 
rerpublicano, que se han recrudecido 
en vista de los acuerdos adoptados 
por " L a Unión RepubScana,'' en la 
asamblea celebrada en el Teatro 
"Barbieri." 
Hablase de una reunión magna do 
representantes de todos los grupos, á 
fin de obtener soluciones de concor-
dia, que por el instante se juzgan im-
posibies. 
" L a Unión Repulblioana,' expresa 
que Ja conjunción republicano-socia-
íista tiene aspecto antipatriótico; y 
los nacionalistas catalanes se decla-
ran, á su vez, a dversarios decididos 
de los radicales, adhiriéndose á las 
huestes que acaudillan los señores 
Azcárate y Pablo Iglesias. 
a c t u á l í d a d e s 
" E l Comercio" cree q>ue deben ele-
varse los derechos arancelarias que 
paga el café, en proporción proteccio-
nista, cuando no prohibitiva, a. f in de 
qué puedan extenderse lo-s cafetales y 
protd'iicir. por lo menos, lo necesario 
para el consumo nacional. 
Con ello nada perdería (-1 comer-
cio, añade el colega, porque produ-
ciéndose aquí el café no habría nece-
sidíid dk pagar flet;es ni derechos 
arancelarios. 
Pned'e se-r; pero. . .¿cuántos años 
ha - > ya que se estaoléciereij para eí 
café derechos proteccionistas, si no 
pro'hibitivos. y cuánto pi'O'gresó en ese 
tiempo, ya largo, esa rama ele la agri-
'Viltui-fv? , 
El café de la región oriental es cx-
cv.lentísimo sin dii'l'a alguna; pero si 
sólo puede sostenerse—sin que pro-
grese de manera notaíble—merced ;i 16 
caro que á todos nos cuesta e.-;c artícu-
lo que en Cuba puede ser clarificado 
entre los de prinuera necesidad jno se-
rá cosa- de reflexionar un poco antes 
de tomar una •determinación definiti-
va respecto a este importante asunto ? 
cidos son de todos la erudición y el ta-
lento del docto coniferencian-te; pero, 
se^ún vemos en " E l T r i u n f o / ' el se-
ñor Ortiz terminó su aplaudida confe-
rencia maniifestando que desgraciada-
mente, la raza de los negros curros no 
ha desaparecido del todo. 
Q-l orificad o el matonismo ha in-
vadido el camipo de la política, dándo-
se el triste caso de resolverse á tiros 
las asuntos que antaño se dirimían á 
euehilladas. Según el orador, la pisto-
la sustituye al puñal, la levita al pin-
toresco traje del "negro curro,•' y 
allá en el fondo de la eonciencia ha-
cioiial queda la convicción de que el 
"guapo" seguirá "cobrando su bara-
t o , " aeogido en el seno de nuestra so-
ciedad, temido y respetado por los qn^ 
se creen honrados en estrecharle la 
diestra. 
ÍLos negros curros, producio de la 
esclavitud sevillana en los siglos me-
dios, son. por consiginieute. padres y 
maestros "de la guapería andante que 
padecemos y que recientemente, con 
motivo de un crimen vulgar, tuvo aquí 
su apoteosis. 
'Hace bien el doctor Ortiz en estu-
diar la genealogía de esos bravos mo-
dernos, ante quienes se postra, hnmd-
de y respetuosa, la política al uso. 
Así al menas, todo el m»,;ndo sabr.í 
de qué casta proceden los que hoy co-
bran el barato. 
Y decimos mojados, porque á lo 
que parece no hay papeles ni datos 
que tengan fuerza suficiente para de-
tener á nuestros legisladores en el an-
tipopular propósito de arrendar el 
agua. 
i C E T A I N T E R N A C I O N A L 
Dice un telegrama, fechado ayer en 
¡Sevilla, que á la terminación de un 
mitin republicano organizóse una ma-
nifestación, á cuyo frente marchaban 
los señores Soriano y Pérez Galdós. 
Agrega el telegrama, que al pasar 
los inanifestantes por frente al edifi-
cio que ocupa el consulado de los Es-
tallos Unidos, se dieron • vivas á la 
bandera de esa nación, á la que Ua-
maron patria de la libertad y del ver-
dadero progreso. 
0 los dos mi l y pico de manifestan-
tes sevillanos estaban bebidos, ó se 
encontraban en el período letárgico 
que se produce cuando una dosis muy 
fuerte de '"guasa andaluza" no se 
puede digerir. 
Que vitoreen á la bandera america-
na no nos extraña. Después de todo 
no es sino un acto de cortesía á un 
huésped, y de cortés tuvo fama el se-
villano en todo tiempo : pero decir 
que Estados Unidos es el país de la 
verdadera libertad y del legítimo 
progreso, no es cosa para tomarla en 
tendríamos que partir 
loa A 
El doctor Fernando Ortiz disertó 
anoche en e] Ateneo sobre los negros 
ooirros. padres putativos de la guape-
ría reinante. 
No hemos podido áádstir á la refe-
rida conferencia, que de seguro habrá 
sido interesantísima, pues bien cono-
La Cámara de Representantes no 
parece dispuesta á renunciar al 
arriendo del agua. 
Ivl general Coi!a/,u pidió ayer que 
se pusiese á discusión el asuntó, sin 
esperar más los datos que se han pe-
dido al Ayuntamiento. 
Y es que' por lo visto, el Ayunta-
miento no tiene ahora tanta prisa co-
mo ciando era él el que realizaba el 
negocio. 
Y dijo el señor Ferrara : 
""Los dáfos que han llegado á la 
Oá/mara están empaquetados, como 
vinieron, sin que ningún representan-
te los haya examinado. Esto demues-
tra que con la petición de datos lo 
que se quiere es demorar." 
¿No será más bien que los señares 
representantes saben de sobra lo que 
hay en ese negocio y, por consiguien-
te, tío necesitan calentarse la cabeza 
leyendo papeles mojados? 
seno, porqiu 
de la base de ( 
republicanos q 
eran dos milla, 
eos á quienes 
inconmensu rab 
os millares de 
le tales cosas gritaban 
•es de ignorantes, úni-
puede sugestionar la 
le oridama en que des-
í'uncionamiento de esa 
víaran prog: 
avanzar, en 
el hombre d( 
fraude que gran;üosa. 
siró Europa que le en-
sos de América para 
as conquistas que hace 
tós secretos aúe á la Na-
turaleza arranca. Nada hay en Amé-
¡•:>ea que sea ilescoiiocido éu Europa, 
ni la civilización dá un paso que de 
Europa no proceda: pues si pequeñe-
ces hay que ñor ser típicas y sólo apli-
cables al relucido espacio de una re-
gión, allí se desconocen, no po.Iemos 
Tomarlo como dalo irrebatible p:-ira 
afirmar que Europa progresas á es-
peusas del cere.nro americano. 
El cerebro del mundo, en cuanto á 
los continentes, es Europa. De allí 
procede la r a z a caucásica pura, sin 
mezídaS ' que entibien las energías de la 
sangre; de allí son cuantas magnifi-
cencias pictóricas se conocen y por 
las cuales se " p i r r a n " los america-
nos: de allí las filigranas que los yan-
quis admiran en l a inmensa variedad 
de tan caprichosa como soberbia mo-
•numeníación; de a l l í las modas; de 
allí las costumbres sociales de supre-
ma elésraneia; de allí, en fin, cuanto 
«reí 
grandioso existe desde la hisitoria á 
la poesía y deííde las ciencias á las 
magistrales producciones de las Be-
llas Arles. 
Claro que en Europa no hay indios 
á quienes cazar en cuadrilla, ni ne-
gros que, colgados de un árbol, sir-
van de blanco <& las enfurecidas tur-
bas de colonos yanquis; pero si los 
hubiera, indios y negros serían juz-. 
gados por los ""bárbaros" procedi-
mientos de los mismos tribunales de 
justicia que juzgan á los blancos y en 
modo alguno emplearían el " progre-
sista, ^ "'democrático"" y •"humano" 
procedimiento de Linch. 
En esto hay que reconocer á los Es-
tados Unidos como país más adelan-
tado que ningún otro. 
¡País progresista I Sólo mirado al 
t ravés de mil quinientas leguas pue-
de resultar progresista un pueblo cu-
yo único y verdadero progreso con-
siste en una capacidad para cuatro-
cientos millones de habitantes, explo-
tada escasamente por una cuarte 
parte. 
Que tienen casas de treinta pisos 
¿y qué? ¿Acaso Europa no las tiene 
por ineptitud ó incapacidad? Buena 
prueba dió la torre Eiffel no sólo de 
la altura á (pie pueden llegar los eu-
ropeos, sino que, también, hasta dón-
de alcanza la solidez de una construc-
ción hecha para el corto plazo de una 
Exposición Internacional. 
Tranvías, ferrocarriles subterrá-
neos, atrevidas líneas sobre precipi-
cios, actividad febril , movimiento en-
sordecedor, todo eso, absolutamente 
todo, existe en París , Londres, Berlín 
ó Viena. .sin que las grandes "cosas" 
que existen en Es'ados Unidos hayan 
sido obstáculo para (pie el yanqui que 
vi-aje por allá se quede perplejo y con 
la boca abierta, admirando lo que los 
europeos ofrecen á sus aventaja-dos 
semejantes de aquende el mar. 
Sobre este punto pudiéramos decir 
mucho si no nos faltase espacio. De 
algo nos habría de servir el haber vis-
to al'go más que Cayo Hueso y el faro 
de Ohipiona; pero esos dos millares 
de republicanos entienden que la ver-
dadera libertad radica en los Estados 
Unidos porque están en Sevilla y 
porque allí el vino anda muy barato, 
qué de estar en Nicaragua ó en Hon-
duras, puede que cambiaran de pa-
recer y no viesen las santas horas de 
regresar á su reaccionaria patria. 
• Es cosa de risa hablar de las l i -
bertades de otros países y vivir en 
España, en donde ni Lerroux esté, en 
la cárcel ni Rodrigo Soriano encerra-
do en un manicomio! 
Tienen mucha gracia estos andalu-
ces, aunque sean republicanos de los 
de don Rodrigo. 
D e s p u é s de a lprunas h o r a s d© 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , n n vaao d e 
c e r v e z a de I*A T K O P í O A L . es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
L A C A M A R A 
Ayer terminó en la Cámara de Re-
presentantes el debate sobre el im-
portante proyecto relativo á la sus-
pensión de pagos, el cual ha pasado 
á la Comisión de Corrección de Bs-
tiló. 
Artículo 22.—8i existiere algún 
acreedor con domicilio desconocido 
se expresará por el deudor en su so-
licitud las razones de ese desconoei-
miento y al que ó á los que se en»-
cuentren en este caso se les ci tará 
por medio de edictos que se publica-
rán en la ""Gaceta Oficial de la Repú-
bl ica ," en un diario de los de más 
circulación de la ciudad de la Haba-
na y en otro de los del término judi -
cial del deudor si este tuviere su do-
mieilio fuera de la capital. 
Artículo 23.—Los acreedores po-
drán ser representados en la junta 
por terceras personas autorizadas con 
poder bastante, cuyo documento de-
berá presentarse para que se una á 
los autos. 
Los apoderados que lleven más de 
una representación, sólo tendrán un 
voto personal; pero los créditos que 
representen se tomarán en cuenta pa-
ra formar la mayoría de cantidad. 
Artículo 24.—La Junta se celebra-
I rá en el día señalado, sin que por 
ningún motivo pueda suspenderse, 
¡siendo necesario para que se dé por 
constituida que los acreedores concu-
rrentes representen, por lo menos, el 
setenta y cinco por ciento del total 
¡ importe del pasivo. 
¡ Artículo 25.—La Junta será presi-
dida por el Juez, con asistencia del 
Secretario actuante, sujetándose a 
las reglas siguientes: 
Io.—El actuario tomará nota é in-
j sertará en el acta, de los eonciVt ren-
! tes y de sus créditos, y á la vez el 
j juez examinará los títulos del crédi-
to y poderes en su caso. Si los (pie 
hayan llena-do esta formalidad repre-
sentaran por lo menos el sesenta por 
1 ciento del pasivo, el Juez tomará por 
constituida la Junta. 
! 2o.—Acto continuo se 
I de los artículos de la 1 
1 fieren al objeto 
I de la solicitud d< 
la 
q i u 
dará lectura 
3y que se re-
convocatoria, 
ior y del in-
con ella se 
abrirá la dis-
ventano y naiance 
I habrán presentado ; 
cusión. ' 
3o.—Después de haber hablado dos 
acreedores en con i ra y después en 
pro, si se hubiese pedido la palabra 
en estos sentidos, y el deudor ó su re-
presentante cuantas veces se conside-
ren necesarias para contestar á las 
observaciones y aclarar las dudas que 
puedan ofrecerse, el Juez, cuando es-
time suficientemente discutidas las 
proposiciones, declarará cerrado el 
debate. 
4°.—-El deuuor podrá modificar su 
J A B O N D E 
S A L E S D E 
L A 
C U R A Y E V I T A L A S A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
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E l m e j o r J A B O N D E T O C A D O R , p r e f e r i d o por todas las per-
sonas de b u e n g-usto pa ra el aseo d i a r i o . 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y F a r m a c i a s 
Pálidas, Ojerosas, Enflaquecidas y débiles en general por la 
Anemia que 'as consume, si quieren recobrar sus fuerzas, las 
i arnés y ol Color, deben tomar enseg-uida el ióeai preoarado 
Tónico Reconstituyente de insuperabltí valor, llamado-
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h a y a n s i d o r u b i o s , c a s t a ñ o s ó n e g r o s . — U n i c o r e p r e s e n t a n t e 
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L A C O N S T R U C T O R A M O D E R ' ' 
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A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
ProdHctos de ana INDUSTRIA CUBANA, ñltiroa palabra de la orna-
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ra l en ornamentac ión , pulimento, esta bilidad y economía. Magníficas 
escaleras y balanstradag. — Preciosas mesas de cafés, Iísrí; y con rótnloc. 
e» marmol natnral de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
C a l l e d e C o r r a l F a l s o m n s . 1 7 y 1 9 , C m a n a b a o o a 
Arisen por correo y se pasa á doini cilio con maestras 
alt 423 
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proposición ó proposiciones en vista 
del resultado del debate é iusistiríi 
en la qne anteriormente haya pre-
sentado; sin más discusión el Juez 
lo pondrá á votación, formulando eo 
términos c-laros y precisos lo que ha-
ya do votarse. 
¡5°.—Las votaciones serán siempre 
nominales y se tíonsigrnarán en el ac-
ta formando acuerdo el voto de la 
mayoría. 
6°.—'Para que h^ya mayoría se ne-
eesitará precisamente: Io.—Que se 
reúnan la mitad más uno de los vo-
tos de los acreedores que tomen par-
te en la votación. 2o.—Que los cré-
ditos de los que concurran con sus 
votos A formar la mayoría impormi 
cuando menos el 75 por ciento del to-
tal pasivo del deudor. 
7o._jpublicada la votación, se ad-
mit irán y consignarán las protestas 
que se hicieren contra el voto de la 
mayoría, y se dará por terminado el 
acto. 
8o.—Se es tenderá la oportuna ac-
ta, haciendo una relación suscinta de 
todo ol ocurrido en la Junta, inser-
tando literalmente la proposición ó 
proposiciones que se hayan votado y 
la votación nominal; y leída ó apro-
bada la firmará el Juez, todos los 
que la hayan votado, y por los q̂ue 
no sepan nno de los concurrentes á su 
ruego, y e] actuario. 
Artículo 26—Los acreedores por 
trabajo personal que haya utilizado 
e] deudor y los hipotecarios con hi-
potecas legal ó voluntaria ó pignora-
ticios, podrán abstenerse de concurrii-
á la Junta ó de tomar parte en la 
votación. 
Si se abstuvieren no quedarán obli-
gados como los demás acreedores. 
Artículo 27.—La mujer del deudor, 
ó los de los que constituyen" la so-
ciedad en su caso, no podrán tomar 
parte en la discusión, ni en la vota-
•ión de la Junta en que se trate de la 
proposición del convenio. 
Artículo 28.—Se tendrá por des-
echada la proposición de convenin 
cuando no concurran acreedores en 
número suficiente para constituir la 
Junta ó no reúna á su favor las dos 
mayorías expresadas en la regla sex-
ta del artículo 26 de esta Ley. 
Artículo 29—Si el acuerdo de la 
Junta fuera denegatorio de la propo-
sición de convenio presentada ó no 
hubiere podido tomarse por falta de 
número ó por cualquiera otra causa, 
quedará terminado el expediente sin 
ulterior recurso y los acreedores en 
libertad para haber uso de los dere-
chos que puedan eorresponderles. 
Artículo 30i—Si el acuerdo de 1» 
Junta l'ueiv' favorable al deudor po-
drá ser impugnado dentro de los diez 
días siguientes al de la Junta por 
cualquier acreedor de los citados per-
sonalmente que no hubiere concurri-
do á -día ó que, concurriendo, hu-
biere disentido y protestado contra 
e] voto de la mayoría. 
A ese fin los acreedores que se ha-
llen en aquel caso podrán examinar 
en la Secretaría del Juzgado el acuer-
do de la Junta. 
Artículo 31;—A los creedores de 
domicilio desconocido que hubieren 
sido citados por medio de edictos y 
lio hubieren concurrido á la Junta, se 
les notificará el acuerdo favorable de 
ésta, si conocido su domicilio, lo so-
licitare el deudor dentro de los cin-
co días siguientes al de la celebración 
de la misma y en la forma expresa-
da en el artículo 13 de esta Ley, ad-
virti-éndoles á la vez q.w gi no pro-
testan contra dicho acuerdo dentro 
de los tres días siguie-ntQs, será obli-
gatorio para ellos, y no podrán im-
pugnarlo. 
Artículo 32.—-Los acreedores en el 
extranjero que no hubieren concurri-
do á la Junta por falta de citación, les 
quedará á salvo su derecho contra el 
deudor sin perjuicio de los acreedo-
res que hubiesen asistido y aproado 
él acuerdo; pero si se les hubiese co-
raunicado el acuerdo y no hubiesen 
protestado dentro del plazo de cinco 
días y el que por la distancia tiene 
conforme á' la Ley de Enjuiciamiento 
Civi l para las citaciones, el acuerdo 
será obligatorio para ellos. 
Artículo 33.—Las únicas causas 
— • . . . . . . y 
P A D R E S 
de familia, usad el REGULADOR Y FIL-
TRO POLA en todas las llaves de agua de 
la casa en que viváis. 
Con y purificaréis el agua que tomen 
vuestros hijos y éstos no contraerán las 
múltiples enfermedades que se adquieren 
tomando el agua sin filtrar. 
EL REGULADOR Y FILTRO POLA se 
aplica cotí suma facilidad. 
PRECIO: 30 CTS. 
De v e n t a en F e r r e t e r í a s , Q u i n c a » 
H e r í a s , F a r m a c i a » y en la F á b r i c a , 
H a b a n a 118. 
438 F . - l 
I N T E R E S A N T E A L A S M A D R E S 
L A . C T O G E N O A M A Ü O K — A L F O S -
F A T O I ) K C A L Y G A L E G A 
Indispensa-ble á las madres que quVeran 
criar & sus hijos sanos y robustos. 
Aumenta y enriquece la leche materna 
comimio&ndole los elementos n é ^ s a r i o s pa-
ra el crecimiento y desarrollo de la cria-
tura. 
Es un preparado rigurosamente científi-
co, que tomado por la mujer que cría, sos-
tiene abundante la leche y de una compo-
sición fisiológica uniforme. 
f,''?1"0? nftená que no pue<*e criar por fal-ta de leche? 
Tome el Lactogeno Amador v criará, a. 
.uño robusto y libre de en¿ermedad^ 
P "llorosas. cuques 
¡20 años de éxito! Miles de madres 
criando á, sus hijos con !a ayuda del JLac-
togeno Amador. 
Pruebe con una caja y se convencerá 
De venta en todas las Droguerías y Far. 
macias acreditadas. 
Depósito en la Farmacia Amador. Lam-
por las que podrán ser impugnados 
los acuerdos sobre espera, serán: 
1°.—Defectos en las formas em-
pleadas para la convocatoria, cele* 
bración y^deliberación de la «tunta. 
2o.—iFalta de personalidad ó repre-
sentacifin en alguno de los que ha-
yan concurrido con su voto á formar 
la inayría. 
—ínt ol indicias fraudulentas -en-
tre uno ó más aereednres y el deudor 
para votar á favor de la proposición 
de convenio. 
4o.—Exageración fraudulenta de 
créditos para procurar mayoría de 
cantidad. 
Artículo 'M.—La oposición se, for-
mulará conforme á lo prevenido en el 
artículo 523 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil y se sustanviará por los 
trámites estableoidos para los inci-
dentes, siendo parte demandada el 
deudor y los n cree dores que compa-
rezcan manifestando su propósito de 
sostener el acuerdo <le la Junta. 
Deberán lit igar unidos y bajo una 
sola dirección todos los que sostengan 
una misma causa. 
La sentencia que recaiga será ape-
lable en ambos efectos. 
A los efectos de este artículo el 
término de prueba en los incidentes 
de (luc habla será siempre de diez 
días. 
Artículo 35.—-Transcurridos los 
términos eoneedidos sin haberse he-
cho oposición, el dnez l lamará los au-
tos á la vista y dictará auto man-
dando llevar á efecto el convenio y 
declarando que los interesados debe-
rán estar y pasar por él. Dictará 
también para su ejecución la provi-
dencia que corresponda, siempre .* 
instancia do parte legítima. 
Artículo 3G.—Contra el auto man-
dando llevar á efecto el convenio en 
el caso del arríenlo anterior, no'se ad-
mitirá recurso alguno y será obliga-
torio por todos 1:08 acreedores com-
prendidos en la relación del deudor, 
con exclusión de aquellos que no ha-
biendo sido citados personalmente, 
no se ]es hubiere hecho nótifioación 
del acuerdo adoptado én la forma 
proscrita en estas leyes de las perso-
nas á que se refiere el artículo 27 de 
la misrna. 
Artículo 37.—La falta de'cumpli-
miento por el den-dor de cualquiera de 
las obligaciones contraídas á favor do 
los acreedores por el convenio que 
haya sido aprobado por éstos, dará 
derecho á cualquiera de ellos para 
que con la sola justificación de ese in-
cumplimiento solicite la declaración 
de quienes solieite la declaración de 
quiebra del deudor que deberá ser 
decretada #sin má.s trámites por el 
Juzgado. 
Artículo 38.—De igual modo debe-
rá ser decretada la quiebra del deu-
dor si de la comprobación del balan, 
ce resultare no alcanzar eí activo pa-
ra el pago del pasivo, ó si sobreseído 
por cualquiera causa el expediente so-
bre suspensión de pagos la solicita-
ren dos ó más acreedores que figuren 
en la relación del pasivo presentada 
por aquél, debiendo, en esfe úifimo 
caso, justificarse por el solicitante, 
con información testifical que dicho 
deudor ha dejado de pagar sus obli-
gaciones pendientes. 
Artículo 39.-—-Los incidentes de to-
das clases que se presenten en los ex-
pedientes sobre suspensión de pagos 
se t rami ta rán en pieza separada y en 
ningún caso paral izarán el curso del 
negocio principal. 
Todas las apelaciones de auto y 
providencias que en el cuaderno prin-
cipal ó en los incidentes se estable-
cieren en estos procedimientos se oi-
rán en nn sólo efecto, elevándose en 
la forma ordinaria los testimonios de 
lugares que por las partes se desig-
nan. 
Artículo 40.—Todas las costas de 
estos procedimientos serán de cuenta 
deL deudor que lo haya promovido y 
el incidente d^ oposición al que lo 
haga con temeridad. 
En la oportunidad que correspon-
da l iquidará el Secretario actuante 
los gastos en que se hnbiere incurri-
do para hacer la citación de los 
acreedores, devolviendo el exceso al 
deudor, quien deberá á primera au-
diencia consignar, en su caso, la su-
~ ^ C T A M A R A S 
í^odak. Premo, Century y G-raflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
6 precios de fábrica, fotografía 
de Oolominas y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
jma que faltare para el pago de las 
referidas diligencias. 
Artículo 41.—La presente Lev em-
i pezará á regir veinte d ías después de 
I su publicación en la Gaceta de la Ha-
j baña. 
! Artículo 42.—-Quedan derogadas 
todas las leyes, decretos y disposicio-
nes que se opongan á lo consignado 
en esta Ley. 
Disposición transitoria 
Los efectos de esta Ley alcanzarán, 
en (manto sean aplicables, á los ex-
pedientes de suspensión de pagos que 
se encuentren en el t rámite de seña-
lar día para la Junta de acreedores. 
E 
J u r a d o de Industrias 
Ayer tarde quedó constituido el Jurado 
i de índuítriu!? de la Exposición Nacional, 
en la forma siguiente: 
Presidente, Dr. Clauciió Mimó, 
i Secrotario. Sr. Antonio Miguel Aloover. 
I Vocales: Señores Aurelio Sandoval, A l -
fredo Incera, Saturnino ^Vlvarez, José Per-
j :»iAndez López, Nicolás Quintana y Klías 
i Miró. 
Quedando uno d 
nombrar á, causa 
motivos justific-iid 
?ñoros Jurados por 
)er renunciado por 
de los elegidos. 
L O D E L J A I - A L A I 
(i) 
Acordado por este Jurado que las indus-
trias sean visitadas por el mismo de 1 á 5 
de. la tarde en los días que más abajo se 
citan y para las clases cuya-s letras se nom-
bran, se hace pú'blico para los señores In-
dustriales á quienes corresponrla la clasi-
fica-ctón, á fin de que concurran á la Quin-
i ta de los Aíollnos, si lo desean, 
i El día 15 del presente serán visitadas las 
¡ industrias clasifloadas en las letras A. B. C, 
j el día 16 €. J. K., el día 17 D. E. F., e! 
día 20 G. H . I . , el día 21 L. R. N., el día 
22 S. 
Hago público que el 13 de Diciem-
bre del año último in-gresé en la Clí-
nica del Dr. Redondo, con avariosis 
dé seis años de duración, siendo mi 
estado al ponerme eir curación el si-
guiente: tras-torno de mis facultades 
de relación y parálisis del lado iz-
quierdo, con fuertes dolores de cabe-
za; de cuya Clínica salí curado el 24 
de Enero último, por todo lo cual doy 
las más expresivas gracias á mi sal-
vador, qn-e de un ser inútil para el 
| sos'':éu de mi familia me ha hecho un 
¡ homhre. devolvicndome la salud y la 
| razón. 
Al doctor Redondo le quedó eter-
¡ ñámente agradecido, ofreciéndole su 
¡ casa en la calzada de la Reina 121; y 
si antes de mi curación no podía es-
cribir, hoy puedo firmar la presente 
con mis propia mano para la satisfac-
ción de usted y garaní ia de su méto-
do de curación de la avariosis. 
Habana. 14 de Pobrero de 1911. 
Enrique G-arcía. 
G Ü E R P e l T p O L l C l A N A C I O N A L 
Circular de Febrero 13 de 1911. 
El señor Ingeniero Jefe de Obras Pú-
blicas de la ciudad, con fecha siete del ac-
tual dice á esta Jefatura lo que sigue: 
"Sr. Je íe de Policía Nacional. Muy se-
ñor mío. Ruego á usted tenga la bondad 
de dar sus órdenes más oportunas para que ¡ 
en lo absoluto río permitan sus subalternos 
qué los .particulares tomen agua de las ! 
horcas de riego que en distintos lugares 
de la ciudad existen para llenar las pipas 
del servicio del Estado, pues esta Jefatura 
tiene, noticias de que con frecuencia se u t i - i 
lizan por los mismos, ocasionando desper- j 
fectos en las válvulas y com® consec-uem-ia i 
tiene este Departamento que estarlas repa-
rando constantemente." 
Lo que se transcribe de orden del señor 
Jefe para general conocimiento y cumpli-
miento de lo que se interesa. 
M. GARBONEEL, 
Capitán-Secretario. 
R e s o l u c i ó n d e l G o b e r n a d o r 
Señor• w 
"Visto el acuerdo adoptado por ol 
Ayuntamiento de la Habana, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 20 de 
Enero último, ratificado el 31 del pró-
pio mes, por el cpie. á vir tud de instan-
cia del señor Martín Garín y Semper. 
se acordó la celebración de un contrato 
con el propio señor Garín para explotar 
el Frontón conocido por " J a i - A l a i , " 
con el juego de pelota que lleva ese 
nombre. 
yisto.( asimismo, que el acuerdo de 
referencia lo constituyen diez cláusu-
las referentes á la explotación del Jai-
Alai. 
Resultando: que por escritura otor-
gada con fecha 5 de "Mar^o de 1867. 
ante el Notario de esta Ciudad señor 
Francisco de Castro y Flaquer. vendió 
el doctor Antonio Díaz. Albertini . en su 
carácter de Director y Administrador 
en dicha fecha del Hospital de San 
Lázaro, al •Ayuntamiento d'j la Haba-
na, en .^7.772 á censo redimiU--.1. con el 
canon de cinco por ciento anual, las 
nueve mil quinientas treinta, y cuatro 
varas planas rm? constituven la man-
zana comprendida, entre las calles de 
Concordia, Virtudes, 'Marqués Gonzá-
lez v Lucena: cor>sisriv4r)d-o'-;n en dicha 
escritura o ce la opero ción -e lleva é ca-
bo i?, los efectos flp dedicnr la pnr-ela 
tievm diescrita á unn plaza tm-blica, 
a$i como pira la prolongación de la 
calzada de Infanta. 
Resultando: nue en 28 d« Abr i l de 
1898. ratificándose en 2 de Febrero de 
1900. acorrió el Ayuntamiento—sin 
cumolir lo prevenido o.n el artículo 83 
y Reda tercera del 81 de la entonces 
ví-Árent̂  Lev Municioal—ceder por diez 
años al señor Tomás Mazr-iantini el te-
rreno de referencia, para l,a fabricación 
nu edificio uiadi necesida-
Contra el Arroiitoieuto del Acueducto 
A V I S O 
En vista de los proyectos contra el 
arrendamiento del Canal de Albcar y 
otros que se encuentran pendientes de 
aprobación en las Cámaras, que cous-
¡ titnyen tremendas amenazas contra 
el pueblo, se cita por el presente á 
todos los miembros de la Junta para 
la reunión que se ha de verificar ma-
i ñaña, miércoles 15, á las cuatro en 
punto de la tarde, en el edeñeio del 
" ' I r i s , ' ' Empedrado número 34, á fin 
de tomar acuerdos definitivos. 
Habana. Febrero 14 de 1911. 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
9 ^ 
des d<u .luesro va^ca conocido por "Ja i -
Alai."" cuya concesión se formalizó por 
rscrituca ptorsfada aT»te el citado Nota 
rio. ^ ñ o r Castro y Flaquer. en 27 de 
Ab-i l 1900. 
Resultando: oue el señ^f Alc.ald-e 
Municipal, ñor Decreto d i din 2<5 del 
mismo mes- d? Enero, devolvió á la Cor-
poración el aenerdo ds referencia por 
entender infringido el a^ ículo 1.16 de 
la Ley Orgánica de le»-- M^nir-nies. 
Resultando: oue el día 31 df» Enero 
último, en sesión extraordinaria cele-
brada por el Avnntarui-rmto. .á la oue 
asistieron veintidós señores concejales, 
se di-ó e.Wjatu con A véto del señe-* Al-
calfl" déeíaránidose ou-> "'el acuerda en 
Cncsfíón no infrinnoa los Drecentos 
citados por la Autoridad Municipal, to-
da vez que en el mismo sólo se dé ja con-
certado un convenio entre el Ayunta-
miento v un particular para la explo-
tación de Un fspectácnlo neeo-ari-> n-i-
ra, atraer tourntas en la estación do in-
vipr-po; acordándese pCft 'manimidad 
ratificar e! acuerdo de 20 de Enero va 
citpdo." 
Cónsidorando; one han tr#tiscúrw3fl 
los 'Safiz días ou^ al .A1 -aHe Municipal 
concede el artículo ló8 áa 1* vi.o-ente 
Lev- Municipal para one por dicha Au-
toridad «*> decretas« 1a suspensión del 
acuerdo de q^e se trata, 
Considerando-: o'1^ si bien el 'K^eris-
tradev do ^ Propiedad correspondiente 
inscribió IM. escritnr1! de e -̂ión otor-
<rHa en 27 d* Abril **. 1900, habiendo 
íddn respetad^ en telas; sais partes, lo 
veaL'vó de^PU^' d* haher hecho sus -̂ b-
ípciones áe.e-edietKl-0. «''1 fiu solo por h"-
ly»r impartido su aprobación al acuerdo 
Municipal el cren^ral Leonardo Wood. 
r-n ouien concTr ían podare^ omnímo-
do:: ñor razón del carafp l-3 Goh^rnador 
Mil i ta r nue ftn p-qn^lla fecha desempe-
ñaba, ñero, desde Inecrn. sin variarse 
por ello i " nat^raleya del derecho qu--5 
»«! inscribía: debiéndose, por tanto, á 
lo^ efectos á que m?, veníro refirieíido, 
retrotraerse las cosa^ al ser y estado que 
tenían antes de In Tutrevnción del ci-
tado Gobernador ATilitar. ó sea estimar 
esa propiedad de naturaleza análoera á 
la de uso público. 
Considerando: que el Ayuntamiento, 
simultáneamente con la concesión que 
libremente hizo al señor Garín del usu-
fructo de tan valiosa propiedad muni-
cipal, desechó la proposición que le ha-
cía el señor Juan P. Uribarri . consis-
tente en que .se adjudicara mediante 
subasta ol juego vasco y se arrendase el 
edificio conocido por " F r o n t ó n " de la 
propiedad del Ayuntamiento; fundan-
do la Corporación su negativa en el 
concepto "de que era preferente con-
certar un convenio por el cual el pro-
pio Ayuntamiento concurriese á la ex-
plotación de un espectáculo necesario 
para atraer touristas. evitándose así qm 
dicha explotación' sea hecha por un 
particular, así como que por el Muni-
cipio se dirija ese espectáculo, que, por 
su índole y clase, necesita que personas 
entendidas y clirectaimMo interesadas 
lo tengan á su cargo." 
Considerando: que entre los deberes 
de los Ayuntamientos se precisa como 
preferente (inciso 10, artículo 126 L 'V 
Municipal), el de atender en todo 
cuanto conduzca al mejoramiento m 
las costumbres y moral públicas, así 
como á la extinción de los vicios, reme-
diando é impidiendo el juego y la per-
versión : deberes que deja contrariados 
con la declaración expresa de asociarse 
á quien pretende conferir exclusiva-
mente la explotación de un espectáculo 
que por su naturaleza, más que servir, 
como se alega, de estímulo á los touris-
tas que anualmente nos visitan, serví-, 
r ía-para evidenciar que no se ha tenido 
en cuenta al deliberarse sbbre este 
asunto el referido .clamor, y la protes-
ta pública y constante, que aún reper-
cute eiq los ámbitos de esta ciudad, por 
los tristes hechos que durante los diez 
años de concesión ofreció, en distintos 
órdenes, la organización que entonces 
se le diera y ahora se pretende mante-
ner al de-perte vasco. 
Haciend.-o uso de los derechos que 
me conceden los artículos 108 de la 
Constitución de la República, y el 158 
de la Ley Miu ic ipa l vigente 
RESUELVO: 
Suspender el acuerdo del Ayunta-
miento de la Habana, adoptado en se-
sión extraordinaria del día 20 de Ene-
ro de 1911 y ratificado en la sesión 
también extraordinaria del día 31 del 
propio mes, por el que se da al señor 
Martín Garín y ^amper el edificio eo-
nocido por " F o n t ó n Jai Ala i " ' para la 
explotación del juego que lleva ese 
mismo nombre, por infringirse los pre-
ceptos legales referidos en el cuerpo 
de esta resolución, siendo por lo tanto, 
nulo y sin valor ni efecto el repetido 
acuerdo, quedando las cosas en el ser y 
-•dado que tenían antes de la adopción 
del mismo — Ernesto Ashert, Goberna-
dor de la Provincia." 
l o s d e p e n d Í e n t e s 
Los dueños y los dependientes deben 
tomar licor de berro, bebida que com-
bate con. éxito los catarros más rebel-
des y que fortalece los bronquios y pul-
mones. De venta solamente en bodega1 
v cafés. 
N O T I C I A S 
E L " O L I V E T T E " 
En la mañana de boy fondeó en 
puerto, procedente de Tampa y esca 
las, con carga general y 134 pasaje' 
ros, el vapor americano "Ol ive t t e " 
haciéndose á la mar esta tardo para' 
los puertos de su procedencia, eoi 
pasajeros y carga geneual. 
EL "HOR-SLEY" 
Procedente de Netvport-Xews, con 
cargamento de carbón, hizo hoy Sl, 
entrada en puerto el vapor iugléá 
"Hors ley ." 0 
B L " V I G I L A N C I A " 
Este vapor americano ha entrado 
esta mañana en puerto, procedente 
de Tampico con carga y siete p ¿ 
LA " M A R & A R E T G . " 
Procedente de Jacksonville, entrí 
en puerto la goleta inglesa ' ' Marga, 
ret G. ," con madera. 
DEvSEMBAECO 
El abogado inglés, Mr. Euward JI. 
Darnalt, que llegó ayer á este puerto 
en el vapor "•México," procedente de 
New York, de tránsi to para. Veracruz 
desembarcó en esta capital, donde 
permanecerá varios días. 
INSORIPCION 
En la Capitanía del Puerto ha sido 
inscripta la lancha de motor de gaso-
lina "Cuba," de la propiedad de do-
ña Manuela Prieto, viuda de Mar-
tínez. 
PERIODISTA 
Bu el vapor español "Martín 
Saenz," embarcó para Barcelona el 
periodista don Antonio Puentes 
Aeosta. 
' DETENIDOS 
El vigilante Cruz, de la policía del 
Puerto, detuvo á los tripulantes de' 
vapor alemán " M i t t r i b u n g . " nom-
brados K a r l AVillmann y Ernest 
Moht. que^maltrataron de obra al vi-
gilante de la Aduana Gonzalo Pérez, 
en la noche anterior al tratar de de-
tenerlos por estar en reyerta en el 
muelle de la "Havana Central." 
P A R T I D O S P O L I ! 
(1) En bien de la brevedad hemos suprimi-
do algunos considerandos para no privar 
6 nuestros lectores de la resolución toma-
da en este acuerdo por el Gobernador de 
la Provincia, Sr. Asbert. 
N U E V O S P R E C I O S D E L A L I S T A D E L M E S 
Azúcar blanco, refinado arroba 
Azúcar blanco, refinado, en aaquitos do cinco libras 
Azúcar turbinado, casi blanco arroba 
Manteca chicharrón, "SOL," de primera lata 
Mantéca chioherrón, "SOL," de primera. ' '/¡j lata 
Manteca chicharrón, "SOL," de primera ^ lata 
Arros canilla, extra 
Café hacienda, legítimo, garantizado puro, á pesar del alza. . libra 
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C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S R A R A F A M I L I A S 
c Si6 alt 12-5 
Si su Caja es PATENTE HOSLER 
Vd. tiene Co mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán 9a debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
Lamparilla n? 4, HABANA. 
E J O R E S C L A S D E L P A I S 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S OBSCURAS 
I^as cervezas claras á todos c o u v i e u s a . L»A4 o b i o u r a s osfcáu intlicaOLas 
p r i n c i p a l m e n t e pa ra las c r i ande ra s , los u i i l o s , lo* c o a v a l e c i e n t e s y lo* 
anc iauos . 
M O , 
ONiVERSíDifl U 
Teléfono «137 T e l é f o n o « 0 6 4 ) B 
40S 
CDmite del t a r r i o del Vedado, por la 
candidatura del doctor Alfredo 
Zayas. 
Cito por este medio á todos los que 
simpaticen con la candidatura del 
doctor -Mfmio Za.v;Ks. para la Presi-
dencia do la República, dentro del 
período de 191o á 1017. para el pró-
ximo silbado, día 18 del comente, en 
los baños ' "E l P rogreso , ca l l a I es-
quina á E, al objeto de elegir la Di -
reetiva de este organismo. 
Vto. Bno., Gerardo Xi. de Armas. 
Presidente interino; Ramón .Miguel. 
Secretario interino. 
El vigilante Padrón detuvo'iá bor-
do del vapor i ;Jul ián Alonso," al 
tripulante .José Rodríguez Peña, que 
había sostenido hace días una reyer-
ta con el ayudante de cocina de di-
cho buque José López, que se encuen-
tra en el hospital, curándose de las 
heridas que recibió en dicha reyerta. 
E l detenido, que fué reconocido en 
el Centro de Socorro de Casa Blanca, 
también presenta lesiones. 
L a h i g i e n e p r o h i b e el abuá* 
de l o s a l c o h o l e s , y recomienda 
el xi so de l a c e rveza , sobre todo 
i a de L A T R O P I C A U 
, i ••a.fííj*»— 
ó t e l e s 
S Ü M I H I S T R O DE A Z U C A R 
Los concertaos con la casa de los se- i 
ñores Villar. Gutiérrez y Ca., de esta plaza, | 
pueden pedir azúcar turbinado y refino i 
desde el día 14 del mes en curso, debiendo i 
dirigirse al Teléfono de dichos señores 
A-3422 6 al del Centro de Cafés, A-4885. I 
El precio fijado, segrún contrato, es el de j 
6y, rs. para el turbinado y SU para el | 
refino. 
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AMERICA.—Mr. Ed. I I . Witte y señora, 
Kar.sas Citv. Mi . ; M. Phelip Bens, Cansas 
City, Mi . ; M. E. B. Hopkinson. New Yorf 
City; Sr. Gustavo Gral y familia, Méjico; 
A. E. Altamira, Méjico; J. E. Domingo, y* 
racruz: M. T. H . Letson y señora, í<ew 
York City. 
SEVILLA.—H. Trurabo, Sagrua; A. Ohar-
hon y señora. New York; E. Ricoy, Wasn-
ington, D. C : I . .1. Marcusc y familia. R i ^ ' 
mond. Va.; O. X. Bucher, New York; w 
M. A&bton v señora. Secdesborg; W- ^ 
Munar v señora, Munay, Ills.; I . J. Morse 7 
señora. Col, Sfuige. Col.; « r i t a . M. TS. Bon-
ham, Gansas City; M. S. Kamp, Michigan, 
A. F. Kamp, Michigan: A. Fisher y seño-
ra, San Francisco; G. C. Mey y familia, 
Now York: Sra. H. Meddoek. Palm Beac». 
Sra. J. T. Pawor. Palm Beach: Sra. 
Havill . Palm Beach; A. S. W. Hauftoa"' 
Columbos, O.; F. M. Mechein.mg, PittsWire' 
W. Bacer y señora. New York. 
PASAJE.—E. Vilardel, Camagüey; J- ^ 
mírez. New York: M. Yo-o y señora, b»' 
tiago de Cuba; J. Ingalls y señora. Boato • 
B. Simons, Boston; TI. Simmis, Phijf,.. 
phia: J. Jacob, India ñapóles: R- ^ " L . 
New York: A. Sien-, y señora. i : 'e' 
J. iSmith v seforn. New York: H. ^ ' 
Eondon; E. Cotton. Eondon; R-'sheePSba-
Eondou; E. Arias. Pinar del Río: J. <-a 
da. Pinar del Río; M. Mallet y señ^*ui , -
rís; M. Belknak ••• señora, Chicago; H.1* 
bard, Chu ago; C. Bills y .señora. Chu*^ 
A, Tlaspoller v señora. New Orleans, 
Martínez, Cárdenas; M. Eluría, Cáraei 
P. Roca, Holguín. --3 
F A 
l á b r e de explosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en B E L O T . en el l i toral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones. Iss latas 1 levarán estampadas en las tapitas 
labras L U Z B R I L L A N -
TE y en la etiqueta es-
a r á impresa la marca da 
fábrica. ipiij¡i!Biî |̂|tô '".- :-',c'm̂ ' .- ^ 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi 
co y que no tiene riva? 
".s el producto de una fa 
bricación especial y qu'' 
presenta el aspecto di 
agua clara, produciend( 
«ma L U Z T A N HEf? 
MOSA, sin humo ni m á 
i l o r , que nada tiene quf 
tnvidiar al gas más purificado. Este aci ite posee la gran ventaja de no ^ j jnc f l ' 
BC en ci caso de romperse las lamparas, .. ualidad muy recomendable, pnnC'H 
te P A K A E L USO D E L A S FAMILIA S. ttt EFaN' 
Adver tenc ia^á los consumidores: E A L U Z B R I L L A N T E , marca ^ - ^ o f i * 
TE , es igual, si"no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase . 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. ¿t ^ 
También tenemos un completo surti ijod ^e B E N Z I N A y G A S O L E ^ ^ o s -
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios rCu 
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R O Ñ I C A S D E L A E X P O S I C I O N 
V I S I T A N D O L A S E C C I O N D E A R T E S 
Dedicamos la tarde de ayer á visitar 
la Sección do Artes, instalada no muy 
'ómodamente en el pabellón central y 
ÍUI amigable compañía de la Sección de 
Labores. No estaba nuestro ánimo pre-
parado para una visita reposada y sere-
na pues acompañando á los señores 
Marqués de Esteban y Sebastián Gela-
bert habíamos dedicado las primeras 
horas de la tarde á buscar inútilmente 
lugar apropiado donde celebrar el Con-
curso de Orfeones. Contrariados poi 
tanta dificultad y por los inconvenien-
tes <5up 1108 sa^aT1 â  Pas;o en '•wsHón 
que tan de veras nos interesa, dirijímo-
nos á la Quinta de los Molinos con el 
propósito de solazar nuestro espíritu y 
de olvidar, aunque solo fuera oor un 
jnomento, aquellas malas impresiones. 
Espontáneamente, ?dn darno; ap ñas 
cuenta de ello, penetramos en el pabe-
llón destinado á la Secc^n de Artes, 
en euyo primer departamento nos en-
contramos de manos á boca, con el mo-
Inmpntal, inmenso cuadro de Subro- a! 
la batal1a de Peralejo—que ciuna él i 
solo uno ele 1os lienzos d d salón. Si 'ha j 
de valer la franqueza, nuestra primera | 
imrrpsión. al en^r ' r en aquel recinto, , 
es de desagrado. A pesar de los mer't í- ( 
simos esfuc,rzos de nuestro distinsruide i 
ami.TO don Sebastián Gelabert, Presi-
dente entusiasta de la Sección, el aspec-
to del local no es favorable, careciendo 
éste completamente de las condiciones 
más indispensables para una instala-
ción airosa y lucida. Sin embargo, co-
mo !hubo verdadero interés y se trabajó 
con verdadero empeño, algo práctico S€ 
hizo en beneficio de los .expositores, in-
cluyendo en este <£algo" la luz artifii 
cial, que es bastante buena. Con esto 
queremos decir que la Sección de Ar-
tes—lo mismo sucede con la de Labo-
res, á la que ya le tocará su turno— 
d'ebe visitarse de noche. 
En nuestra primera crónica, al hacer 
reflexiones generales sobre la Exposi-
ción, tuvimos oportunidad de expresar 
la idea de que lo expuesto en la Sección 
de Artes era, con algunas excepciones 
•bastante mediocre. Si abunda la canti-
dad, escasea deplorablemente la cali-
dad. Fuera de los cuadros que presenta 
Leopoldo Romí ñach v de uros pocos 
que nos ofrecen Rodríguez Morey, Au-
relio Melero y Armando Menocal—es-
te último sin p.spirar á premio—todo lo 
demás es malísimo, detestable. Rodrí-
guez Morey destácns? con algunas pin-
celadas vigorosas: Melero nos da prue 
ba.s !e su taleu.v, pictórico en el bellc 
retrato de la hennv-' señora Estela 
•Machado de Rivero, en una miniatura 
d l̂ "Qui jote ' ' y en algunas flores, ma-
gistralmente trazadas: Menocal, si bien 
mantiene su pabellón á la altura que 1? 
cofTesponde. no está representado en el 
Certamen de la manera que quisieran 
pife que le estiman. 
U. Además de los citados, figuran en la 
Sección otros artistas que por una ú 
Dtra causa se hacen notar, entre ellos el 
pintor avilesino, residente en la Haba-
na, Q-erardo G-arcía Robes, quien expo-
ne una " c h u l a " que atrae las miradas 
de los concurrentes. 
Pero quien triunfa en toda la línea 
es Romañach. Puede afirmarse que el 
maestro cubano es el héroe de la Expo-
sición por lo que se refiere á la pintura 
Sin él cabría asegurar que faltaba ala;o 
Mnocionante y fuerte, sugestivo y bello 
atrayente y seductor en la Sección de 
que nos venimos ocupando. 
Leopoldo Romañach es un artista 
que se ha formado, que se ha "hecho'' 
en un ambiente más propicio á las pu 
ras manifestaciones artísticas. Estudió 
i ep Roma, donde ha dejado la inspira-
ción soberana de los grandes artífices 
huellas luminosas. Allí, en aquel centro 
Privilegiado de la cultura artística, y 
')ajo la dirección de un maestro tan no-
table como Filippo Prosperi, se enno-
Weció su espíritu y ampliáronse sus fa-
cultades para adquirir personalidad 
Propia en el arte maravilloso de Veláz-
S-.jlUez y Rembrandt. Sns primeros tra-
bajos fueron una revelación, obtenien-
do algunos de ellos medalla de oro en 
• ja Exposición de San Luis. Su cuadro 
La convaleciente" hizo un airoso pa-
Pel en la Exposición de París de 1900, 
porgándosele un premio. 
| Veinte son los cuadros y estudia* 
^e presenta Romañach en nuestra Ex-
posición, destacándose entre todos, con 
Poderoso relieve, los de composición t i -
tolados "La Promesa."' " E l cumnli-
prenda," lienzo este último muy bien 
comprendido y que llega á emocionar 
miensamente. Otros cuadros nos ofrece 
de positivo mérito, tales como " E l na-
ranjero y la criada curiosa," y una no-
table colección de estudios de tecnicis-
mos y procedimientos nuevos, median-
te los cuales busca la manera de resol-
ver Ks supremas dificultades de la luz 
y dar trasparencia y diafanidad á las 
sombras. 
Observando detenidamente los cua-
dros de Romañach se vé que lo que más 
preocupa al notable artista es que las 
Piguras que campean en ellos estén ro-
deadas de ambiente y tenga cada una el 
carácter de lo que representa, condicio-
nes éstas muy esenciales y que no to-
dos los artistas se cuidan de respetar. 
En esta manera del pintor cubano han 
influido poderosamente sus excursia. 
nes á Par ís y Madrid, que contribuye-
ron á familiarizarle con todas las nue-
vas y saludables tendencias de la pin-
tura, sin que por esto se haya apartado 
nunca ckl estudio de los antiguos mo-
delos, dignos de admiración y de respe-
tó por lo mucho que hicieron en la es-
Eera del progreso artístico y porqu.: 
sin su eiemplo no se hubiera llegado á 
los sublimes avances que tantos mila-
gros lian realizado en el manejo de la 
luz. De este respeto y cariño á los maes-
tros, que tanto conviene encarecer y r;1 
coraendar, clá hermosas pruebas Leo-
poldo Romañach teniendo siempre pa-
ra su gran maestro Filippo el recuerde 
de la gratitud y del afecto. 
Hemos dedicado tanto espacio al sim-
pático artista porque sus cuadros son 
los que más llaman la atención de los 
coneurrentes á la Sección de Artes 
siendo uno ele los que rass se han entu-
siasmado contemplándolos Sir Van 
Horne. que es un verdadero é inteligén-
tísimo "amateur." Y porque, además, 
Leopoldo Romañach reúne méritos mas 
nue sufieientes para eme la crónica se 
fijo en él rindiéndole justicia. 
Para concluir estas líneas, debemos 
confesar que. á pesar de sus defectos, 
que son muchos, y de sus defieiencias, 
que son notorias, la Sección de Artes 
morec^ visitarse, y á sus "beneméritos 
organizadores es de justicia prodigar-
les alabanzas por lo bien y elesin te rosa-
damente que han trabajado. 
O. 
eonducta en el problema obrero, del 
cual no se ha separador. 
•Dijo que .le-sde el establecimiento de 
los Museos sociales han disminuido 
los accidentes elel tra'baio en un ;>0 
por 100. 
Recordó su último viaje á Cataluña 
con motivo del centenario de Balmes,, 
y añadió que hoy venía á rendir un 
tributo de admiración al espíritu ca-
ta lán. 
Dedicó granues alabanzas á los ini-
ciadores y organiziaiores del Museo, 
en nombre del rey y del gobierno, y 
declaró abierta la institución. 
E l Marqués de Marianao. en nom-
bre del Ayuntamiento, di ó las gracias 
ai Ministro por su asistencia al acto. 
IjOs invitados visitaron luego los 
sótanos de la Universida i Industria!, 
dónele está instalado el Musco, v éxa-
N E C R O L O G I A 
Un á n g e l 
A la santa región de su nombre ha 
ascendido el alma de la preciasa niña 
Gloria, ¡hija de nuestro q-uerido amigo 
el señor don Manuel Pruna Lat té , á 
iquien, como á su también afligida es-
posa, acompañamos en la tristeza en 
que se hallan. 
E l entierro del cadáver se efectua-
rá esta tarde, á, las cuatro, saliendo el 
cortejo de la easa número 47 de la ca-
lle del Prado. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
nnentv la promesa última 
Inaugnración del Museo Social. 
iBarcelona 22 
Con gran sole-mnidad se verificó s-
ta mañana en la Universidad indus-
trial ka inaugurae-ión del Museo So-
cial. 
Presidió el Ministro de Gracia y 
Justicia, que tenía á su derer-ha al Ca-
pi tán General y al Alcalde y á su iz-
quierda, al Gobernador Civil y al di 
puta do provincial señor Albo. 
Entre la infinidad: de adhesiones re-
cibidas se leyeron las de los presiden-
tes del Instituto de Reformas Socia-
les, señor A'zcárate; Instituto Nacio-
nal de Previsión, señor Dato, y Aso-
ciación para el estudio del paró for-
zoso. Vizconde de Eza, 
Hicieron usó de la palabra, ocupán-
dose del problema obrero y elogiando 
el Museo Social, los señores Albó, Ma-
luquer y general M a r \ á . 
El Ministro de Gracia, y justicia em-
pezó su discurso excusando la asis-
tencia del presidente del Consejo de 
Ministros, del cual dijo, después de un 
elóigio cariñoso, que desde que se en-
cargó del Poder se trazó un plan de 
V f R 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
^ ven ta en las principales farmacias v d rogue r í a s 
Depósito: Peluquer ía L A CENTRAL, Aguiar y Obrapía. 
m i n a r o n de ten i d a me n t( 
para evitar los acciden 
los cuadros gráficos i i 
de! ahorro y teda la 
referente al trabajo,; qi 
Exposición de Bruselas 
las máquinas 
s del trabajo. 
uro ( 
e ha 
d Avuntamiento regalada por 
capital de Bélgica. 
Después se celebró el banquete con 
que el presidente de la Audiencia ob-
sequiaba al Ministro. A l .acto asistie-
ron todas las autoridad s. 
Esta tarde recibió el señor Rniz Va-
larino á una Comisión de obreros que 
fué á pedirle la intervención del Go-
bierno en las huelgas pendientes. 
Don Jaim« en Frohsdorf. —La espada 
y la novia. 
Dice '"El Correo Españo-r ' que Don 
Jaime fué recibido el día 14 de Di-
ciembre último por el emperador de 
Austria. La entrevista fué muy cor-
dial; Despné'S de ella visitó Don Jai-
me al Ministro de Negocios Extran-
jeros austríaco, barón de Aerentli-al y 
al gran maestre de la corte, Príncipe 
de Montcnuovo. 
El pretendiente. (|ue. c.05110 es sabi-
do, ha pertenecido hasta ahora al ejé"-
cito ruso, pidió el retiro hace un año, 
al morir su padre, para quedar des-
embarazado en su papel de aspirante 
á la corona de España ; pero el czar no 
quis'o concedérselo hasta que tuviese 
el grado de coronel. Don Jaime es ya 
coronel ruso y. aunque retiraelo, con-
serva, por gracia especial, el derecho 
de usar el uniforme. 
La comisión encargada ele ofrecerle 
una espada de honor en hombre de 
sus partidarios, llegó el día 15 de Di -
ciembre á Prohsdorf y almorzó con 
don Jaime. Al almuerzo asistieron ia 
archiduquesa doña Blanca y sus hijos 
don Leopoldo y don Raniero. Después 
del atmuerzo m verificó la solemne en-
tretra de- la espada y el Duque de Sol-
ferino pronuneió un discurso, del cual 
reproducimos dos párrafos que tienen 
particular interés, porque se refie-
ren á la próxima boda de D. Jaime 
y á " la not ic ia" que los trad'iciona-
liestas esperan de su señor. 
"Antes de terminar —dijo el Du-
que.—permitidme, señor, un desahogo 
;de mi alma. Tenéis un corazón grande 
y notóle; pero este corazón está solo: 
necesita un compañero para atravesai 
el desierto de la vida ¡ compañero que 
comparta con vos vuestras angustias 
y penas en los días de zozobra j 
vuestros go-ces y alegrías en los días 
de bonanza : que os dé alientes para 
continuar el combate contra la revo-
lución triunfante, y que p'iA'ji pérpe-
tiiar vuestro augusto nombre, pues no 
debáis olvidar, señor, que sois por de-
recho el jefe de la Caisá de Borbón. la 
más noble é ilustre ie las familias 
realeg de Europa. 
España entera, aun nuestros propios 
adversarios, esperan la noticia que 
vuestros leales anihelan tiempo ha. 
Dádnosla, señor, y volveremos con-
tento» y dichosos á nuestra querida 
España donde legiones de volunta-
rios esperan una orden vuestra par;., 
cumplir como ca'balleros y llevaros á 
ceñir la corona que por derecho os 
corresponde.'' 
'Don Jaime contostó con otro discur-
so, del cual son los párrafos siguien-
tes, en eme se confirman sus provee -
tos matrimoniales: 
"Decid á todos cuantoí 
parte en esta gran nmni 
triótica, comenzando por 
mi Id es. cuán inmenso e,s 
miento ;• que mi corazón, tanto más 
pañol cuanto más lejos estoy de 
querida España, tiene muy pre 
á todos mis leales y desea ardiient 
mente llegne el día en que poda mi 
demostrar que aún somos fuerte 
ra reñir la última batalla con la revo-
lución, para romper-Iris lazos con epie 




ii i aera: 
¡ ciadas• libertades regionales, y devol-
| ver la legendaria grandeza die la ban-
' dera española que durante siglos pa-
seó triunfante todos los mares con Co-
lón, Legazpi y Elcano, y supo humi 
llar las huestes napoleónicas que pa-
scaban triunfantes las capitales de 
j Europa. 
j Deeidles también que sus anhelos 
i de ver una reina son en mí aún más 
I vehemeníes y pido á Dios no se pase 
muefío tiempo sin q'it-e nuestro diéseó 
| común sea un hecho." 
La escuadra inglesa en Galicia.—La 
i entrada en V:go. 
i .Madrid 2J. 
He aquí los detalles que cuenta " Iv 
¡ Xol ic i j ro de V i g o " acerca de la entra-
, en e| pi'imer púerto del mundo de 
| ¡a ; s..'uadra inglesa : . 
" A las doce menos cuarto ele la tua-
! ñaua ele ayer los cañonazos ele saludo 
• disparados por un buque de guerra 
hicieron creer al pueblo epic estaba en 
i bahía una de las escuadras inglesas. 
i El buque que entraba era el crucero 
rápido ele la marina inglesa " Liver-
pool ." que se bahía '.estacado de la 
" Ilion;' Pleet" fondeaba en Villagar-
cía. 
Vino este crucero á buscar corres-
pondencia, y salió pára la ría de Aro-
sa pocos momentos después ele entrar 
las escuadras. 
Estas flotas, que son del Mediterrá-
neo y del Atlántico, llegaron juntas á 
nuestrq puerto á las dos y media ele la 
tarde. 
Los onee acorazados y siete cruce-
ros entraron formando línea de com-
bate, figurando á la cabeza el acora-
zado " E x m o u t h , " donde arbola su 
insignia el almirante Poe. que, como 
jefe más antiguo, tomó el manelo de 
las dos escuadras. 
Además arbolan insignias otrevs cin-
co acorazados, cuatro pertenecientes 
á los (-onlraahnirantes ele las dos ño-
las, y uno. á la del almirante de la 
c-s cu adra die l A t i á utico. 
El almirante Poe es jefe de la del 
Mediterráneo 
Además del acorazado " E x m o u t h " 
forman las dos flotas fondeadas en V i . 
go los huquets siguientes: 
Acorazados "Swif tsure ." "Queen,' ' 
"Duneatn." "Cornwal l is ," "Prince of 
Wales,"' " London. ' ' ' ' Formidable.,'' 
"Venerable," "Implacable" v " ü r a -
ke." 
Cruceros "Lancaster," "A 'bouki r , " 
¡ "Suf fc lk , " "¡Duke of Edimbur-
burg-h"' " D o r i s , " " B l a c k , " "P r in -
ce" y "Venus." 
E l " E x m o u t h " saludó á la plaza al 
j larg-ar el ancla. 
.El castillo ded Castro contestó al 
I saludo con los cañonazos reglamenta-
rio!.1?. 
Inmediatamente fueron á bordo ele 
los dos buques almirantes, en la lan-
cha automóvil d'e 'Sanidad, el director 
y alto personal de la Estación sanita-
ria del puerto y el ayudante del go-
bernador militar de la plaza, don Lo-
renzo Rodrí'guez. 
También fueron á saludar al almi-
1 rante inglés el cónsul británico, señor 
| Conde d',1 Torre Ce 1 eirá, y oficiales 
de la Comandancia ele Marina y del 
buque de guerra español "Uran ia . " 
Al salir del "Exmouth' . ' el cónsul 
| inglés fué saludado con siete cañona-
zos. 
De la importancia de las los escua-
idras epie ayer fondearon en nuestra 
bahía dan idea los siguientes datos: 
Montara, los once acorazados 440 ca-
¡ ñones ele, diversos calibres y 39 ame-
tralladoras, 
j Los siete cruceros están artillados 
¡ con 238 cañones y 84 ametral'laid'oras, 
1 Total. 678 cañones y 172 ametralla-
I doras: 850 bocas de fuego, 
i La tripulación de lo»s 18 buques la 
j forman cerca de 12,000 hombres. 
I A los pocos momentos de fondear 
las escuadras. cruzaban ya la ría en 
| distintas direcciones numerosas lau-
chas de vapor. 
El espectá'culo que ofrecía el puer-
1 to era soberbio, grandioso. 
La larde estaba primaiveral. 
L En las avenidas se organizaron pa-
1 seos ..por la concurrencia grande que 
a-cudió á aquellos lugares. 
Los muelles también estaban inva-
didos por la multi tud. 
Sobre e! muelle de viajeros había 
numeroses sacos y cajas con provisio-
nes para los buques de la escuadra. 
A las cinco de la tarde uno de los 
acorazados salió fuera de las Cíes. 
Por la noche no había regresado aún 
I al puerto. 
| Se cree que regresará hov á la ba-
hía acompañado á otros buques que 
faltan. 
A las diez de la mañana bajará hoy 
á tierra el almirante Poe. 
Visitará á las autorid'ades. 
i . En el Gobierno militar se t r ibu ta rá 
I al marino inglés los honores corres-
pondientes á su alta jerarquía . 
Formará la guardia y la banda mi-
litar tocará el himno inglés. 
Al Ayuntamiento irá el Almiran'.e 
Poe á las diez y media de la mañana. 
. Formará la guardia municipal frau-
1 ea de servicio y la música del pueblo 
I tocará c\ himno británico, 
i En el salón de sesiones recibirán al 
j Almirante el alcalde y varios conce,;a-
1 lés. 
Anoche fué desembarcado de uno de 
uno de los cruceros un marino á quien 
le fué practicada á bordo una opera-
ción. 
! El enfermo fué trasladado al Hospi-
| tal Elduayen. 
El conocielo fotógrafo de esta ciu-
dad señor Gil impresionó una cinta 
cinematográfica en los momentos en 
que entraban en la ría las escuadras. 
I Quedó instalado en las avenidas el 
material eléctrico para las ilumina-
ciones diarias. 
Los focos ocupan desde el muelle; 
del Comercio hasta la ribera del Ber-
bén. ' 
Hoy comenzarán los conciertos mu-
sicales. 
El, martes comienzan las maniobras, 
no saliendo los cruceros y acorazados 
d'e la ría hasta ese día. 
,Las maniobras durarán cinco días, 
regresando las' escuadras á Villa^gar-
cía y Vigo, dónele permanecerán hasfti 
el 10 ó el 12 de Febrero. 
. . La flota en Villagarcía 
"Galino'va," de Villagarecía. da 
también cuenta de la lleigada de la 
"Home Fieet,'' cuya tripulación se 
eómpome de 17,540 hombres. 
Los buques, que ya son conocidos 
de nuestros lectores porque hace días 
publi'camos sus nombres, son: 
12 acorazados, tipo "Dreadgmouth" 
la mayor parte de ellos; 12 cruceros 
protegidos, un barco taller, de ll.dOO 
toneladas y 250 tripulantes, y el " M a i -
ne," barco hospital adniii'ableraente 
dispuesto. 
La bahía de Villagarcía, hermosa 
también como muy pocas, ofrece ele 
nrtdie un grandioso panorama. 
Las .innumerables luces de los bu-
ques de la flota hacen la ilusión de 
una gran ciudad separaba de Vi l la -
garcía por un pequeño lago, que cru-
zan con velocidad extraordinaria pe-
queñas embarcaciones. 
Son muchos los forasteros qihe para 
ver la escuadra llegaron ayer á este 
pueblo. 
En algunas fondas no había anoche 
ninguna habitación disponible. 
El martes saldrán los buques á alta 
mar con objeto de.efectuar maniobras. 
Estas se harán en combinación con 
las escuaia'ras del Areeliterráneo y del 
Atlántico, que esperan en Vigo. 
E l día 30 se espera-en este pueblo 
al embajador de Engilaterra en Ma-
drid. 
Para esta visita ha sido invitado 
por el almirante de la escuadra. 
Permanecerá á bordo del buque in-
siguia todo el tiempo que dure su es« 
tañida en ésta. 
La poderosa escuadra fondeada 
ayu- en este puerto no zarpará defini-
tiva mente hasta el 3 de Febrero pró-
x i m o . " 
Inauguración en Santander del monu-
mento á Pereda—La comitiva—Dis-
curso ele Menéndez y Pelayo.—Des-
cubrimiento cíe la estatua. - -Firaibb 
del acta. 
Santander 22 
Hoy se ha verificado, con 
lemnidad, la inaugi'ra'ción 
mentó erigido á Pereda. 
La comitiva se formó ( 
miento, forman: o parte 
M;!reclino Menéndex y P 
tentaba la representa.ciói 
Rey y d-e í&é 
ñola y de ¡a 
Santander: 
11 
j ran so 
del monu-
el Ayunta-
e ella don 
avo, que os-
de s. M. el 
ates Academias Espa-
toria ; el Alcalde de 
Vicente de Pereda, 
primogénito del insigne novelista ; to 
das las autoridades, los literatos y pe-
riodistas s-antanderinos; representa-
ciones del Ejército y la Marina, ol 
Ayuntamiento y la Diputación, bajo 
maizas. y represen ta-ei on es d'e los 
Ayuntainientos de la provincia. 
La comitiva se dirigió á los jardines 
del bulevard que lleva el nombre de 
Pereda, en donde se alza el monu-
mento. . 
Frente á éste se 
una tribuna, que 1 
Menéndez y Pelayo 
el Gobernador Civi' 
Uua miudiedumbi 
tendía ñor todo el l 
hab í a levantado 
¡auparon el señor 
el señor Pereda, 
y el Alcalde. 
e inmensa se ex-
ulevard. 
Comenzó el acto manifestando el 
I Alcalde de Sant-ander que entre^gaba y 
recibía á la vez el monumento: pues le 
I entresraba en nombre de la Comisión 
ejecutiva nombrada para erigirle, y le 
recibía como alcalde, en nombre de ia 
ciudad. 
El hijo del novelista pronuració sen-
tidas frases de gratitud por la glori-
ficación de que era objeto su ilustre 
padre. 
A continuación el señor Menéndez 
y Pelayo leyó un notabilísimo discur-
so. verdaderamente magistral, corno 
obra suya, que fué interrumpido va-
rias veces por los aplausos clamorosos 
de la muchede.'imbre. 
•Cuando terminó la lectura, el señor 
Menéndez y Pelayo y el Alcalde de 
Santander tiraron simultáneamente 
de los cordones de las banderas espa-
ñola y santanderina que ocultaban el 
monumento. 
E l público prorrumpió en estruen-
dosos aplausos. 
El señor Menéndez y Pelayo revisto 
luego la compañía de Infantería que 
le había tributado honores, como re-
presentante del Bey. y los niños de las 
Esev.-íelas públicas desfilaron y arroja-
ron flores ante el monumento. 
La comitiva regresó después al 
Ayuntamiento para firmar el acta, que 
quedará en el Museo municipal, j un-
1 tamente con las cuartillas originales 
del discurso de Menéndez v Pelayo. 
1> 1 
E . G . E . 
M I H I J A 
V o l ó a l C i c l o 
Y dispuesto su entierro para el. día de 
hoy, á las cuatro de la tarde, el que suscri= 
be ruega á sus amistades se sirvan concu= 
rrir á la casa mortuoria, Prado -*T, para 
acompañar el cadáver al Cementerio de Co= 
Ion; favor que agradecerá eternamente. 
Habana, Febrero de 1911. 
D r . M a n u e l P r u n a L a t t é . 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Col ominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso H 
media docena en adelante. 
Bl 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
§tirtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el (fia, á precios muy reduci'ios 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y Señ oritas, t imbrad * ea relievz c ta c í p r l c h r i >v a > 1 * fnt a t í . 
0 E I S P 0 3 5 . & a m ¿ > ¿ a i / t f t o u z a , T E L E F O N O 3 7 5 . 
E A R T E 0 
452 F . - l 
L A M E J O R D E T O D A S 
O i t e E L L ® M I L L O Y 
O B I S P O 
O J O C O X L A S I M I T A C I O N E S . 
S3 EL ESTUCHE 
13-19 E. 
Part ic ipa a l p ú b l i c o que por encontrarse en f á b r i c a p a r a a m p l i a r el local rea l iza por 
neces idad torzosa todos sus a r t í c u l o s en el mes de F e b r e r o . 
O F R E C E 
F I J E S E E L P Ü B L I C O DE ESTA C A P i T A L y V A Í A POR SUS A R T I O U L O S A 
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S 
PAIJKOIO 
Por Pinar del Río y Oriente 
E l Pretvidonte de la Cámara, señor 
Ferrara, estuvo hablando hoy con el 
señor Presklente de la República de 
nn provecto de Decreto que presenta-
rá muy pronto á la firma del Jefe del 
Estado el Secretario de. Agricultura, 
referente á la irrigación en la provin-
cia de Pinar de] Río y á inmigración 
para la región occidental. 
E l señor Martínez Ortiz 
El Secretario de Agricultura, señor 
.Martínez Ortiz, visitó al general G-ó-
iaez para darle cuenta de ¡a junta 
magna celebrada el domingo último 
en Vuelta Abajo, y de los proyecins 
do inmigración para la provincia 
oriontal. que te han indicados 
por S i r AVilliam Van Home. 
Acerca del último particular nos 
manifesió el Sr. Martínez Ortiz que 
el señor Van Horne aconseja la con-
veniencia de que el Gobierno facilite 
al inmigrante tierras, casas, ganados, 
aperos y alguna tierra sembrada, á 
eondición de que aquél los ¡tagne en 
15 años, ó antes si puede. 
También nos manifestó e] Secreta-
rio nombrado, que el mismo señor 
Van Horne le ha indicado la util idad 
que reportaría, á Cuba la desecación 
de l a Ciénaga de Zapata, á cuyo efec-
to éste se compromete á formar muy 
pronto una empresa con tal objeto. 
Recurso de alzada 
En la Secretaría de la Presidencia 
se ha recibido hoy el recurso de alza-
da establecido por don Faustino Man-
duley Tapia, contra resolución de la 
Secretaría de Sanidad dicñémdole que 
es necesario renuncie su cargo de 
consejero provincial para poder des-
empeñar la dirección de una farma-
cia. 
E l señor Zaya^ 
Para asuntos particulares visitó 
hoy al Jefe del Estado el Vicepresi-
dente de la República. Sr. Zayas. 
A despedirse 
Acompañado :del letrado don Pa-
blo Desvernine!' estuvo hoy en Pala-
cio, á despedirse para los Estados 
ruidos, el conocido hombre 'de nego-
r-ios Sir Wil l iam Van Ilorne, quien, 
aprovechando la permanencia del 'Sé-
cetario de Agricultura, Sr. Martínez 
Ortiz, en el des-pacho del general Gó-
mez, habló á éste de los proyectos de 
:jne damos cuenta al principio. 
E l Bâ nco Territorial 
El Presidente del Banco ' femtor ia l 
de Cuba, Sr. Díaz de Villegas, nos 
manifestó hoy en Palacio que haMa 
ayer se le han presentado á dicha ins-
titución de crédito peticiones de prés-
tamos en la siguiente forma:* 
-Por fincas rústicas, $1.147.400. 
Por fincas urbanas, $^61.300; y de 
«-.raspa-sos de créditos. $500. 
Total: $2.008,700. 
E l señor Gálvez 
Para tratar de asuntos políticos 
jon el Sr. Presidente de la Repúlvli-
ea, le ha sido concedida audiencia al 
•onocido periodista Sr. Napoleón 
GLálvez. 
.'Dicha entrevista se efectuará el 
deraes próximo. 
haberles sido catiisadas por los vigi-
lantes Cerqucra y el número 37. 
La conduela de la policía dió mo-
tivo para que varias personas de las 
que presenciaron el caso se dirigieran 
al Ayuntamiento en son de protesta. 
Kn otro telegrama recibido en el 
mismo Departamento, *e le ;la -cuen-
ta de haberse cahmrdo la excitación 
producida por los atropellos referi-
dos. 
Quemaduras 
Kn Cnión de Heves sufrió qnema-
dnras menos graws la menor Zoila 
S á n c h e z . 
Las citadas quemaduras se las pro-
dujo por haberle awojado otra me-
nor un fósíoro encendido en las ro-
pas, en momentos de estar jugando 
ambos. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
L a esouAdí-a, f/tancesa 
Pl .Ministro d'e Francia Sr. Souhart 
visitó esta, mañana al •Secretario de 
Ps-ta.i'o señor Sanguily, para comuni-
carle que mañana lilegará á. este puer-
to la división de cruceros de la mari-
na ¡Je guerra de aqn d-la República, 
que se haibía anunciado. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Guardia de honor 
'.Mañana, durante ia ceremonia qna 
se efectuará en los restos del aeora/.íi-
do americano ^Maine , " hará guardia 
de honor uua seeción del guankeostas 
' • l l a í n e y . " 
Comisión 
S-e ha dado orden al comandante del 
guarda-costas "Hatuey.*' señor Díaz 
Quibus. para que vaya á los Esta los 
Lniclos á inspeccionar las obras de 
los cruceros en constnu-ción para la 
Marina, cubana. 
E l "20 de Mayo" 
Hl guarda-cositas 1'20 de Mayo" se 
espera mañana en este puerto. 
S E C R E T A R I A B E AG-RIOULTÜRA 
L a Q-rAnja de Oriente 
FA Secretario de Agricultura, doc-
tor Martínez Ortiz, recibió esta ma-
ñana un extenso telegrama de San 
Luis. Oriente, part icipándole que en 
una asamblea celebrada en el Ayun-
tamiento dfc aquel pueblo, y á la que 
concurrieron representaciones de las 
clases productoras, comerciantes, etc., 
se acordó ratificar la petición que se 
le hizo en su reciente viaje, de que 
se establezca la Granja-Escuela Agrí-
cola de la provincia en dicho término. 
Clínica de curación de la avarioeóá, 
del docter Redondo, Monte 322. Tele-
fone A 4085. Dos métodos se usan 
para esta curación, el de saturaiOion 
hidra.rgíricx, q/ae es infalible, y 
el "606." 
I A S excedejieias de los expresados em-
pleados empezaran á surtir efecto desde el 
primero de Julio próximo, que es el ¡JIÍU--
ciplo del nuevo Ejercicio de l á l l A 1912. 
ML 'CORRKSPONSAL. "* 
DE CARDENAS 
Febrero 10. 
Ite un triste suceso que ha causado viva 
impresión, acaecido en esta ciudad, tóca-
nos hoy dar cuenta al DIARIO I>15 LA. 
MARINA. 
El joven Salvador José Batules, natural 
de Turquía y vecino de esta ciudad, llegó 
esta maftana á, su domicilio, procedente del 
campo, fe. donde hacía frecuentes viajes 
portando una granada de. regular calibre, 
que se había encontrado en las afueras de 
la población. 
Ya en su casa, en unión de un primo 
suyo nombrado ¡Salomón Batules y del me-
nor Ovidio Araganes, t ra tó de abrir el pro-
yectil; Aragonés sujetábate con ambaí; m*-
nos mientras José golpeaba sobre el per-
cutor con un corta-hierros y un mantillo, 
lo que causó la explosión de ta carga in-
tefior. 
fSi vtoyevtU, roto en pedazos, causó fe l o -
gré una terrible herida en el vientre; las 
costillas rotas éh varios trozos sé entrela-
zaron con los intestinos, que se le veían. 
El niño Araganes perdió la pierna dere-
cha, tparte de una mano, la derecha y la 
mano y brazo izquierdo. 
Balomón sufrió una herida grave en el 
pie derecho. 
El primero fué curado en el Hospital de 
esta ciudad y los demás en la Casa de So-
corro». 
José está preajiónlco y muy graves ios 
otros. 
Ea granada explosiva procedía de las que 
arrojaron lo-s 'buques americanos que caño-
nearon la ciudad el año 1898. pues es -igual 
i la-s que se conservan en el Museo y no 
puede tener otro origen. 
Los jóvenes Batules son comerciantes 
ambulantes y gozan de fama de honrados 
y trabajadores y el nj,ño Araganes es hijo 
dé nn acreditado comerciante y fabricante 
de tabacos local. 
Lamentamos el fatal incideiue. 
EL OORiBESPONSAL. 
S A I N T A G b A R A 
S E C R E T A R I A DE GOBERNACION 
Accidente desgraciado 
En momentos de estar trabajando 
?n la sierra de maderas de los seño-
res ¡Castaño y Ca.. e^ Cienfuegos, el 
operario don Ramón Rivas, tuvo la 
desgraeia de ser alcanzado por una 
ie las poleas, siendo su cuerpo des-
brozado en el acto. 
El cuerpo mutilado de aquel infeliz 
íiijo del trabajo fué recogido en sá-
banas y conducido á su domicilio en 
mo de los carros del Cuerpo de Bom-
beros, al cual pertenecía. 
Detenido por exigir dinero 
Por liaber .exigido cien centenes al 
comerciante de Caibarién. don Emi-
tió Gómez, fué detenido por la policía 
ie dklho pueblo Domingo Pérez Her-
lández. de 22 años de edad y natural 
ie Camajuaní . 
La detención de Pérez Hernández 
!a llevaron ¡á cabo los policías del 
pueblo referido Fernando Ruviella. 
López y Pa;blo Sosa Yaldés, quienes 
Dor orden del sargento del Cuerpo 
ipostáronse e.n las inmediaciones del 
.•ninto indicado por Pérez Hernández 
i l Sr. Gómez, ,previa 'consulta de la 
'arta que reci'bió el primero exigién-
Jole la cantidad citada. 
Estrangulado 
A dos cordeles de distancia (del ce-
nentério de Yaguajay se encontró 
xtranguiado 'á don Pedro Beltrán Ri-
jo, quien se suponía desaparecido del 
raeblo ya nombrado. 
Ocurrencias de la aviación 
De Cienfuegos han dado cuenta á 
a Secretaría de Gobeinación, de que 
il aterrar de su tercer vuelo, Mr. 
Ward no pudo dominar la velocidad 
le su máquina, pasando por encima 
ie la línea de los espectadores, resill-
ando una señora algo estropeada. 
Con tal motivo el pueblo corrió ha-
'ia la máquina^ siendo rechazado por 
ía policía y Guardia .Rural. 
Por causa del accidente fueron asis-
ddos on el Centro de socorros Lucia-
IQ de la Rosé y Juan Pablo Pérez, 
juienes acusa ron al sargenio de la 
)olicía niojitada. Sr. Monleón. de ha-
>érles pegado con el machete, de 
)lano. 
El hijo de] conscjal Sr. Montalván 
ué curado también de ligeras contu-
ácnes en la espalda, ¡as males dijo 
H A B A N A 
DE QUEMADOS DE GÜINES 
Febrero 11. 
NOTAS RAPIDAS 
Continúa la zafra su mareha, los hacen-
dados y colonos quéjanse del poco rendi-
miento de la caña y la paralización en el 
ccinercio es general. 
Los centrales no han tenido qne lamen-
tar ning'uria causa que haya sido motivo 
para paralizar sus trabajos; todos han mo-
lido continuamente desde el comienzo de la 
zafra. 
DE RODAS 
Un aplauso para la policía, que gracias 
fi su decidido empeño, ha logra-do desapa-
recieran de la vía pública el gran núme-
ro <3e chivos que se paseaban por nuestras 
ealles; aun falta que tome empeño en que 
desaparezcan los muchos perros, que con 
é'iis ladridos, privan del sueño al vecinda-
rio y constituyen un peligro para los tran-
seúntes. Bueno sería también que se fija-
ra en que son muchos los jinetes que atra-
viesan nuestras calles llevando el caballo 
á. un paso demasiado largo y que muchas 
veces es un peligro i)arai los que van á pie. 
Ayer, y á. petición de loe dueños y depen-
dientes, empezó el cierre de los estableci-
mientos á las ocho. 
Ahora fálta que la tolerancia alcance 
hasta el extremo de que suceda lo que vie-
ne sucediendo los domingos: que el cierre 
es ficticio, pues hay algunos establecimien-
tos que continúan el despacho, perjudicando 
con ello los intereses de los que cumplen 
con la ley. 
Hoy, á, las ocho a. m., ante un gran nú-
mero de amigos y en lá morada de mis 
buenos amigos Portela-Ollvé. unieron sus 
destinos la distinguida señorita Imisa Ma-
ría Olivé y el querido y cabaileros-n Julio 
Miguel Hernández. 
Apadrinaron la feliz pareja los padrea de 
la novia, el señor Juan Olivé y la señora 
i Cornelia Pórtela. 
Testigos: por la novia, el ductor Anto-
nio González y el señór Bartolomé Bur-
guet, y por el novio el señor Juan Bau-
tista Lasarte y Luis M. Machaño. 
Uña concurrencia numerosa y escogida, 
dió lucimiento al acto. 
Terminada la ceremonia, partieron los ya 
esposos para Sagua, donde tomaron el tren 
que los conducirá, á la simpática ciudad de 
Cárdenas,, donde fijarán su residencia. 
Que la felicidad no se aparte del nuevo 
hogar, es mi deseo. 
EL COPjRESPON'SAL. 
P I I N A R D E L R I O 
Febrero 10. 
Ya han quedado constituidas, y dado co-
mienzo á sus trabajos, las distintas comi-
siones de señoras y señoritas encargadas 
de la organización de las grandes fiestas 
-populares que se proyectan, para conme-
morar dignamente el décimo sexto aniver-
sario del írrito de Baire. Profusamente re-
partido en todo el término el extenso pro-
grama, me excuso de reproducirlo en esta 
co r r e sp o n d e n c i a. 
Mucho entusiasmo ha despertado entre 
nuestra juventud galante, el número del 
programa referente á, la elección de "rei-
na;" se han organizado comités que tra-
bajan con gran actividad sus candidatu-
ras; una lluvia de votos llena constante-
mente los buzones, no pudiéndose preci-
sar aún á favor de qué hermosa se inclina-
rk. la suerte; pero si vamos á juzgar pol-
los trabajos de propaganda, el comité que 
más se mueve, ps el que lucha por la can-
didatura de la muy culta y hermosa t r i -
gueña, alma de estas fiestas, señorita Her-
minia Cepero, que. fuera de todo apasio-
namiento, es fuerza confesar, es de hecho 
!a reina; distinción, elegancia, belleza, her-
mosura, simpatía, adornos naturales de tan 
culta daonita, levantan á su paso, murmu-
llos de soberana admiración; por todo esto, 
no es aventurado asegurar que su reinado 
sená una demostración palmaria de nues-
tro buen gusto. Tan pronto se verifique el 
primer escrutinio publicaré su resultado. 
el "eoe" 
Pronto tendremos ocasión de -presenciar 
en Rodas la aplicación de la fórmuia "606" 
del doctor ILhrüch. El reputado doctor F i -
del Crespo, médico del iSanatorio de la Co-
lonia Española de Rodas, me dice que tiene 
un caso para su apiieación, que seré, en 
breve. 
Es de justicia hacer constar que la "fór-
mula" que por primera vez se aplicará en 
nuestro Sanatorio, es un regalo que á esta 
útil y benéfica institución ha hecho la acre-
ditada Farmacia del doctor Miguel A. Ran-
gel. 
Voló al cielo 
Un tierno y precioso niño, haata ayer 
la alegría de un hogar feliz, dejó la tie-
rra para escalar el cielo. Reciban sus afl i -
gidos padres los apreciables esposos Lata 
y Quíntela, mi pégame sentidísimo. 
EL CORRESPONSAL. 
la provincia, redundando en notables per* 
inicios para el comercio de esta capital y 
"movimiento del puerto, que va lentamente 
decayendo mientras progresan visiblemen-
te los dos citados. 
Tengo entendido que han sido presenta-
dos al Congreso los presupuestos de las 
obras del dragado, tan necesario, así como 
lo» de la construcción de un malecón 6 re-
lleno en todo el litoral, terminando en la 
estación del ferocarril central. Esta obra 
k más de higienizar ese importante extre-
mo de la ciudad, lo embellecerla grande-
mente. 
A la terminación de ese. relleno, podrí.t 
construirse un amplio muelle ó espigón pa-
ra poder transportar todqa los frutos di-
rectamente de los carros del ferrocarril A 
los barcos de travesía. Con un muelle ^ 
muelles en esas condiciones, se abaratar ían 
toda clase de frutos, pues su transporte se-
ría reducido en grado sumo á la vez que 
se evitarían en muchas ocasiones el pago 
de almacenajes, siempre excesivos. 
Desde luego que se advierte al notar el 
incremento que han tomado los puertos de 
Ñipe y Guantánamo, la protección decidida 
del honorable Presidente del ferrocarril 
central, rebajando las tarifas de mercan-
cías y toda clase de frutos del interior 
de la isla á. dichos puertos; pero se ad-
vierte también que, si lo hace, es basado 
•precisamente en las evidentes desventajas 
que "ofrece este puerto al comercio y la 
agricultura de toda la provincia. 
Ejecútense esas obras tan necesarias y 
ese comercio y esa agricultura ya sabrían 
elegir el puerto por donde habría de ex-
pansionarse y todo volvería á su antiguo 
cauce. 
Por otro lado la apertura próxima del 
Canal de P a n a m á proporcionaría grandes 
ventajas al puerto; pues los barcos que 
hagan la t ravesía del Pacífico al Mar de 
las Antillas ó al Atlántico, llegarían hasta 
este puerto, el cual por sus excelentes con-
diciones geográficas é importancia de la 
población, brindan seguro refugio y gran-
des atractivos, así como fácil proporción de 
toda clase de aprovisionamientos. 
De desear eSj pues, que esos presupues-
tos sean aprobados prontamente y votada 
que sea una ley para el efecto, comiencen 
en breve plazo obras de tanta utilidad y 
franr-cendencia como las de este puerto de 
Santiago de Cuba. 
La Aduana 
A la amabilidad del señor Eduardo Guer-
nica, activo Agente de Aduana, debo el ho-
nor de conocer al que es en la actualidad 
Administrador Delegado de la misma, don 
Angel Arias y Sotolongo, personalidad dig-
nísima, apreciada y querida por todo este 
Imíportante comercio, con quien está en 
perfecta armonía evitándole toda clase de 
dificultades y rozamientos. 
De tan inteligente empleado como co-
rrecto caballero, escuché elogios tan pron-
to puse e! pie en esta ciudad hermosa y 
establecí contacto con -perfionalidades del 
comercio: el deseo unánime de éste y de 
la Cámara, que preside el insustituible se-
ñor Michaelsen. sería ver al señor Arias 
Sotolongo en el puesto de Administrador 
propietario, puesto que se ha conquistado 
ya, por su probidad, inteligencia y tacto. 
Yo me complazco en exteriorizar tan 
justo elogio que parte unánimemente lleno 
de espontaneidad, de un elemento sano, 
cual es el del comercio, no invadido por 
las torpes é insidiosas maquinaciones de 
la política. 
Agotíiado de trabajo como se halla en es-
tos días el señor Arias, no fué óbice para 
que me atendiese solícito en mi visita, po-
niendo á mi disposición al complaciente é 
ilustrado joven señor José G. Montera, es-
cribiente encargado del Negociado de Perso-
nal, que me mostró y enseñó cuantos deta-
lles- procuré y todo cuanto encierra aquel 
vastísimo y soberbio edificio de construc-
ción greco romana, cuyo costo elevóse á la 
respetable suma de 200 mi l dollars. 
Comprobando lo que dije en mi anterior 
artículo de la palpable decadencia de este 
Puerto, á, causa de las deficiencias del mis-
mo, apunté el siguiente detalle: en 1909 re-
caudó esta Aduana la suma de. $1.611,521.19, 
contra $1.561,106.7-1 en 1910. Es decir, que 
tuvo una merma en este último año que 
pasó de $50,41.4.45. Diferencia muy notable 
que puede tender á aumentarse y que evi-
tarían, desde luego, las obras que reclama 
este puerto, segundo de la isla en impor-
tancia^ 
ció en perjuicio del español y el cubano que 
tienen que atender á. los múltiples gastos 
de su prole. 
De alhí el origen de la emigración á otras 
naciones que ni en clima ni feracidad pue-
den igualarse á esta "fermosa tierra" de 
Cuba. 
Por tftl motivo, y porque sé que ha de 
continuar lo que moralmente podemos lla-
mar Vemigraclón para el Brasil," me apre-
suro á llamar la atención de quien corres-
•ponda, á fin de evitar la segregación de 





El Sr. Pérez Cisneros. 
Ha pasado una semana en esta locali-
dad, en comisión del servicio, el teniente 
fiscal de la Audiencia provincial, señor P é ' 
rez Cisneros. 
Su visita obedeció al la/mentable estado 
de atraso y abandono en que se encon-
traban las actuaciones en los juzgados de 
este término. 
El corto tiempo que aquí paró el señor 
Pérez Olsneros, ha sido altamente benefi-
cioso para la administración do Justicia, 
pues todas las sumarlas están al día, gra-
cias á la actividad desplegada por el ci-
tado funcionario, que es modelo de caba-
llerosidad. 
Entre los muchos asuntos que. motivaron 
su visita, se hallan causas muy Importan-
tes, una por robo an Bañes, otra por es-
tafa en Holguín y muchas otras. 
Hoy partió para Santiago el señor Pérez 
ClanerOs, cunvpliendo bu delicada misión. 
Le saludo atentamente. 
D«nuncia. 
Un tal Luis Martínez, seudónimo bajo 
el cual se adivina á la legua é. gente de la 
curia, denunció ante la Audiencia al señor 
Matías Santlesteban. juez de Instrucción 
y Correccional Interino, por hallarse en uso 
de licencia el propietario señor Callava. 
Fundó la denuncia el anónimo persona-
je, en- incompatibilidad del denunciado, por 
ser al mismo tiempo que juez, colector de 
la lotería. 
Falta de civismo llamo yo 4 ese acto rea-
lizado bajo el velo de un anónimo. 
Porque ¿qué tiene de particular que un 
ciudadano acuse, sin ocultar su nombre, 
una violación de la ley? 
¿A qué ocultarse en la sombra, mfáxime 
cuando de esa incompatibilidad no podía 
resultar otra cosa que la renuncia de uno 
de los dos cargos? 
Acaso sea el anonimista un aspirante al 
desempeño del juKgado que hubo de re-
nunciar el denunciado. 
DE M A N A J A N A B 0 
Febrero 11. 
Varias han sido las veces que los vecinos 
de este pueblo, por medio de las columnas 
del DIARIO DE LA MARINA, han llama-
do la atención al señor Secretarlo de Ins-
trucción Pública, poniéndole de. manifies-
to la imiperiosa necesidad de establecer 
en la extensa barriada á que hago referen-
cia, m-ás aulas que las que actualmente 
existen, para que en ellas puedan recibir 
el pan de la instrucción infinidad de niños 
que hoy no asisten á clases por no haber 
escuelas suficientes. 
Yo, que en mi excursión por los pue-
blos de la Isla hube de. apearme allí con ob-
jeto de visitar el tejar que posee, el señor 
Manuel Canto—para lo cual fui invitado 
atentamente -por dicho señor—-pude con-
vencerme de lo que más ariba dejo men-
cionado. 
Manajanabo con su demarcación cuenta 
con dos mil habitantes y sólo posee tres 
escuelas y éstas en bastante malas con-
diciones. 
Vea esto el digno -Secretario de Instruc-
ción Pública; pida informes del caso y verá 




En sesión secreta celebrada ayer por 
nuestro Ayuntamiento, se acordó, entre 
otras cosas," declarar excedentes al Oficial 
de Contaduría, Escribiente de la Admi-
nistración Municipal, Escribiente. Mecanó-
grafo del Ayuntamiento, Capataz de Obras 
Públicas y Carnero del mismo Departa-
mento y Escribiente de la Alcaldía Recau-
dadora de Martinas. 
El objeto es, como se desprende, hacer 
economías, pues les han rebajado el sueldo 
S Otros empleados: pero se lo han aumenta-
do á otros; se cree que el Alcalde, doctor 
Rubio, le implante el veto al acuerdo, por-
que no se ven las •'economías" á que se re-
fieren los señores concejales conservado-
j res y liberales. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Febrero 8. 
El puerto 
Toda la admiración que producen las 
vistas verdaderamente fantásticas del puer-
to de Santiago, para el que hace su en-
trada por mar; todas las bellezas panorá-
micas de su espléndida y abrigada baiuu, 
truécanse en desilusión y pena al contem-
plar los destartalados é inseguros muelles 
del Estado, la falta de higienización óe 
todo el litoral y el saber más tarde, corno 
yo supe por boca de expertos pilotos, que, 
este puerto, carece en absoluto de d rága lo 
y que su entrada es peligrosa para bu-
ques de regular calado á causa de un pun-
to denominado "Diamante," en cuyo íoudo 
existe una gran laja que requiere una pron-
ta voladura. Unase á estas desventajas j a-
ra la navegación ó tráfico del puerto, las 
tarifas rebajadas que él ferrocarril ce.ntral 
ha puesto para los frutos que se tiren por 
Ñipe y se comprenderá el daño inmenso 
que se infiere á Santiago de Cuba, cuyo 
suelo inmensamente prodigioso y comercio 
tan prodigioso como rico, necesitan para 
su expansión de un puerto verdad que boy 
dista mucho de reunir las condiciones más 
esenciales para serlo. 
Xipe y Guantánamo poseen actúaIvuen-e 
grandes muelles que facilitan considerablo.s 
economías y comodidades al comercio d»' 
El edificio y almacenes "ad-hoc" son los 
mejores de la isla, dedicados para el fin 
que han sido construidos. El grandioso a l -
macén donde se efectúa el aforo de mer-
cancías, llamó -mucho mi atención; el ser-
vicio é instalación higiénica que se usa en 
todas las oficinas es espléndido. 
Cada departamento, cada negociado, ocu-
pa una elegante pieza, amplia y ventilada. 
Hay una instalación de servicio de incen-
dio orlginalísima; pero... hace falta agua. 
Todo el interior se parece al del Palacio 
de )a Lonja, del Comercio de esa capital. 
Algunos comerciantes me han dicho que 
en tan importante Departamento del Esta-
do, carécese del número necesario de em-
pleados -para el mejor y más rápido ser-
vicio. 
El edificio de la Aduana y sus anexos, 
son bello ornamento de esta ciudad santia-
guera. f Lást ima que estén rodea-dos de 
tanto dc-startalamiento y de tanto polvo 
como hay en sus alrededores! 
Todas esas vistas leas y faltas de urba-
nización en tan céntrico lugar, desapare-
• cerían con el malecón ó relleno que hay 
j en proyecto y que urge salga de ese es-
tado para convertirse en hermosa y tan-
j gible realidad. 
NARCISO DE PAZOS. 
DE A N T I L L A 
Febrero 9. 
Por el .vapor de la Mala Real Inglesa 
"Orotava," se han embarcado hoy, con rum-
bo al Brasil, unos doscientos trabajadores. 
Como las leyes cubanas no admiten la 
emigración, estos infelices trabajadores han 
sacado pasaje á Barbadas; desde dicho 
punto los conducirá un vapor brasileño á 
las orillas del "Amazona," como inmigran-
tes. 
¿Que por qué prefieren aquel clima abra-
sador de la línea ecuatorial, á este benig-
no de Cuba? me explicaré. 
La corriente inmigratoria de Jamaica y 
Haití está Invadiendo los campos orienta-
les; los bohíos y los barracones de los 
campos están materialmente atestados de 
esta clase de hombres famélicos que se sos-
tienen con los boniatos y demás iplantas que 
vegetan en las guardarrayas de los caña-
verales. 
Ta mi particular amigo, el señor Jesús 
Manduley combatió airosamente esta in -
tromisión de haitianos y jamaiquinos en 
territorio cubano, ' y demostró con su plu-
ma galana la pasividad con que las au-
toridades permitían semejante "invasión." 
Todos los esfuerzos que desde las co-
lumnas de "El Liberal de Bañes" ha hecho 
el señor Manduley, quedaron en el vacío, 
yo no sé al menos, que otros diarios lo 
secundaran, ni que se. hayan tomado me-
didas para evitar esa ola negra que nos 
a menaza. 
Xo pretendo poner fronteras á los po-
bres habitantes de Haití y Jamaica; pero 
creo que es perjudicial esa inmigración por 
todos conceptos. 
Pues bien, como decía al principio, esta 
clase de inmigrantes en nada se adaptan 
é. nuestras costumbres; comen poco y tra-
bajan menos; pero como no necesitan gran-
des ingresos para sostener sus reducidas 
{ftistps; of^epen su trabajo por menos pre-
El colmo. 
Lo que viene ocurriendo con la Compañía 
Cubana de Fianzas, es el colmo. 
Hace dos añoa que cesé en el cargo de 
Secretario de esta Junta de Educación. Mi 
fianza fué puesta por dicha Compañía, y 
ál cesar tn mis gestiones y ser nombrado 
nuevo Secretarlo, lo comuniqué á su D i -
rector general. 
Y ahora, cuando ya el nuevo Secretario 
satisface su prima por la fianza, después 
de transcurrir dos años; después de estar 
enterada esa Compañía de que no soy yo 
Secretario, se empeña en cobrarme la p r i -
ma qtífe el otro viene pagando, y me ame-
naza con retirarme la fianza. 
Como puede verse, la cosa no puede ser 
más original. Esto de que una Compañía 
de fianzas no sepa que un afianzado dejó 
de serlo, dice mucho en favor de esa em-
presa. . . 
Imagínese "La Cutfbana" que me hubiese 
muerto, que es lo mismo para el caso y á 
buen seguro que hubiese seguido dirigién-
dose á un difunto. . . 
Al Secretario de Justicia. 
Me -pide un suscriptor llame la atención 
del señor Secretario de Justicia hacia la 
forma en que vienen desempeñáJidose las 
notarías en esta localidad. 
Me dice mi comunicante que la ley orde-
na de una manera categórica, quién ha de 
suceder á un notario que renuncie ó que 
fallezca: el que siga en antigüedad. 
Y parece ser que no se ha cumplido con 
la ]e<y al fallecer en la Habana el notario 
de esta ciudad, señor Enrique Betancourt 
Oberto, dándose el caso de que un sólo no-
tario desempeñe cuatro notarías. 
Complacido el peticionario, infórmese eí 
•Secretario de Justicia de la verdad ó men-
tira de lo manifestado. 
Que yo me lavo las manos. 
N. VIDAL PITA. 
V A R I E D A D E S 
L A MONEDA OOMO PESO 
Y M E D I D A 
'Muchas yéces se encu-entrn tmo bas-
tante apurado panL a-ckjuiíir itn me-
tro, sobre todo en el campo, y convie-
ne muebo más dicha medida; pues la 
manera más sencilla de improvisarla 
es la siguiente: teniendo presente que 
una moneda de cinco céntimos tiene de 
diámetro 25 milímotros, puestas cua-
tro piezas una seguida de otra, ocupa-
rán la -distancia de diez centímetros, 
por lo tanto, diez veces esta distancia 
es la- del metro. 
Entonces, teniendo una. tira de pa-
pel y un hilo de bramante, repitiendo 
d'oz veces La distancia de diez centí-
metros se consigue el metro. 
Pudiera acontecer qne se necesitara 
medir nn l íquido; para ello las expre-
sadas monedas de cobre también nos 
dan medios, si disponemos de una ba-
lan/a : se toma un recipiente cualquie-
ra, y se trata cuidadosamente: cada 
moneda es sabido, que representa el 
peso de cinco gramos, diez de ellas pe-
sarán 50. y 200. mil , ó sea un kilogra-
mo; échase, pues, agua en la vasija 
hasta obtener los pesos consiguientes 
eatendiéndese qne unos 1.000 gramos, 
ó sean 200 monedas, equivalen al l i -
tro, 100 gramos al decilitro, o sean 
40 monedas, y 10 gramos ai centilitro, 
ó sean dos monedas. 
Igual resultado ge puede obtener 
con las demás mone-das del sistema de-
cimal, y los resultados, siempre do 
aproximación, tienen, ¡sin embargo, 
bastante exactitud para la práctica or-
dinaria, y véase eónio una moneda pue-
de servir tanto para medir distancias 
como para pesar líquidos ó sólidos. 
T E L E G M A S P O E E L C I B L í 
E S T A D O S j m i D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a Asociads 
DEFENDIENDO A L A 
NE UTUA L I D Aí 
E l Paso, Tejas, Febrero 14. 
E l señor F , F . Madero se encuen 
tra en esta oiuidiad, si no se ha escapa 
do en la« últimas 24 horas. 
Las autoridades federales americaiiai 
tienen tal se^mdad de que dichi 
caudillo revolucionario está, aquí 
que han expedido orden de arrestí 
contra él, acusándole de preparai 
una expedición armada contra 
nación amiga y de haber hecho q ,̂ 
fuesen enviadas de los Estados Uní 
dos á Méjico armas y pertrechos, coi 
lo que violó las leyes de neutralidai! 
y las de Aduanas. 
Esa disposición dictada contra Ma 
dero obedece al hecho de haberse en 
centrado en poder del general revo 
lucionario Casillas, aprehendido poi 
los soldados americanos cuando tra 
taba de introducirse en Méjico, docu 
mentes escritos de puño y letra y fiP 
mados por Madero, en los cuales ha 
ce declaraciones que le comprometen 
porque con ellas se prueba que ha in 
fringidfo las leyes de los Estados Uni 
dos. 
Se ha comunicado la orden di 
arresto contra Madero á todos los des 
tac amentos de tropas americanas es 
tacionadas en la frontera. 
A Oasillas se le ha señalado por é 
com.isdc.nado federal de los Estadoi 
Unidos, una fianza de mil pesos parí 
poder disfrutar de libertad. 
TRENES BLINDADOS ' 
Méjico, Febrero 14. 
Se están preparando cuatro trenei 
militares para utilizarlos contra loi 
rebeldes en Chihuahua; llevará] 
cuatro carros blindados. 
CONFLICTO E V I T A D O 
Mexicoli, Febrero 14, 
Gracias á, la amistosa intemncidi 
de los empleados de la Aduana de Ca 
léxico, se pudo impedir un conflictí 
armado entre los revolucionarios me 
jicanos acaudillados por Leyva 3 
Earthold y una partida de rancb/roj 
ameiicanos que se preparaban á ata 
car á aquellos. 
E l motivo del disgusto fué habel 
detertldo los revolucionarios al ame 
ilca.no Bragg, administrador de ui 
gran rancho de aquella comarca, qui 
había ido al cuartel general que loi 
revolucionarios tienen establecido eí 
Liberata, á reclamar con insistenraí 
qne le devolvieTan una res qne se ha 
bían llevado de su rancho. 
Tan pronto como circuló la noticiJ 
de su detención, empezaron los ran 
cheros á reconbentrarse alrededoi 
del cuartel general de los reyolucio 
narios y k amenazar á éstos. 
Por indicación de los referidos em 
pleados.de la Adnana los revolucio 
narios lausieron en. libertad á Mr 
Bragg, pero se comieron la res, cuyo 
valor tampoco abonaron. 
E l gobierno de Washington ha sidí 
iilformado del incidente. 
I N V E S T I G A C I O N PR-ESIDENOIAI 
Managua, Febrero 14. 
E l Presidente Estrada está llevan' 
do á efecto personalmente nna inveS1 
tigación en las explosiones de ayer, 1 
á pesar de creer que no se trata d( 
una conspiración, han sido reáucidai 
á, prisión varias personas promine» 
tes, entre los cuales se enímentran *t 
señor Rodolfo Espinosa, ex-ininistrt 
de Nicaragua en los Estados UrMo^ 
y el señor Félix Zelaya, ex-miBistrí 
de Hacienda. 
ELECCION E-ATIFIOADA 
San Salvador, Febrero 14. 
E l Congreso salvadoreño ha 
ficado la elección de los señores Arai* 
jo y Durán para Presidente y vi(* 
presidente, respectivamente, de es 
república y tomarán posesión de 
destinos el día Io. del próximo mesa 
Marzo. 
F A L L E C I M I E N T O 
Londres, Febrero H 
Ha fallecido hoy en esta Sir Busg 
che Ealícur, hermanb del jefe a 
partido conservador inglés. 
E L PRESUPUESTO JAPONAS 
Tokio, Febrero l4^ 
L a Dieta japonesa ha aprobado^ 
presupuesto de la nación para 
1912;* sí calcula que los ^ ^ V L 
se elevarán á $275.500,000. q ^ e ^ 
ampliamente balanlceadcs por 1° 
iglesia de l a V . 0 . T. de S. F r a n c i s c o 
EJ miércoles próximo, día 1.6, tendrá lu^ 
ga.r en esta Iglesia una misa solemne á. 
las 9 a. m.. para, conmemorar la trasla-
ción de la incorrupta lengua de San Anto-
nio. Predicará el M. R. P. Comisario se-
ñor Xioolás Vicuña. 
"Lo que se anuncia para conocimiento de 
los numerosos asociados de la Pía Unión 
y demás devotos del Santo. 
ITTC 2-14 
EL " H A V A N A " EN PUtfRTO 
Nueva York, Febrero H 
Procedente del puerto de s" p0j 
bre, ha llegado hoy á este el ^ 
americano "Havana," de % 
York and Cuba Maü S. S. Co. 
ACCIONES DE LOS ^ 
FERROCARRILES 
Londres, Febre ^ 
Las acciones comunes de J05. 
carriles Unidos de la Habana a» 
hoy á £82 por ciento. r-r ^ 
COTIZACIONES D E L A ^ ^ 
Los precios á que abrió h ? J n ^ 
cado azucarero son los ^^f-^ 
Azúcares centrífugas, Vo1- J ' 
Od, i 89 
Azúcar mascabado, P01' ' 
Od. , ,„ tx\rf 
Azúcar de remolacha ae i 
cosecha, 9s. Z3/^á. ^ 
VEXT.VS D E V A L O * ^ * 
Nueva York, ^r&cio 
Dia festivo ayer, no hubo op 
i nea en la Bolsa áe Valores. 
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P A G I N A L I T E R A 
f K S U S í R E L I E V E S 
•o él solo la l id contra cuantos 
"'^líero^ castellanos se quisieron 
C otitar teniendo la .gloria de irlos 
es-
favorable 
B E l T R S M DE US C ü E V f t 
^ fhicm^ de Alburqucrqne, y ma-
F f ^ L ] rCv de Castilla Enrique 
r C a d o el - I m í t e n t e " Fué 
p 1J* los caballeros mas gallardos 
^0 «tos fb' España, y tan oonoei-
I a' * gus espléndidas liberalidades, 
^ M' sn valor. En una justa ee-




P PÍOD^O uno á uno. 
W fasta fué de las nn'ks euni.plidas 
Lanosas que se babían visto, y to-
l ios castos corrieron por su cuen-
DOST;S opinión bastante común m t r e 
í8, historiadows, que don Beltran tu-
intiraidad ^on la reina doña Isa-
T l de Portugal que le dispensaba to-
favor y confianza; sea de esto 
Pniie quiera, es lo cierto que el tí-
1 de la : 'Beltran^ja", que se dió 
i le su nacimiento á la princesa do-
Juana, hija de doña Isabel, y que 
í conservado basta nuestros tiem-
no reconocía otro origen. 
S "monarca nombró á don BeHrau 
L n maestre de la orden de Santia-
antes prometido al infante don 
Sonso; y sea por este motivo, sea 
L el favor que se le dispensaba, 
L en fin, por la influencia que go-
l f a V que envidiaban ó temían los 
Cortesanos, llenáronse de indignación 
así los grandes como el pueblo, y se 
formó una liga para derribarle 
petando 
para declararse abiertamente 
Rebeláronse, pues, y don Beltran 
condujo'al débil rey contra los des-
contentos, logrando alcanzarlos en 
Medina del Campo. La acción iba á 
-omenzar. pero el arzobispo de Tole-
do que acaudillaba á los rebeldes, 
treyendo intimidad el bravo corazón 
de 'la Cueva, de quien era enemigo 
personal, le aconsejó por conducto de 
Í enviado, que se retirase á lugar 
seguro, pues si venían á las manos, 
s/muerte sería inevitable, por baber 
¿pcho cuarenta soldados formal j u -
ramento de dársela. 
La contestación de don Beltran fué 
cual debía esperarse de su ánimo va-
ronií y arrogante: respondió, pues, 
mostrando sus vestidos y armas al 
emisario, para que pudiesen conocer-
le más fácilmente entre el desórden 
y confusión de la peba, y liando la 
señal de la batalla dió .principio ©oft 
ella á las prodigiosas bazañas que bi-
zo en aquel día. 
La victoria, sin embargo, •quedó in-
decisa: y don Beltran, estraordinario 
siempre en sus acciones, y por amor 
al sosiego del reino, no solo renunció 
el gran maestrazgo, sino que libre 
y espontáneamente se entregó en re-
henes á sus enemigos en la fortaleza 
de Portillo. 
El imonarca premió cual debía este 
sacrificio, dándole la ciudad de A l -
bnrqnerque con el t í tulo de duque y 
algunos señoríos mas. En tiemipo de 
los Reyes Católicos peleó eontra do-
ña Jnana, que, escluida de la sucesión 
Ip trono, como bastarda que se la 
consideraba, se había presentado á 
sostener los derecbos que creía tener; 
el intento de don Beltran, era demos-
trar así que no era padre de aquella 
infeliz princesa. 
Murió don Beltran en 1492. 
T U B O G A 
Por M. Rodríguez Renduele*. 
Kti tu bella escultura modelada, 
. «>mo la estátua de una diosa griega, 
.iajn&s el fuego d-e la vida llega 
á la blanca epidermis satinada. 
^unca en tus ojos brilla la mirada 
un dulce sueño que en el alma juega, 
y S. todo amor tu corazón sei niega 
4ie nunca late porque no ama hada. 
Sólo tu boca sonriente y pura 
•obre tu rostro de sin par blancura 
*s como un cáliz de pasión y vida. 
Como una roja rosa exuberante 
"̂ e dejara olvidada algún amante 
s°OTe una losa sepulcral caída 
habana, Febrero, 1911. 
E l P r í n c i p e S o l 
( I D I L I O ) 
I V 
Una mañana el viejo llamó n1 nii^v 
Nolín. que abría el cornil, dió m^din 
vuelta, y aguardó la plática. St« actitud, 
algo imponente, bizo que se desperdi-
garan las gallinas con un escandaloso 
clamoreo. El abuelo acercóse vaci-
lante : 
—Mialma. eoU r,l rapaz... Madru-
ga, mialma. . . 
—¡TTy Dios. . . ! ¿y qué voy facer? 
—Nada. bom. . . ! Si non te r iño. . . ! 
Cnentotelo por falar. . . Ya fai má* de 
una hora—¡ rnuncho más I—que ando 
yo -per anuí dali nue nali. . . ! 
El viejo temblequeaba. sefíálaild0 
una curva con su pobre cuerpecillo 
sarmentoso; apoyaba ambas manos en 
su cayado, v clavaba sus ojillos en el 
rapaz, nne daba vueltas y vivdta.s á la 
llave del corraluco. 
—'Pos tenia, que fa.late. . . 
Nolín tragó dos palabras: 
--Y,sté d i rá . . . 
—Discurría yo esta noche que la ne-
ña ve una moza mesmamente... 
E l abuelo interrumpióse, porque á 
Nolín se le cayó la llave, del asombro 
Bajóse á recogerla, recogió!:!, y al le-
vantarse otra vez. midió al vi.^jo con 
una mirada larga y despreciativa:— 
aquella era su protesta, que no se ex-
teriorizó de otro modo porque el rapa/ 
quería á .su protector y porque le res* 
petaba. Hizo todavía más : se atusó el 
pelo, carraspeé, echó sobré su ropa unr, 
ojeada, y cuadróse: con ello indicaba 
al viejo oue no le parecía bien lo df 
Ja moza i él era un mozo también, y real-
mente, babía clases.. . Si se hubiera 
atrevido, bubiera. diebo: 
—¡ Compare usted, por el amor de 
Dins . . . 1 
El abuelo siguió .su platicar: 
—Pos como te decía, ye una moza. 
Y descurría yo que fuera bueno que 
pastoría ra contigo. . . Tan y mi entres, 
vo podría facer algo: porque tengo una 
reda que ve una llásíima. y motiva o 
Per la neña, asín tará hasta oue San 
Xuan baxe el den . . . ; To '1 día anda 
al rau de mi com' una boba . . . ! 
Xolín callaba, y callaba pornue es-
taba meditando; tenía lovs ojos fijos en 
el suelo, y con rapidez nerviosa daba 
vueltas en sus manos á la llave. Aque-
lla proposición, beeba así. tan de re-
pente, para él era un problema: y no 
porque pensara resistirse, que no se 
atrevía á tanto, sino porque nn sabía 
lo oue baria con la nwza. En el alma 
d? Nolín. sinceramente no babía para 
la rapaza otra cosa que desprecio • des-
precio, porque apenas sabía hablar-, 
desprecio, porque era. débil, y un rama-
lazo de aire la tumbaba; desprecio, por 
mil razonas-, y la mayor, y la más eruel 
y la más lócriea, pornue aquella, compa-
ñía inconcebible, atómica, microeóspi-
ca. ofendía la dignidad del mozo aquel 
del verdadero mozo aquel, según el vie-
jo, según el amo, según el cura de San-
ta Marina, nada menos que el cura de 
Santa M a r i n a . . . 
—Entós . . . ;.paezte. rapaz?... 
Salió Nolín de su meditaeión. y al le-
vantar los ojos vio á la n i ñ a : tamba-
leando, lleerara al corraluco. y en pie 
algo encogida, como si no supiera aún 
.si dejarse caer ó erguirse tocia, contem-
plaba a Nolín. con los oíazos muy 
abiertos, muy abiertos, clavados de lle-
no en é l ; en su boquita de fresa aletea-
ba una sonrisa coquetona: y la boca, y 
los ojos, y toda ella parecían aconsejar 
al ranazmelo: 
~ D í oue s í . . . 
Y Nolín. sin darse cuenta, dejándo-
se llevar de aquellos oíos, rindiéndose 
á aquella boca, masculló muy queda-
mente : 
—¡ Home. . . y o ! . . . 
Era de darse por vencido: el abuelo 
le largó sobre la espalda unos cuantos 
golpeeitos cariñasos; Nolín abrió la 
puerta del corral. 
Una densa bocanada de un Fuerte 
vaho caliente dióle de lleno en el ros-
tro : entró, r .sus pies bundiéronsr- en-
tre las bu me da les del estiércol, oue 
respondió á. la presión con un des-
prendimiento de vapores, tibios, pega-
gosos, acres; en medio de las negruras 
del corral, brillaba un boyo de luz. que 
entraba por una reja, y donde revolo-
teaban alocadas sutilísimas partícu-
las . . . T el vaho, y el calor, y lo,s vapo-
res, lanzábanse en 'huracán contra to-
do lo que entraba por la puerta, cau-
sándole una embriaguez con sus dejos 
de mareo. 
Al principio, los ojos no veían; sobre 
ellos parecía desparramarse el negror 
oue allí imperaba; después, los rayos 
de luz que saltaban por la reja, recu-
brían de una suave claridad el miste-
rio oue guardaba él corralillo: y ao-qe-
lia claridad desparramada, tan débil 
tan indecisa, parecía sobre las cosas un 
liquen de esplendor, como de plata. Y 
al toque, de ese esplendor, veían los 
ojos: y revuelta, en el corral, veían un:i 
masa inquieta, blanquecina, una oleada 
de lana palpitante, que se encogía en 
confracción medrosa, como ansiando 
achicarse para huir, v que se dilataba 
nuevamente, arrepentida quiñis, con-
fundiendo 1̂ pataleo de sus cascos con 
la nota de dolor de sus balidos; y veían 
que la masa terminaba por rasgarse, y 
corrían las ovejas en tropel hacía el de-
rroche <le luz del exter ior . . . A la 
puerta deteníanse y volvían sus ojillos 
cariñosos para ver si el muchacho las 
seguía ó para despedirse del corral; y 
después, corcoveaban, saltaban unas 
sobre otras, mezclábanse, apretábanse, 
balaban, en una borrachera de conten-
to: y después, las más audaces lanzá-
ronse al camino, rebrincaron, llamaron 
á las otras, avanzaron, y todo el rebaño 
aquel arrojóse después, rostro hacia el 
campo, por el paso que marcaban los 
zarzales, sin detenerse á pensar en los 
copos de vellón que les rasgaban y que 
entre las espinos se movían como mari-
posuelas áe nieve. 
C O N S T A N T I N O 'CABAL. 
• • • 
E l nene llenaba la casa y á, tóitos 
los tenía lelos; 
enjamás lloraba: 
¡qué ipastal ¡qué genio! 
¡qué hermoso! ¡qué carnes! 
¡un pomo de rosa parecía su cuerpo! 
Por un airecico de ná. fué bastante 
pa dejarlo muerto, 
y en el ataulico 
el ipomicó de rosa metieron. 
"Dicen que la muerte 
lo dejó lo mesmo 
de color, hermoso, 
con la cara de ángel. . . ¡como sonriendo! 
A mí me faltaron 
las fuerzas pa verlo!... 
Pasé por la puerta. .. á, los alarios 
de la pobre madre, se erizaba el pelo... 
Pasé por la puerta... 
me dió el olorcico de la cera ardiendo. 
¡me dió ese olorcico 
raro de los muertos! 
V, aunque lo enterraron 
entavía, después mucho tiemipo, 
al pasar por la puerta me da.ba 
aquel olorcico de' la cera ardiendo... 
¡aquel olorcico del pomo de rosas 
que en el ataulico pa siempre metieron! 
¡aquel olorcico que yo lo llevaba 
metió en los sesos! 
Pero tóico pasa: ya no güele á cera 
y á la madre reirse la veo... 
¡ya, ni el olorcico 
del nene, tenemos! 
Por Rido Casa. 
La hermosa tarde primaveral ex-
tinguíase lentamente. En el horizon-
te, la parte aún visible de nuestro 'Sol 
esparcía rojiza y débil luz. 
La alegre, la envidiada juventud, 
paseábase por nuestro bello Malecón. 
Y yo sentía q'ue una inf ini ta tristeza 
invadía todo mi sér mientras contem-
plaba, abstraído, el divino paisaje 
precursor de la noche; pero no era 
esa tristeza que acompaña á los mun-
danos infortunios, no. Era la placen-
tera melancolía, el extraño éxtasis en 
que á veces me abismo al f i jar la dis-
traida vista en uno de estos espec-
táculos grandiosos con que diaria-
mente Natura nos obsequia. 
¡Qué misterioso encanto encierra 
en sí este estado del alma I 
¿(Por qué esta rara tristeza que 
nunca trato de evitar cuando á mí 
viene v que á menudo busco? 
Es como el grito, la confesión es-
pontánea de nuestra pequenez unida 
á la sincera admÍTación que nos arran-
cia la obra de aquel cuya existencia 
niegan algunas. 
¿Y por qué ha de ser precisamente 
en los sitios de diversión donde con 
¡más frecuencia me suceden estas co-
sas? 
De esta manera pensaba aquella 
tarde, indiferente á cuanto me rodea-
ba, sin escuchar las risas que estalla-
ban por doquier. 
. !No sé el tiempo que así estuve, pe-
ro cuando alcé la vista todo había 
desaparecido. En vez de los débiles 
destellos veía venir de prisa, veloz-
mente, legiones de tinieblas y alguna 
que otra estrella empezaba á relucir. 
¡Miré alrededor; estaba solo. En-
tonces abandoné mi asiento y fuíme 
Prado abajo, pensando en los miste-
rios que envuelve nuestra vida y en 
la desconocida región que empieza 
donde esto acaba. 
D E L C E R C A D O A J E N O 
40 H . P., por Tito. 
(Ouarenta horas padeciendol 
De la Srta, Carmela- Segura y Menooal 
(Un paisaje florido con una paloma.) 
Carmela : Yo veo en esta postal tus 
años, ecn sus frescas hojas, sus pétalos 
rojos y el perfume de la inocencia; en 
segundo lugar, tu alma, paloma blan-
ca que busca la felicidad y no encon-
t ra rá más que el mar de mundanos 
sinsabores; á lo lejos, el sol poniente 
entre celajes obscuros. Esa será tu 
vida. 
Si quieres ser feliz, vuela ¡oh palo-
mita ! en brazos de la Religión con la 
fe en Dios, basta que aparezca el día 
de la claridad eterna y desaparezcan 
los celajes de la materia. 
Fr . Aurelio, C. D. 
De un buen padre bija querida, 
Bajel gallardo es tu vida. 
Que rige, piloto experto. 
De tu padre, siempre fiel, 
Sé al consejo, y el bajel 
Llegará á seguro puerto. 
Elíseo G ib erg a. 
E L L U T O 
'Se encuentran en la calle dos ami-
gos que no se ven hace algún tiem-
po. 
—¿Por quién vas de luto?—pregun-
ta uno, después de los saludos natu-
rales. 
—iPor mi suegra. 
•—¡No sabía que hubiera muerto! 
—No ha muerto, n o . . . ¡Se ha ve 
nido á vivi r con nosotros, que es peor I 
Por Carolina Coronado. 
Como aquellas lucecillas 
vaporosas 3" ligeras 
que sin cesar á millares 
se levantan de la tierra, 
los amores en tu pecho, 
frag-ilísima belleza, 
sin que su fuego le abrasen 
alzan mil llamas diversas; 
brotan, lucen, se disipan, 
otras nacen tras aquellas; 
la inconstancia las apaga, 
la livianda'd las renueva. 
E N Q U E T E 
¿Qué virtud preferir ía usted que 
poseyera el Jiomhre q%oe es su esposo ó 
el que usted deseara que lo fuese? 
M A S R E S P U E S T A S • 
Quisiera para esposo un hombre 
que no sea. viejo; solo quisiera pose-
yera esta bella cualidad : el que me 
quisiera muchísimo como yo le . que-
rré á é l ; siendo así no me importan 
lo« demás defectos, porque el amor os 
ló m á s grande del -mundo. 
Rosa. 
Un individuo enseña á un amigo el 
parque de su quinta. 
—'Ahí tienes mi nueva adquisición. 
—;Ün tigre de bengala ! 
—Sí. 
—¿Y cómo te se ocurrió comprarte 
ese animal? 
—•¡'Me encontraba aquí tan solo des-
de que se murió mi mujer! 
ÉL DESTINO 
Zenón, el filósofo, sostenía, como es 
sabido, que el hombre está sujeto, ine-
vitablemente, á, su destino. Su sirvien-
te admitía el principio, y una vez que 
su patrón le sorprendió robando, dijo 
para defenderse: 
—No puedo evitar mi destino, que 
es robar. 
— Y ser castigado—repuso el filóso-
fo, disponiéndose á ¡hacerle pagar el 1 
delito. 1 
(Pues mi aspiración es encontrar un 
compañero inteligente y educado, que 
tenga sentimientos . arraigados de 
buen eristia-no, pues sin ésta base no 
creo firme la moral en la familia. 
Do un interés grandísimo para mí 
en particular que me ame muchísimo, 
sinceramente, aunque parezca esto 
un egoísmo en la mujer, puesto que 
todas tocamos ese punto—¿como con-
cebirnos de otro modo, si" ahí están 
nuestras armas de defensa : en el cora-
zón ? . . . 
Julieta. 
La vir tud que prefiero en el hom-
bre que vaya á ser mi esposo, es la. 
siguiente : que sea trabajador y hon-
rrado. 
Adeimíás que también posea las cua-
lidades de dulce y ce riñoso, sin ser 
empála^cs.o; que sea sinceró en todas 
sus cosas y oue odie la hipocresía.. 
Y aparte de todo esto que ya es 
más de una v i r t u d : que me quiera 
por siieptiré á mí sólita., mucho. 
Bien hijo antes que nada; porque 
el que es buen hijo tiene todo lo bue-
no, y por consiguiente será un buen 
esposo. 
Y que no me dé Jaipaiás ocasión para 
dudnr &Q sus. palabras. 
Si lo encuentro con estos requisitos 
seré .muy feliz. 
Zoila Violeta L . 
Insertamos la siguiente, que el Res-
pondón no quiere contestar por no ser 
muy perito en la materia: 
" M i querido y respetable señor: Ha-
ce días que estoy pensando en hacer á 
usted una pregunta, cuya contestación 
me interesa particularmente é interesa 
también á varios amigos míos. 
Es el. caso que los fígaros que pade-
mos en la Habana, los hay muy buenos, 
no quiero que todos se vayan á ofen-
der—no saben una palabra de nada 
que se aparte de cortar pelo, afeitar y 
frotar torpemente la cara á sus parro-
quianos. 
Si por casualidad se le ocurre á uno 
preguntar á su barbero: —Dígame us-
ted, ¿cuándo conviene cortar el pelo, 
en creciente ó en menguante? —inde-
fectiblemente contesta: —Lo mismo es 
en emenguante que en creciente. Y 
esto, á mi juicio, es un disparate enor-
me, porque ¿no hay época señalada pa-
ra podar loa árboles? ¿No es seguro 
que los árboles se secarían si se les po-
dase fuera de tiempo? Y el hombre 
¿no es también un árbol cuya cabelle-
ra necesita ser podada en tiempo opor-
tuno? 
Y no se diga que tiempo oportuno 
para podar el cabello es precisamente 
cuando el cabello se encuentra crecidi-
to, porque esto sería declarar implíci-
tamente que viven fuera de la realidad 
todos los vates melenudos de Cuba ó is-
las adyacentes. 
Antes creo más bien que esos men-
cionados vates son los únicos que viven 
dentro de la realidad, porque cuanto 
menos se dejan cortar el pelo, menos 
peligro les corre el idem de caerse. 
Verdad es que se les puede tomar e l . 
pelo con mayor comodidad que á otro 
mortal cualquiera, pero ello importa 
poco, porque ya está probado que al 
que no le toman el pelo le toman otra 
cosa. Para la mayor parte de los mor-
tales, lo importante es tomar algo, y 
no hay más remedio que dejarlos to-
mar. 
Pero volviendo al asunto principal 
de esta carta, se me ocurre pensar que, 
proporcionalmente. es mucho mayor el 
número de hombres calvos que el de 
mujeres calvas. 
Las mujeres rara vez se cortan el pe-
lo. 
Los hombres se lo cortan con mucha 
frecuencia, exclusión hecha, por su-
puesta, de los vates melenudos. 
Consecuencias: el cortar el pelo mu-
chas veces produce la caída del mis-
mo. 
¿Podrá evitarse mal tan grande cor-
tando el pelo solamente cuando se de-
ba cortar, del mismo modo que los ár-
boles se podan solamente cuando deben 
podarse? 
La cuestión es interesantísima, por-
que los calvos forman legión, y los 
amenazados de serlo, legiones. 
¿Por qué usted no abre una informa-
ción acerca de este asunto? 
Yo creo que algo se adelantar ía ; y 
de todos modos, n i usted n i yo perde-
ríamos nada absolutamente, porque á 
nosotros, como ya somos calvos, no hay 
quien pueda tomarnos el pelo. 
Está es la ventaja que tenemos los 
calvos sobre los que no lo son, aparte 
de que, como ha dicho cierto guasón 
célebre, en la cabeza de un calvo se 
conservan los sesos como en un refri-
gerador. 
Conque, manes á la obra. 
Sabe ustud que le admira, 
C A L V O D E CALVO. 
Tratando de ser bella la mujer 
aprende á ser buena. 
A. Fouüte . 
La prinjera y más impértante cuali--
dad de la mujer es la dulzura. Hecha 
para obedecer á un sér tan imperfecto 
como el hombre, casi siempre lleno de 
vicios y de defectos, lo primero que ha 
de hacer es aprender á sufrirlo todo 
hasta la injusticia y á soportar todoa 
los errores del marido sin quejarse. 
J. J. Rousseau, 
W A L T K R S C O T X 
(Versión Ca«teHana.) 
D E 
M a n u e l de l a t o r r e 
T O M O 1 
jp _____ 
'"¡al j0Vc,a' publicada por la casa edito* 
hermanos G&Hiier de París se 
encuentra de venta en la Libre-
ra de Wilson, Obispo 52.) 
ÍContlnüa.1 
^ S e ñ o r i t o s , señori tos—gritaba, en-
^ su voz por delante, c^mo uno 
^roos cle ^asian;—salvaos 
"a^ p,ues Ia posadera me ha en-
<:^0iros «"I11? había en su 
(10 31g('nt̂ , escondida que ha preudi-
V . capitán Craigengelt y ahora 
1 al señor Bucklaiw. Deberían 
^ e volando, señoritos, pues pue-
Prenderlos. 
Wrraoias, hombre, por la fLdv&r' 
íos ra^~.di-i0 Bucklavr.—Toma estos 
V ea^^0s para tí y de buena gana 
k j } ''-"airo ii quien me indicara el 
"'í0 ine d^ho tomar. 
0 ob le indicaré. Bucle i a\v--( l i -
jo iRavenswood.—-Venid conmigo. 
Hay en mi antigua torre un escondi-
te en el que no os descubrirán ni los 
más sagaces espías. 
—No, no, Ravenswood, rail gra-
cias: eso seria comprometeros. A me-
nos que, como yo, no estéis ya en 
tratos con los ^jacobitas", sería una 
locura meteros en sus garras. 
—:Xo os inquietéis ; no hay que te-
mer nada. 
—¡Bueno, si es así, aprovecho sin 
más cumplimientos vuestro ofreci-
miento, pues, á decir verdad, ignoro 
el sitio á donde debía llevarnos esta 
noche Craigcngelt. Y, aunque le su-
piera, no iría, porque, si en realidad 
le han prendido, se habrá ido del pi-
co, 'habrá dicho todo, y quien sabe lo 
que es capaz de habernos imputado 
por salvar su pellejo. 
Acto seguido de haber dicho esto, 
montaron á caballo y se alejaron 
juntos, saliéndose del camino real pa-
ra meterse por entre unos matorra-
les, cuyos senderos conocían al dedi-
llo por haberlos recorrido á menú.lo 
en sus partidas de caza. 
Durante algún tiempo guardaron 
silencio avanzando tan r á p i l a m ^ t e 
como podía hacerlo la yegua cansa-
da de Ravcnsvvood y hasta tanto que 
las tinieblas de' la noche obsenreeio-
rau todo á su alrededor. Stólo cuau io 
esto hubo ocurrido pusieron al paso 
sus caballos, por un lado para pjner 
conocer bien el camino y por otro 
porque, al fin, se creían á salvo d) to-
da persecución. 
— Y ahora que respiramos trauqui-
los—dijo Bucklaw—.¿me permitís ha-
ceros una pregunta, Havenswood ? 
—Placedla—repuso éste;—pero per-
mitidme adelantaros que sólo os res-
ponderé si lo juzgo conveniente-. 
—^Mi pregunta es sumamente sea-
cilla. ¡Por vida do Sa tanás ! ¿que ra-
zó.n habéis podido tener, vos qu'í go-
záis de tan buena reputación. p&V.i 
pensar en alistaros en las banderas 
de un pi l lo como Craigengelt y una 
mala cabeza como yo ? 
—Porque estaba desesperado y 
buscaba^ compañeros que lo estuvie-
sen tanto como yo. 
—¿Y por qné entonces nos habéis 
abandonado tan pronto, cuando ape-
nas empezábamos á entablar relacio-
nes?—preguntó de nuevo el porfiado 
preguntón. 
—Porque he cambiado de parecer 
—dijo Ravenswood—y renuncio á mi 
proyecto, al menos por el instante. 
Y ahora que he respondido edg toda 
franqueza á vuestras preguntas, 
¿queréis decirme á vuestra vez cómo 
he podido encontraros en compañía 
de Craigengelt, que tan inferior os es, 
no sólo por su nacimiento sino por 
sus cualidades morales? 
—Os lo diré en dos palabras—dijo 
Bucklaw:—porque soy un loco y por 
haber perdido en el juego mi fortuna. 
M i tía lady Girnington, á quien pien-
so heredar y que yo contaba con que 
no iba á durar mucho por ser dema-
siado anciana, ha toma;!o apego á la 
vida y me parece que va á dejar ta-
mañito á .Matusalén. Solo un cambio 
de gobierno hubiera podido arreglar-
me. En el juego conocí á Craigengelt, 
quien al ver mi situación desespera-
da me contó no sé cuantos cuentos 
sobre la carta credencial que tenía 
de Versalles, prometiéndome que en 
llegando á París obtendría el grado 
de capitán. Y así caí en sus redes. 
Seguro estoy de que en este momento 
estará contando al gobierno no sé 
cuantas historias sobre mí. He ahí, 
Ravenswood, á donde me han condu-
cido las mujeres y el vino, los gallos 
y los caballos, los dados y los perros, 
á los que me he entregado locamen-
te. 
—í^s verdad, Biickla-w; vos mismo 
habéis alimentado en vuestro pecho 
esas pasiones que ahora os adormen-
tan. 
—Eso es hablar como un l ibro; pe-
ro, y esto sea dicho sin ánimo de ofen-
deros, taimbién vos, Ravenswood, 
i al imentáis en el 
I que es más gran 
uestro una .pasión j 
s y mucho más pe-
ligrosa que todas las mías juntas. 
—No puedo enojarme por lo que I 
acabáis dé decirme, puesto que he ] 
sido yo el primero que se ha tomado la ! 
libertad de decíroslo, pero, hablando i 
sm metáfora^, ¿ cuál es esa nasión 
qu 
lie 
ja venganza. J 
Jue . creéis tan pe-
ivenswood. 
íavenswood. ¿Cre-
| éis acaso que no puede ser de peores 
transcendencias que la pasión por el 
I vino, el juego ó las mujeres? La ven-
j ganza ês, á mi modo de ver, una i n -
j clin ación tan poco cristiana como las 
otras, pero miás culpable. Es más no-
ble destrozar una palizada para po-
nerse al aceoho de un gamo 6 de una 
beldad, que no acechar á nn anciano 
¡ para meterle una bala en loá sesos. 
—Niego en absoluto que tal haya 
sido mi intención—dijo Ravenswood. 
—Os aseguro por mi honor que no 
pensaba cometer semejante asesinato. 
Sójo deseaba, humillar al opresor de 
mi familia antes de abandonar el sue-
lo que me vió nacer, reprochándole su 
t i ranía y las consecuencias .horribles 
á que han dado lugar. Hubiera pre-
sentado de tal modo ante su vista el 
cuadro de las injusticias que ha co-
metido, que le hubiera quedado gra-
bado en el fondo de su alma y los re-
mordimientos le habrían asaltado en 
el resto de su vida persiguiéndole co-
mo espectros que turban el sueño. 
— E l proyectil era demasiado Cán-
dido—replicó Bucklaw,—porque el 
viejo habr ía gritado pidiendo auxilio, 
15 a ra que os prendiesen y en vez de 
todas esas palabras con que queríais 
obsequiarle para perturbar su alma, 
tal vez hubierais tenido que metorle 
una bala en la frente. Esto sin contar 
que vuestra sola mirada y vuestros 
ademanes furiosos hubieran sido sn-
fi cien tes para apagar d soplo de vida 
que le queda. 
-—¿Plabéis olvidado su crueldad y 
más sufrimientos? ¿Ignoráis los ma-
les que sn ferocidad me ha acarrea-
do? Mi familia arruinada; mis bienes 
arrebatados y el más cariñoso de los 
padres muerto de pena. He ahí, lo 
que clama una venganza, lo que la 
justificaría. Y, al fin y al cabo, ¿por 
qué no? Antiguamento en Escocia el 
que después de tan sangrientos escar-
nios se hubiera quedado sin vengar-
los. hubiérasele considerado indigno 
de defender á up amigo ó de comba-
t i r con un enemigo. 
{Continuará.) 
6 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do la tame."—Jt*'oDréro i * de 1911. 
A v i c c i ó n y a v i a d o r e s : L a s o p i n i o n e s d e W i l b u r 
W r i g h t d i s c u t i d a s p o r p o r u n p e r i ó d i c o a m e r i -
c c ¡ n o — " R a l l y - P a p e r " e n l a V e n t a d e l a R u b i a 
( M a d r i d ) — K i r s c h o f f e r c o n d e c o r a d o — E l ' ' C l u b 
A t l é t i c o l n t e r n a c ! o n a i , , — R e p a r t i c i ó n d e l o s 
p r e m i o s d e l a s c a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s . 
?go de ayer: 
C. H. O. A. E. 
2 0 2 0 0 
0 0 2 1 0 
P u e r t o de l a H a b a n a 
] 3 13 
0 0 6 
0 0 4 
0 2 1 
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WilhTir 
n i r de la 
con las ([ni 
sus conten 
tione so ore e 
i ideas bien 
bán conforiri 
:s. Según él 
nn antes nne 
lizado práetieamen- C'avaleanti. Ar-
de Camncs. A l \ 
miicnos anos 
plano pneda ser 
te como medio de transporte 
Eso es muy posible; perc 
se han de introducir algur 
ejonamientes en las maquin 
aun en estado rudimentario 
drá de extraño que en 1912 
no pueda ser utilizado re; 
para los servicios postales p-
Por lo demás Wilbur W r 
dice que los mismos peligros se corn 
ahora volando que cuando comenzó e 
automovilismo, e.-ao es ui LH\ CUS 
láp máquinas sin caballos. 
Razón de más para esperar que lo 
iido^. más rápido 
r Wriírht. 
orve-1 En t r é les .jiñetes n11 
icisas ¡ do figuraban los Duq-u 
todos gel v de Gor, IMarqW 
iarán j Someruclos, Condes de 
aero-! de Maza. Vizconde d?l 
)u llesran-
H A B A N A 
la! 
V. C. H. O. A. E. 
5 2 3 1 4 1 
5 0 0 1 0 0 
d q i (mt ¡ii. CjOront 
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B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 13 
vnisrhts Key en 8 horas, vapor amerl-
;ano "Governor Cobh,' capitán Pike, 
;oneladas 2̂ 22, con carsa y 134 pasa-
jeros, consignado á G. LaAvton C^hllds 
y Compañía. 
Día 14 
Pampa y escalas en 12 horas, vapor 
americano "Olivette," capitán Turner, 
toneladas 1678, con carga y 102 'pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs y 
Compañía. 
De XcwjK'i't News en 6 y medio días, vapor 
inglés "Horsloy," capitán Northfell, tor 
neladas 3717, con carbón, consignado á 
Lquis V. Plac6. 
De Tampico en 4 y mediodías, vapor ame-
r i caño ••Vigilancia."- capitán Curtís, to-
neladas 4.115, con carga y 7 pasajeros, 
"Margaret G.," capitán I 
pelarlas 440, con madera, 













los aviadores amer 
eodos encima de los 
£<Cuando los av: 
llegaron anuí, dijo, 
habilidiid de los n u 
ron de los vuelos 




Anotación por entradas: 
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S A L I D A S 
México vapor inglés "Cata-
Key vapor americano "Go-
1)1)." 
rk vapor americano "Miami." 







se extrañaron de la 
'stros. Se maravilla-
de .Tohnstone. Nc 
i viadores europeos; 
;t,ros en lo que eqn-
le lós aoi'opl:iuos. \' 
oóíito de esas pala 
riffht' escribe lo ^ i -
o-ir-ente • Teda, sunerioridad á. pna su-
prejnacia nacional es vana tanto ryA* 
cuanto míe esta no ha sido c aramen.^ 
establecida por un conjunto de h-echos 
numerosos. 
" L a verdad en esta materia pu^dí 
sor conocida hojeando cualquier publi-
cación eme trate sobre aviación. Poi 
ellas es fácil darse cuenta que los avia-
dores son no solamente más números 
en Europa si no que tienen en su act: 
vo una larga sene de proezas, los rran 
mo ya '"jirnos, Í 
nuneiando con es 
ha sido condeeor 
Lerdón de honor. 
iParís muéstraí 
fino sri-nr la amnv 
fo í'lo á su bri l lai 
va. ¡Sus • am-̂ a'os 
para el 16 de P>b 
en su provecho y 
i él 'bre maestro 
ni en hace poco, 
puta ron un pi0 
lo con la cruz d 
lesa "Georgina." procedente de 
isignada á la orden. 
,675 piezas madera. 
an on 10 
la 
gran dement e inte 
racia.s l 'd maestr-
haber descuidad" 
bió en rn pié, tuvi 
ación que ha núes 
e carrera nenorti 
jro un gran asalti 
Balk: Rover. 
Pass hall: Fisher. 
Dead hall: por L . González 2. Polos 
R. García, por Royer 1 á V. González. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
Pmpires: Gutiérrez y Carrillo. 
Score: A. Conejo. 
RAMON S. D E MENDOZA. 
m as 
Cierto numero <''v 
franees?;-: y ext ran; 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
4)7-
S'»e ¡m se nos nianiriesta 
Me t i co" que el <í,CLn'') 
d " está preparando para 
ümér aniversario despi 
itusiasmo entre el el eme 
) de la «capital de la Eep 
La Directiva del citado 
'0 el <;Toi 




' "Club" es- 1 
ignenx. Leb Tab l i -
ta en tratos con notables pu-' 
teau. 
tas para el ^ m a t c h " final de la uoeh' 
" E n Europa más que en América, la 
aviación es una profesión y en cuanto 
á atrevimiento y habilidad de los pilo-
tos europeo;; rivalizan ciertamente eon 
los, nuestros." 
"Tenemos nuestros detentadores de 
"records" que llevan á cabo remarca-
bles vuelos; pero no debemos glorifi-
carnos en este momento." 
Anoche á las diez se efectuó en la 
oficina de los señores Generoso Canal 
y Compañía. Belasccaín TVa el reinarlo j jjnises 
ele premios ganados por los propieta 
rios de las máquinas oue corrieron e 
domingo en el "Hipódromo ele A l 
mendares." 
Llevó á cabo la entrega el doeto 
Domingo A. Ha'CÍas, ayadado por lo 
GASAS DE CA5ÍBIO 
Habana, Febrero 14 de 1911 
A las 11 de la mañana 
I Plata española 98% á 99 
' Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano.CÓJÍ-
rra oro español ... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id . en cantidades... 
109% á 119% P. 
io á 10% y . 
á 5.3.3 en plata 
á 5.34 en plata 
á 4.26 en plata 
á 4.27 en plata I d . en cantidades. . . 
El peso americano 




9 9 5 
Vapor inglés "Aldershot," procedente de 
Mo-bila, consignado á A. J . Martínez. 
PkRA LA HAiíAXA 
G-uell y Coello: 2,237 piezas madera 
A Cagiga 3r hno: 4.353 id id 
P Gómez: 4,G80 id id 
S Arte ta : 2,132 jd id ' 
A Quesada: l.GGo id id 
F Gut ié r rez : 3,914 I d id 
A Díaz Blanco: 20 9 id id 
PARA GIENFUE(ÍGN 
S Balbin Valle: 1,000 sacos harina 
y 95 b ni tos manteca 
.T N Al leyn: 250 sacos harina 
Inclán y Sobrámos: 22 batos manteca 
J Ferrer: 50 id id 
.T García y op: ..82 9 piezas madera. 
M Calzadilla: 1,447 id iú 
P Cas taño : 3,946 id id 
R Alvarez yhno: 3.229 id id 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
J Rovira y cp: 54 sacos sal. 
L Abascal y Sobrinos: 1,800 sacos 
hani na. 
Mar imón, Bosch y cp: 250 id i d : 40 
bultos manteca; 200 id cerveza y 2 id 
efeatos. 
P Badell L : 400 sacos harina 
m , Vega y cp: 5i3 manteca y 17428 
pieza? madera 
Ros y hno: 6.730 id id 
PARA GUANTAXAMO 
Soler y cp: 250 sacos harina 
J Raberts: l . , 6 79 piezas madera. 
Doly y hno: 4 id efectos 
La Lucha: 12 id id 
Seigldo y Cubas: 3 id Id 
Havana Adv . x co: 14 id m 
Gas y Electricidod: 67 id id 
Havana Centra IR x co: 1 id id 
Collla y Miranda: . id calzado. 
D Vega: 3 id efectos 
M Otaduy: 14 i d id 
a Bulle: 200 cajas perlina. 
L F de Cárdenas 5 bultos efectos. 
E General: 10 id pa,pel 
Cuban T x co: 9 dd efecos. 
iCuban and p A E x co: 9 2 id id 
Prieto y hno: 5 id id 
V Campa y cp: 3 id tejidos 
Pradera y op: 6 id calzado. 
L Jurick: 5 id efecto.? 
Alvarez. Valdés y cp: 15 Id tejidos 
E A . Wildem: 24 id efectos 
Sánchez y Rodr íguez : 1 td tejidos 
C S Buy: 4 id efectos 
P C Supply y cp: 7 id id 
Angulo, Toraño y cp: 3 id tejidos. 
Palacio y Garcia: 7 3 id efectos 
Ara Steefl x co: 9 id id 
Raffloer Erbsloch x co: 2 0 id id 
Harri?. hno y cp: 4 8 id id 
Pérez y Gómez: 2 id tejidos 
Boning x co: 5 id efectos. 5 
Cuban . C x co: 2 id id 
Crnsellas. hno y cp: 11 id id 
Cuban T x co: 5 id id 
E Menendez: 2 6 id ferretería 
Ganbeca y cp: 5 id id 
F Garcia: 14 id efectos. 
.T Vida l : 4 id id 
El Prcgreeo: 21 id id 
M, Tobia: 5 id id 
Sarrazquete, Quiñones y cp 
panel. 
L Oliva: 107 id efectos. 
,T Lónez R: 12 id id 
H . Crevva y cp: 1 id id 
Grana y cp: 10 id id 
G L a w t o n Childs y cp: 2 id id 
H . Gustavo: 4 id id 
M. Carmena y en: 1 id id 
M. .Tohnson: 21 id drogas 
I - Ortiz: 18 id efectos. 
Fleischman y cp: 2 neveras levadura 
D,. C. Cananas: 24 bultos efectos. 
Á. González 3 5 id id 
Mills . Supply y cp: 3 3 id efectos. 
Fei'Ocarriles Unidos: 1 id id 
Snnre/. Tnfiesía y cp: 1 id tejidos. 
West India Gil R x co: 15 id efectos 
Orden: 29 id i d ; 3 barriles tocino; 
3 id. 2 Gca.jas i amones: 620 id leche; 
8 5 id baca,lao: 500 sacos avena: 139 id 
café; 2 0 id garbanzos; 1 Ocuñetes 
carne. 
1 id 
T r a s l a d o 
id"» una 
por una 
i ales do 
a aqrn 
| que can el mismo lormaoan la L om;-
La notn deportiva que va á continua-U-lón organi/adora de las pruebas 
eión la tomamos de nuestro estimado | autnmovilki'icas. s-eñores Generoso Ca-
M a ñ a p a i " 'na l . Hónoré F, Lainé. Santos Gon/á-
L.rde se celebró | lez y H . de Diazi 
Prdm era e arre r a : 
' 'Chalmers De t ro i t " del señor Cue-
to le cordespondió la erran "Cíopa Ar-
tística de «plata' ' cionada por el gene-
ral Machada ; una figura escultórica 
representando " E l Pensamiento." del 
coroniel Machad'O ; una caja champag-
elbeck; 125 tabacos "¡Romeo y 
ta:"' medio billete de la lotería 
ni Frai 
duren 
colesra de Madrid. 
" E l día IB por la tard  
en la VentK de la Rubia ' Ala 
encantadora fiesta, oraranizad 
Comisión de distírignidós oí 
Caballería. 
Fué nn "rally-paper." c\wf 
.pretexto para una animada j i 
amenísimo luajar. I c 
A las dos de la tarde marebaron á la j n 
Venta unos 80 jinetes, entre damas y | J 
caballeros. Éstos últimos vestían bien ; nacional. -Además $200 
de uniforme ó bien la pintoresca levita 
de ñaño rojo. 
Como jinetes expertos iban á la cabe-
za de la cabalgata caballistas tan exce-
lentes como el Duque de Andr ía y el 
Condo de Torrepalma. 
automóvil ':"ycu-
entregaron $100 
bia, dirigiéndose á la fi 
da Casablanca. propied 
Creus. y continuaba por 
ingenieros para volver á 
."Rubia. En el recorrido •había que salvar 
algunos obstáculos y dar no pocos sal-
tos. ^ 
Bien pronto fueron escalonándose 
amazonas v caballeros, formando gm-
A l doctor A. Rey 
t in D-esíronttes" as 
Seguidla carrera : Santos González, 
propietario del automóvil í<5Lancia,,; 
Premios: Pequeño automóvil en f i l i -
i grana de plata del general A. de J. 
ios 10 kilóme-i Riva ; "Vers r inconnu ." precioso 
mta de la Rn- j grupo esc ultórico de Hierro y Compa-
lca denomina-, ñ ía ; Soberbia Copa de plata. "-Palais 
i-d del señor j Roya'l;" medio billete i':1 la lotería 
la casa de los ! nacional: Una caja de ebampag.uc 
la Venta de la I Delbeck; (Jna caja cognac Bisqnit Du-
de la calle de Tejadillo, entre Compostela y 
Aguacate, quedará establecido el despacho 
de su Notaría, al doblar, en la casa nú-
mero 2" de la calle de Compostela. bufete 
del distinguido letrado, doctor Esteban G. 
del Valle. 
M o v i m i e n t o ds l a Z a f r a 
Durante la semana se han vendido va-
rios lotes en remate íi precios suneriores 
á los que permiten pafíar los merca dos re-
crula-dores del exterior y osas operaciones 
se han hecho para cubrir ventas de focha 
anterior. 
Movimiento en la semana 
Sacos 
í > 9 8 
Vapor americano "Monterey," proceden-
te de Veracruz y escalas, consignado á 
Zaldo y Ca. 
D E VERACRUZ 
Suare¿ y Lftpez: 3 00 cestos ajosy 
168 sacos f r i j ol es 
Wick.es y cp: 30 0 cestos ajos 
E R Margarlt : 2 5 sacos garbanzos 
A Garcia: 10 id ajonjoi . 
J González Covián; 2 00 id garbanzos 
y 2 00 id frijoles 
Landeras. Calle y cp: 2 00 id id 
Pita y bnos: 100 i<i garbanzos. 
?ARA CAIBAIIIEX 
Rodriguez y Viña: 25 sacos garban-
zos . 
A Romañach é hi jo: 50 id id 
D E PROGRESO 
E P Brand: 72 pacas h e n e q u é n . 
9 9 6 
Goleta americana "Carrie Strong," pro-
cederte de Jacksonville, consignada á Sal-
vador Prats. 
I. Plá y Ca.: 45,047 piezas madera. 
Día 13 
9 9 7 
Vapor americano .">l-éxico," procedente de 
Xew York, consignado á Zaklo y Ca. 
Cornsignatarios: 4 bultos efectos 
Galbán y cp: 330 cajas leche; 250 
sacos harina: 1.0|3 jamomes; 38 id , .5 1 , Isla, Gutiérrez y cp: 50 id y 
barriles y (58 cañetes manteca ! jas i d : 300 sacos harina. 
9 9 9 
Vapor noruego "Mafthilde," procedente de 
Mobila, consignado á L,ouis V. Placé. 
PARA IvA HABANA 
Galbán y cp: 15¡3 manteca y .50 sa-
cos harina. 
Garcia, Blanco y cp: 30| 
y 2 50 sacos harina: 
Landeras, Calle y cp: 25¡3 manteca 
Armour y cp: 45]3 
Briol y cp: 56 huacal* 
i n f a n ^ n : „ b U C « . « N j 
R Penamln: 1 Caja , J11 
A Fontanil la: l ¡3 j ! u 
P Rivas: 8 bultos id 
Gorostlza, Ba.rañamo v 
Harris, hno y cp: l 0 ^P: 5 
A . González: 2 caial f 
M Johnson: 14 buV^s ^ 
Tabeas y Vi la : 26 id 
.T González v cp- 44 . , r6C!tos 
Vüuda do IJ sanrá é u ' 
drogas. ' 111 Jo: j 
F Bovvmann: 25 barnii 
F Gómez: 719 Piezas ^ ^ n , 
A Cagiga y hno: 2 í ) ] , . ^ ra * 
S Arteta: 1.113 id' id dií 
Buergo y Alonso- 2 ^ - J 
F P Gntiórroz: 2,149 
Canales, Diego y 'cp.' 
vos. " J,<8 caĵ  
A Armamd: 81. id 
Pascual A y cp: 25 barril. 
J M Mantecón: 11 c a j ^ 1 ^ ^ 
,T Fernandez: 1 Caja ^ J f ^ r v a , 
F Taquechol: 5 h u a c a ^ ^ 
E Cárdenas Ortega y ct). ro8as 
jabones. " p̂  5o ^ 
M Ahedo G: 3 0 huacales , 
J Aguilera y cp: 6 bulto» 
Horter y Fair : f) id ^ 
Orden: 15 id id 
PARA PUERTO pAl)Rí(1 
Andrevv y hno: 200 sacos 
Queralt y cp: 100 id id 
PARA NTJEVITAS 
El L u g a r e ñ o : 25 0 sacos . . 
R Alvarez: 125 atados due? 
Blasco, Huerta v cp- 12 ÍJ • 
62|3 manteca. ~ 
PARA CAIBARIEN 
ün-u t i a y cp: 5013 tnantef» 
PARA GIBABA 
Casanovas y F r e i r é : 4 atados*, 
chón; 1 caja. G cuñetes y m ^ 
Torre y cp: 10 id id 1 ^ 
Soberats y Vi l l a r : 10 id y 33 
PARA BATABANO 
W P Nelson: 3bnltoS ^ 
PARA CARDENAS ^ 
J Cueto y op: 29 bultos 
Menendez E y cp: 500 
p.000 id harina y 10 cajas tacL 
J A^echialbailia: 416 atadofe -
Snárez y cp: .50 sacos maíz v^. 
manteca. 
Valle y V a l l i n : 2 50 sacos mab 
Urbistondo T y cp: 5 cajas 
B . Fernandez y cp: 50 cajas ^ 
chón y 5013 manteca 
Obregón' y Arias: 313 jamones; .ju' 
sacos maiz y 25¡3 manteca 
A Mar t ínez : 1 caja efectos 
V Abs: ,21 bultos d . 
Iglesias, Diaz y cp: 1,087 
dera. 
L Rmlz y hno: 25 fardos 
Busto y Suarez: 2513 mant 
Galbán y cp: 200 sacos harina. 
Vila 6 h i jo : 3 piezas madm. 
PARA SAGTJA 
.1 Risal y cp: 4 0 0 sacos harina. 
Suarez y Llano: 500 id id y 
mantsea. 
]\r P Rojas: 1 caja efectos. 
E Rodela: 1 huacal id 
C Alfer t : 1 caja id 
Mniño y cp: 5 0 bultos hierro. 
Galbán y cp: 2 5Í3 manteca. 
Maiñagorri y cp: 8 00 sacos harini 
. Aróstegni y O: 10 cajas tocino, 
Garcia y cp: 8 id id y 25]3 mantea: 
Carreras y hno: 2 013 id 
Champion y Pascual: 14 bultos iniit! 
bles. 
.T, G Otero: 12 id efectos 
P Buxó y cp: 3.3 3 piezas made» 
V.Arenas: 10,508 id id 


















































1 0 0 0 
Goleta inglesa 
3 m a n í e c a ; Jacksonville. con 
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b c c i e a a a e s v i i m r i r e s a s 
aja 
H i ds y Ca, n C.) 
Fernandez, Trápaga y cp: 110 cajas 
leche. 
A Ramos: 190 cajas leche. 
Fernandez. Garcia y cp: 150 id id 
JF Pita: 100 id id 
Echevarri y Lezama: 200 id id 
Gaa-cia, Blanco y cp: 155 id id q 50 
id bacalao 
Luengas y Barros: 10 5 i d leche. 
.Alonso, Menendez y cp: 170 id i d ; 
7 5 id conservas y 100 id bacalao 
B Hernández : 150 id leche. 
L . Gvvin: 20 bultos manzanas y 1 
I id pollos. 
I I , Pantin: 1.0 cajas champagne. 
! Galbé y cp: (¡00 cajas bacalao 
Romagosa y cp: 3 00 id id y 2 id 
1 buich es. 
j Wickes y cp: 150 id bacalao: 65 sa-
I eos garbanzos y 100 cajas leche . 
H Astorqni y cp: 75 id li.aiCal.ao. 
Isla. Gntu'rrez y cp: 10 id tocino. 
A Armand: 2 5 id huevos y 7 bultos 
I quesos. 
Crínales. Diego y cp: 15 cajsa i - i , . 
López y C. Bal les té ; 50 sa-oos gar-
banzos . 1 
1 Pita y linos: 6 5 id id 
B Fernandez y cp: 50 cajas bacalao. 
P iñan y Fzqnerro: 50 id id 
Mantecón y op: 5 bultos caramelos; 
1.45 id leche; 3 id dulces: 4 id cacao; 
4 id mostaza: 4 id levadura: 7 id que-
sos: 2 id ostras; 70 id frutas. 
Mil ian . Alonso y dp: 300 cajas leche. 
Bergasa y Timiraos: 165 id id q 2 5 
id conservas. 
R Torregrosa: 120 id leche y 6 id 
Mestre y Lópe i 50¡3 manteca,. 
Bergasa y Timiraos: 25 id id 
J M B e r m é hi jo : 1|3 jamones; 3 
3 id y 44 cajasmanteca.' 
Mantecón y cp: 2 5 cajas puerco y 
613 jamones. 
Crusellas, hno y cp: 150(3 grasa. 
Diüfaü Com x co: 50 id id 
González y Suárez: 25 3 manteca y 
250 sacos maiz 
Salceda, hno y cp 3013 y 15!2 barri-
les manteca. 
Garrn. Sánchez y cp: 5 013 id y 1 
m á q u i n a 
Luengas y Bagros: 50 3 manteca y 
6 id jamones 
Fernandez y Villanneva: 20 [3 man. 
teca. 1 
L E Gvvmn; 1,100 atados cortes y 
1 huacal efectos 
Huarte y Otero; 500 sacos avena y 
2 50 dd maiz. 
B. Fernandez y cp: 500 id avena y 
1,75 0 id maiz. 
Suriol y F r a g ü e l a : 25 0 id maiz y 
2 50 id avena 
Lotrli . E rb i t l y cp: 250 !d afrecho. 
P. Fernandez M : 2 50 id id y 2 50 
id avena. 
Urtiaga y Aldama: 2 50 id harina 
.7 P e r p i ñ á n : 2 50 id avena 
Herrero y Valdes: 250 id id 
Qu ere jeto y cp: 750 sacos maiz 
M Nazabal: 24S id id y 2 50 id avena 
Arana y Lur raur i : 2 48 id maiz 
Quesada y cp: 25 cajas manteca. 
Dearborn S C W : 68 barriles aceite. 
•yucc-ess." proceder.'"- & 
•rvnáv. á Salvador Prats 
7.917 piezas madera, 
c: 640 id. id. 
(Resto de carga del vap. inglés "Lugano: 
DE B I L B A O 
Condignatarios: 5 0 barriles vino! 
200 cajas conservas. 
S. Reparadoras: 6 cajas cera 
Rom age sa, y cp: 2 00 cajas conserva! 
Trespalacios y Noriega: 20 bultos vití 
F Esnaoüa: 26 id id 
F Pérez M : 4 id id 
Casteleiro y Vizoso: 20 id id-
M Rulz Barrete: 80 id id 
Domeuech y Ar tau : 22 id id. 
Diaz y Guerrero: 15 id id 
Pita y hno;,: 2 00 cajas conservas. 
M . Pampin: 15 bultos vino 
Lezama, Larrea y cp: 15 id ra ̂  
caja chorizos 
Lopó. Alvarez y cp: .05 bultos™ 
Zalvidea. Rios y cp: 51 id id | 
Hormaza y cp: 7 5 id id 
F González: 60 dd id 
Ota ola, Tharra y cp: 60 M w 
F Andraca: 70 id id y 1 - ^ m 
rizos. 
A Fernandez: 5 0 bultos vino, 
J Rodr íguez : 5 id id 
J Miyares: 4 lid id 
A Sotelo: 50 id id y 4 cajas W 
F l igarte: 13 bultos vino. 
- Febles y Váre la : 25 id id 
, .T Alvarez R: 7 cajas chorizos, 
Galbé y cp 2 8 fardos alpargata* 
Fuente Presa y cp: 3 cajas » 
R. Torregrosa: 30 bultos vino. 
Romañá , Duyos y op: 65 id 1 
E Hernández : 30 Id id 
.Y. F . Burguet: 2 5 .id id -




y ^s, Limiten. 
ñía representa los inte- \ niaiz. 
eros del .'eñor Lawton 
ncargada del Activo y 
B Ruiz: 2 50 sacos papas. 
S P M Costa: 2 5 cajas bar 
J . Herrero: 2 50 .sacos maiz 
.1 Alvarez R: 50 barriles cerveza; &|3 • B E SANTANDER 
ina de ' ^ m c a ^ ; 50 cajas .chorizos y 15 id I Consignatarios: 4 0 cajas ^nor!f J 
puerco. 
0 bultos manzanas y 8 "T T̂ Al leyn: 
Miranda 
ron nn magniiiep recornao y 
.saludadas con aplausos al reci 
fueron i li 
)ir 00 m o i y 





A. E León 
1 ñ e r a s . 
A M* Grocery y cp: 10 cajas t é . 
.1 Alvarez R: 100 cajas conservas. 
Lavin y Gómez: .5 id id 
F Miró: 25 id id 
Nueva Fáb r ida Je Hielo: 2 0 bultos 
fectes. 
Alió. Fernajndez y cp: 7 2 id id 
Sen Frac C: 74 id id 
.1 M Dueñas : 3 id id 
Catchot y Garcia M : 40 id calzado. 
Fernandez, Valdós y cp: S id i d . 




1 mazó- lo íírí a. 
M \NT'F,TJ I , 
O <cr-1. "o. S I , ^ • v x rica. -3, 
en petiuenaa y grnníies cantidades, sobre MR 
pueblos de Kepañc. é islas Canárias-, asi coiao 
glaterra. Francia, ítalia y AJeKaala. 
¡es. de tínr on ci-
en trega mnehi 
pYj DiNAl -ES . 
3 1 y 3 J . 
i t- - J r X. ;í 9 





añores Luengas y Barros, 
¡os informan con techa 2 
míe bao conierido poder 
c.ur los ropreserto en ti" 
•. é su antisuo empleado dór 
Rodr íguez , González y cp: ,2 id tej í -
Cus hman y Hebert: 4 id calzado. 
T. González: 2 id id 
F Fernandez: 3 id id 
Viuda de Aedo Fssia y Vinent: 44 H 
V Suarez y cp: 6 id id 
Deairborng W C: 5 id efectos. 
B Alvarez: 2, id id 
G González: 3 id calzado. 
D A Castresaina: 23 id efectos. 
A Estrugo: 8 id i d 
M F Pella y cp: 7 i i tejidos 
Peatzold y Eppinger: 3 id efectos 
C Babmer: 9 id id 
Suarez y L a m u ñ o : 1. i d te j idos . . 
A Revesado y cp: 2 id efectos 
sacos harina. 1 
B a r r a q u é , Maciá y cp: 3 8U3 manteca 
y 500 sacos harina. 
A Quesada: 1.731. piezas madei-a. 
Carbonell y Dalmau: 10 atados sal-
chichas y 5¡3 jamones 
E H e r n á n d e z : 11 ¡3 jamonen y 5 0 ca-
jas chorizos. 
Fernandez, Trpaga y cp: 5!3 jamoners 
J F Burguet y cp: 5'3 i d . 
Alonso. Menendez y cp: 6|3 id y "5 
cajas puerco 
Fernandez. Gaircia y cp: 6[3 id 
B Ruiz: 5|3 i d . 
Lavin y Gómez: 5 id id 
Yen Sancheon: 5 id id 
R Toirregrosa: 6 id id 
M-nñiz y cp: 5 id id 
Gfinaro González: 25 0 sacos maiz. 
Suero y cp: 2 5l3 manteea. 
R Suarez y cp: 30 id id 
Pifián y Ezquerro: 250 sacos maiz 
A Garcia: .50 id avena 
Alió, Fernandez y cp: 6,39 7 pdezas-
tuibofi. 
A Castro: 12 sállones. 
D Rui'san-chez: 4 id id 
Quer y cp: 25 barriles resina. 
A M González y hno: 2 huacales mar i cons 
eos. 
Fernandez y cp: 7 cajas id 
Alonso, Menendez y cp: o0 
barriles grasa y 250 servas 
J . Balcells y cp: 35 1(1 
González y Suarez: 36 id 
WickeF; y cp: 36 id W . 
M Johnson: 40 0 i r aguas 
Romagosa y cp: 200 id cons i $ 
F Pardo: 30 id mantequilla 
rrü65 íiD»1 Fuente, Presa y cp: 1° """'^sS-
Pita y hnos: 100 cajas conse 
C Suarez: 2 id efectos d ¡¡W 
C Varas: 2 !d lacones; " 
zos: 4 sacos habaiS. 
Orden: 3014 pipas vino. 
D E L A CORUÑA caja ^ 
San t amar í a , Saenz y cp*-
ne y 100 id mantequilla. 
Romagosa y cp: 3 id a]0 
D Cortada: 1 bulto dulces 
R Ayafla: 1 id efectos 
DE VTGO 5 ^r^: 
Romagosa y cp: 840 barrí e 
ñas y 30 8 cajas c o n s e r v a s P 
Muniá tegui y cp: 3 38 ba 




Fernandez. Trílpaga y c ¿ r d i > ^ 
id id 
V G Menioza: 
Garcia y Garc 
Prieto. Gonzíib 
6 id id 
1 id id 
1 id id 
y cp: 1 id id 
Vilaplana. Guerrero y cp: 300 sacos 
harina. 
.1 A Bancos y op 50 0 id id 
1 Cham.pioin y Pascual: 350 bultos 
1 rn nf*hlcic . < 
fO"5 
y 35 7 barriles 7 ^ ' ^ 
i-ita v Irnos: 100 cajas !eS 
Costa' y Barbeito: 2 30 bafi 
dinas. .̂ iiser 
E R Margant- 7 53 f-ajaf 
A Rara o s 
0 Rodal: 
Ordon: 
3 id jamones ]e3 
> id a-va- iiiiii^3-1 
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r 
toba parado al requerirlo la policía. 
la " 
r l hlanco Eduardo Díaz Neira, natu-
1 España, de 22 años, soltero y 
ral v'-vio se presentó aver en la pr i -
áe} ̂ I t a c i ó n ¿* Polieía- denunciando 
nlC>ra ' na habitación en la posada sita 
9 nhrapía mim<'ro 17. le hartaron 
^ nri sombrero <^ ^s tor y un pai 
A n a t a s amarillos. 
Neira ignora quién fuera el au-
I t í l l n e ñ o de la posada manifestó a 
• ftiieía aue la J"lsm8 habita-ion 
^ 1 ni-,-/ NTeira, dormían 15 individuas 
más-
oaPd» Asrustina Moreión Ba^ia, 
de Bolondrón, de 2fi años y ve-
T1.n a , |f obrapía número 60. trató ayer 
' ^ i^Aar^ insririenclo vodo y petró-
Itcrnóranse lo? motivos -que indujeron 
i ""Viorejón á tomar tan grave, resolu-
Id* ' aunque créese fuera por dij?^us-
cl tuviera con su concubino Juan 
ios ^ „ i n 
, pies Calvo. 
V\ estado de la intoxicada fué cali-
" fi(.ado de pronóstico grave. 
I subinspector José M . Maebado y 
i detective Horacio Enríquez, del gru-
* de expertos, detuvieron anoebe al 
' p0r(io Adolfo Val des García, natural 
^ S la Habana, de 20 años, tabaquero y 
l gpinode Romav 29. por estar reclama-
, do .p^r^l Juez do la sección primera, en 
causa por rapto. 
•¡JOS mismos expertas policías detu-
vieron ayer á "Manuel Montané Leal, 
vecino de la calzada del Cen-o 4:70, por 
estar aensado de estafa por el ^añor 
• Manuel del Sol González, encarsrado de 
ia'cbocolatería '"'La Ambrosía ." 
fjn e\ centro de socorro de la prime-
ra demarcación fué curada ayer tarde 
^Natividad Ladier Tmera. d-̂  ^9 años 
r vecina de Compóstela 1631 de va-
'nas lesiones, contusiones y desgarra-
duras epidérmicas ^ la región padial 
izquierda y de querna-duras en el ante-
brazo dereebo, que dice, se las causó 
m una plancba la negra Coleta Ba-
rrio Díaz;, al maltratarla de obra porque 
le reclamaba un forro do catre de su 
propiedad. 
La Barrio manifestó a la policía que 
las lesiones míe presenta la Ladier se 
ks causó al tratar de salir precipitada-
mente de su babitación. con un anafe 
encendido. 
Ambas fueron detenidas. 
Catalina Martínez Zuaznabar, de 39 
años, soltera y vecina de Velasco 19 
fué detenida anoche por acusarla Ame-
lia Valdés Cancio, de Lagunas 85, de 
haberle estafado un saco de alpaca pro-
piedad de un hijo suyo que cumple 
condena en la cárcel de esta ciudad. 
La (Martínez confesó el hecho, decla-
rando que el saco en cuestión lo había 
empeñado en un peso plata por conduc-
to de un amigo suyo nombrado Jnan. 
La acusada ingmsó en el vivac. 
E l vigilante número 72 detuvo ayer 
á la voz de ¡ata.ia! en lo.s portales del 
cafe ' ' ü n i v e r s i t o , ' ' en la Plazuela de 
Luz. á Juan Irene Herrera Miranda 
de Alquízar, de é3 años y vecino de 
San Antonio de las Vegas, por acusarlo 
Xarcisa Nietos Lleras, de Oñcios 72 
de que estando cuidando el kiosco de 
frutas sito en Luz y Oficios, de la pro-
piedad e su esposo José Lillera Muñoz 
le sustrajo del cajón de la venta ocho 
centavos en calderilla, los cuales devol-
vió al verse sorprendido, emprendiendo 
precipitada fuga en unión de un pardr 
que no ha sido detenido. 
E l acusado negó o] hecho. 
Fué remitido al vivac. 
conducida en grave estado al centro de 
socorro, donde fué asistida por el doc-
tor Lainé. 
La desgraciada manifestó que había 
atentado contra su vida por serle im-
posible el seguir soportando su mise-
ria. 
Sre le ocupó una carta dirigida á su 
esposo, en la que le recomienda á éste 
que cuide mucho á sus pobres hijos. 
Fué remitida al Hospital Num. T'no. 
para su curación. 
El teniente Inoháustegui arrestó en 
Crespo y Trocadero á JEnri-que Ortega 
Oliva,, de 32 años y vecino de Colón 3ó 
empresario de la rifa " % } Reguro,' 
ocupándole 3*6 papeletas ñ?. dicha, rifa 
qnp debían jugarse del 15 al 18 del 
presente mes. por los terminales de la 
recaudación de la Aduana. 
Virgi l io Vidal y Berbau, quien los 
pasados días sufrió varias lesiones ju -
gandb al "base ba l l , " falleció en el día 
de ayer en su domicilio Jesús Peregrino 
número 20. según fué comunicado al 
Juzgado de instrucción cié la sección 
tereera. 
Hoy se le practicará la autopsia al 
cadáver. 
Bn el día de ayer puso el auto de ter-
minación en la causa criminal instrui-
da por el asesinato frustrado del gene-
ral Faustino Guerra, el magistrado se-
ñor Miyeres, y en breve serán elevados 
los autos á la Audiencia. 
El proceso no arroja más luz que 
cuando por primera vez fué elevado á 
la Audiencia, de donde volvió para 
ponerse de nuevo 'en curso á conse-
cuencia de una carta del policía Pé-
rez Pedroso, que ha resultado apó-
crifa. 
23 
Por desobediencia y faltáis A la poli-
cííi fué detenido anoche en la calle de 
San Isidro esquina á Compostela, José 
Plauolls Iglesias, quien con altanería se 
negó á abandonar la esquina donde 
El vigilante 8>97 detuvo esta madru-
gada á Ignacio Vega, de Fjspaña, de 4o 
año?; v vecino de Gnanabacoa, por ha-
bérsele bocho sospechoso al verlo salir 
á esa hora de la bodega situada en In-
dustria y Refugio. 
Registrado Vega se h ocupó una ca-
zuela y una linterna eléctrica de bol* 
sillo. 
Manifestó el detenido eme se había 
quedado oculto en dicha bodega, pero 
que, no babiendo encontrado dinero se 
iba sin llevarse nada. 
El dueño de la bodega declaró que 
no le faltaba nada del establecimiento. 
De es'te hecho se dió cuenta al Juez 
de guardia. 
Alberto Rodríguez Pórtela, denun-
cío á la policía que de la reventa de bi-
lletes de lotería q\w tiene establecida 
pn Vives 157 V habían hurtado varias 
fracciones que tenía colgadas para la 
venta. 
Ss ignora quién fuera el autor del 
hurto. 
Trabajando en la casa en construc-
ción de la cale de Línea esquina á C, 
el albañil Manuel Alvarez y Alvarez, 
vecino de F y 17, tuvo la desgracia 
de que le cayera e-nciima un bloque 
de piedra que subía á la planta alta, 
sufriendo el desgraciado la fractura 
de una rótula, y otras contusiones de 
menor importancia. 
En el Centro de Socorro del Veda-
do fué asistido por el doctor Facun-
do Márquez. 
La vecina de la calzada de Infanta 
número 52%, María Martínez Tabani-
ra, en el día de ayer ingirió una gran 
cantidad de fósforo industrial, siendo 
Francisco Estenoz Iglesias, que de-
be ser partidario decidido del divor-
cio, y hasta sin tramitaciones, desde 
hace un mes no aporta por el do-
micilio conyugal, Antón Recio núme-
ro 21 ; pero su esposa, Beatriz Val-
dés. que es opuesta á la disolución de 
la familia, se fué con el cuento al 
Juez de la Sección Segunda, para que 
por lo menos mantenga á sus cuatro 
hijos y á ella, hasta que se apruebe 
la ley en el otro sentido. 
Poco precavida la señora María Si-
món Meló, vecina de Aramburo nú-
mp-ro 33, tomó una póliza en la Com-
pañía de Inversiones ' ' 'E l Previsor" 
á favor de su hijo Rosendo Seco, y 
como quiera que á su vencimiento no 
le han satisfecho los cien pesos, que 
según las condiciones estipuladas en 
dicho documento, formuló la oportu-
na denuncia ant* la policía, la que 
pasó el asunto al Juzgado de la Sec-
ción Tercera. 
María Luisa Valdés y Santa Cruz, 
una linda niña, á quien tenía sorbido 
el seso su novio Pedro Torres Galiu-
do, sgún part icipó ayer en la sexta 
Estación de Poicía, su hermana ma-
yor Guimersinda, ha desaperiedo da 
su domicilio, Peñalver número 103, 
suponiendo que ha sido raptada por 
aquél, que es vecino de Misión mi-
mero 89. 
Facundo Cando, que es un jovea 
qtie ejerce la profesión de barbero 
hace cuatro meses, bajo formal pro-
mesa de casamiento, hubo de abusar 
de la inocencia y credulidad de su 
amada M e e María Rodr íguez ; pero 
como quiera que después del tieonipo 
transcurrido el joven Cancio, no^ de-
cía esta boca es mía, respecto á su 
ofrecimiento, aquélla, que e» vecina 
de Gervasio número 186, presentó de-
nuncia en el día de ayer ante la po-
licía, de este hecho. 
G E 
Pues á pesar de sumar una canti-
dad tan de mal agüero, como creen 
los supersticiosos, ha obtenido el pre-
mio de los $15,000 el 20,830. 
—'¿Por qué? 
—Porque para Canto y Rodríguez 
no hay fatalidad en sus billetes ven-
didos "en Teniente Rey número 16. 
L A L O T E R I A 
La verdadera lotería para el pobre 
es el trabajo y el no estar enfermo. Si 
usted quiere estar sano, tome en las co-
midas Aguu de Borines. 
E n verdad m4 Bormes es un manan, 
t ial que da la vica. 
FIJOS COMO E l SOL 
DE 
C U E R V O Y S U B f H M O S 
m m alla 37 A . alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 686, 
G 
te n ú m e r o s 71 y 73, frente á A i i s t a í l . - l l a b a n a 
U s t e d , j o v e n e l e g a n t e , ¿ n o p i e n s a b a i l a r e s t e a ñ o e n l o s 
C a r n a v a l e s ? C o m p r e s u t r a j e h e c h o e n l a H A V A N A S P O R T 
y v e r á c o m o t o d a s l a s m u c h a c h a s b a i l a r á n c o n V d . p o r i r 
v e s t i d o c o n e l e g a n c i a , q u e e s l o q u e l e s g u s t a á l a s n i ñ a s . 
Visiten "HAVANA SPORT" Monte 71 y 73, frente á Amistad. 
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. ^ a c i o n e s anterior v poste-
' $9 nnn , • 
v^uuu, al primer premio. 
2 a ,' 9 ' 501 ^ ú i n - ^ 5 0 3 
fk. i ' 5 ^ ciernes anterior v poste-
' ^ $1 oOO i T 
•«IUU, al segundo premio. 
2 ^«m, .V,4.ril) Núm. 8,401 
ílr̂ . aíJt0Xlrna^i()iics anterior v poste-
^ ^.000 al torcer premio. 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DIARIO DE L A MARINA.—Edie 'ón de la tarde.—Febrero 14 de 1911 
l ía ' Jo 
Salud 
so á m; 
cu va au 
Abreú. 
n breve nota; "el regre-
idad de t t trfq Ábreu. 
i París habíase prolon-
gado por espacio cji largo tiempo. 
Viene ahora de New York, donde ha 
pasado un mes al lado de sus herma-
nos, qtíe allí se encuentran completan-
do su educación. 
La vuelta de LiHia Abreu es motivo 
de alegría y satisfacción para amigos y 
para admiradores de la gentilísima se-
ñorita. 
Ya está en el chátédu de Palatino su 
dul.-e hada. 
Todo allí sonríe má.s bellamente. 
Y es así siempre donde quiera cine 
ella, tan fina, tan espiritual y tan deli-
cada, lleva el encanto de su presencia. 
Para obsequio de la señorita Abreu 
ofreció anoche una comida su amiga 
rio París ln adorable Serafina Valdi-
Santeiro-Hauos. 
Esto es, el presidente saliente y el 
residente actual del ('asi)tu Español. 
n honor de los cuales está ya organizn-
o un gran banquete. 
Se celebrará el jueves. 
Los dueños del Sevilla, cuyo elegan-
e hotel ha sido elegido para el banque-
e. harán gala, una vez más, de su reco-
ocido buen gusto. 
Asistirá el Ministro de España y 
E l R e y q u e R a b i ó 
•Con muy buen acuerdó.; la compañía 
le opereta dvigida por el gran baríto-
10 Sagi-Parba, ha remozado antiguos 
aurele.s de la lírica española represen-
ando ayer lunes la zarzuela a i AVí/ 
nec rabió una. verdadera opereta de 
'liani. orií'inalísin 
U N B A U T í Z KJ 
nuestras soeiedaos españolas y la Di-
rectiva, en pleno, del Casino Español. 
También se hará, en obsequio de la 
Prensa, una invitación especia!. 
tan frec 
dos los que 
Yo me ce 
Abreu. en ' 
tanto la ac 
bienvenida 
aétó-uT: 
Dé vuelta encuéntrase A •doctor 
quín Freixas de .sn temporada en !>an 
onrarme con una ™- \VYñn ,^ ,0 d(, pau]n. 
uí1, ¡ Ya está instalado, con su, distinguí-
no todas las que son, (ia eI1 la c.áSa número G28 de 
aquella casa, tema ei ]a calzaaa d.e ]a Víbora, 
ripleta elegancia. Noticia que me complazco en trasla-
as deliciosas para to- dar á sus ¿mistadas, 
reuníamos. 
o en reiterar á JAlita #* -
de una soi'iedad que 
La expresión de mi Ecos de una fiesta,, 
isísima. Fiesta simpática con que celebró el 
i en cuanto a ia 
dea, por lo menos; que es lo mejor 
tiene. Y en lo qüe respecta al l i -
:6. si el asunto generál parece inu-
^ de una obra francesa, los detalles 
•ceen todo el honoi1 del ingenio pro-
porque hay en ellos gracia' y dono-
¡, y un espíritu de crítica social, 
ironía deliciosa y de ternura idílica 
:'que vale mucho más que e) asunto. Ra-
: irlos Carr ión y \rital Aza. al rehacer un 
| argumento viejo tomado de " L é roi en 
i vacances" han hecho el prodigio de 
; una creación portentosa, tal como lo 
' ! hacía Shakespeare al dar vida inmor-
• tal a unos cuentos antiguos tomados 
i para asuntos de sus dramas. 
La representación de anoche en el 
¡Nacional fué muy aplaudida por un 
numeroso público. A pesar de que el 
señor Sagi-Parba no representó nin-
írúu papel en la obra, pues el popular 
i barítono dirigió la orquesta notable-
| inente< la zarzuela resultó un conjunto 
¡ admirable : y no hay que deeir que los 
i efectos de orquesta agradaron mucho. 
U'-cibimos elegantísima tarjeta que 
del a liaba la fiesta: tarjeta de todo 
Ivijb y todo gusto, redactada con gra-
•ejo que encontramos muy propio de 
Darío. 
Porque es el caso q u e ' D a r í o Alva-
rez celebraba el bautizo de su hi-
j a . . . ; de la ú l t ima; de una muy mo-
graciosa que vió la luz á las sie-
> la noche del 28 de Enero de 
; y filié el bautizo lo que son to-







fiesta - que seenu 
mismo interesado. 





mmo diría el 
Da bau 
P. Rivero; fueron parlrinos Se 
v Margarita Y la vero K e n o n 
Riedondo^ y ge llamó la linda peque' 
ñuela Josefina Margarita Romana. 
TTast 
domingo sus días Eulalia Gaunaurd, porque Sagi-Parba es una excelente 
#* :,4 la espiritual y graciosa señorita, flor y batuta, como os un gran cantante. 
I gala del poético Yedado. Luisa Vela estuvo airosa y gentil en 
Más de la ópera. Sé bailó y hubo una parte de con- ' el personaje de Rosa. La romanza del 
Aumenta el entusiasmo mitre núes- j cierto, animada y selecta, de la que ' segundo acto le valió una ovación. E l 
tra sociedad para, la temporada de ope- j disfrutó un escogido concurso donde coro de segadores magnífico y los demás 
ra que muy pronto ha de inaugurarse ¡ brillaban encántádoramente las seño- } números de la partitura también muy 
en Payret. ¡ r i tas Hortensia de Linares. Conchita ! aplaudidos. La señorita Díaz con el 
Ayer se ha reforzado la lista de abo-j Toraya, Xena Adriaensens, Gloria Ye-í papel de Rey se hizo aplaudir y admi-
nados con los señores Marco Carvajal, ranes, Esperanza Grovantes, Esperan-1 rar á ratos. Banqnells hecho un gran 
que tomó el grillé de platea izquierda, | za Mfeila. Mérida Peyrellade y las her-! artista como siempre y muy cómicos 
y el doctor Eugenio iSánchez Agramen- j manita.s Juncadella. Navarro y Costa en Jeremías y el capí-
te, que ocupará el palco principal nú- Recibió la gentil Eulalia congratula- tán. 
mero 15. clones sin cuento. E l público salió bien impresionado 
Entre los nuevos abonados á lunetas xTn día de felicidad completo. Hoy vuelven á dar " L a Princesa, del 
figuran el doctor Leopoldo Figueroa,, Ho l l a r " el triunfo perenne de Sagi-
senador por las Villas, el doctor Jesús | ¿* « | Barba y Luisa Vela. 
Figueras, el doctor Berriel, v los seño- ^ , , 
- r y i • ->r ' T -o Carlota Amlanefe res Victoriano y Marcelino Bancas. j . (s„-¿„ 
E l tenor Gaudenzi es muy probabl 
que debute con Tosca. 
Su ópera favorita. 
la nple que 
ia Habana F a n F a n l a T u l i p e 
l f i l i en no 
coseebó en los teatros ( 
ovaciones repetidísima^? ; ( • s , 1 . :; 
De paso pata Nuova York eneuén- <T(ittá di p a l e m o " ha trasladado sus 
trase en nuestra ciudad Carlota Milla-
nes 
. ?ales á Pavret por una semana, nneu-
aludarla, I tras u^ga j . ' ^peí-a de Del Chiaro. Ayer 
en desearle que siga cosechando los me- j ái u buen golpe representando la 
. Se abr i rán oi sábado los salones de la i n r e s lauros en sn c a m b r a artístic-n . Á r, i m.T ^ 
u • J J i i J JUÍX., . 1 • ( an . ra aiTisnca. I 0pereta Fan Fan la l uhnc, que hemos 
culta sociedad para la velada con cpie ¡Dástiiha ciue no vuelva ñor ahora á - • , ' • - y \ - • i 
r v u • • J T a 7 - , i ^ r t . M u u r t i|u. uu vutriva [>ui douirt hace poco.s anos en el Nacional, 
l humanitaria asociación del Snnshine, halagar nuestros oídos con los primo- Eg 
o año de | res de siq vo.z \ 
i aquí, lo religioso; luego v i -
no lo profano: el profesor Manuel. 
Barba • ' a r r a n c ó s e " con un mundo 
de danzones, y principió un baile 
""extra:" una niña—Adoración Al -
va rez—-recitó una poesía bailó " L a 
viuda alegre,'7 mereciendo una ova-
ción : el Director del Coro Asturiano 
cogió luego el piano por su cuenta, y 
con lo mejor de lo mejor del coro, 
empezó un cantar soberbio, que era 
lo que había que oír . . . 
En fin, una gran Velada: y mejor 
que la Velada, el buffet: sanwichs. 
dulces, licores, helados, sidra, cham-
pagne. . . Fn verdadero derroche. Y 
tenía una cosa que lo avaloraba más 
aún : lo servían las hijas de Darío—• 
principalmente Rosita, que es la rei-
na ile la casa. 
Apuntamos algunos nombres de las 
señoras que asistieron al bautizo: Se-
ñoras de Iteres, de Al va re z y Alonso, 
de G-arcía Snárez, de Redondo, de 
Gronz&lez. de Salas, de Corras. . . Se-
ñori tas Dolores Snárez, María Vela, 
Flora Vela, Esperanza Rodríguez, 
Carmen Eva y Lola Onovega. Hor-
tensia Cerviño. Pilar C-astropol, Juana 
Valdlés, Herminia Labon, Cristina y 
Felicidad Sierra, María Tabeas, Ma-
tilde Salas, Josefina Morí, Alicia Mo-
rí, Josefina González, señorita de la 
Casa Rosa, Angela Alvarez y Merce-
des Fernández . 
Felicitamos á Darío y á su distin-
guida esposa Belarmina Alvarez,- y 
le enviamos un beso para la nueva 
hermosa criaturita. 
En el Ateneo. 
celebrar su s 
dstencia próspera y floreciente 
Ya está combinado el programa. 
FiEcuran en éste selectos números d( 'ación de Francia. 
tart, con la encantá-
is qna obra-de carácter patriótico muy 
| popular en Francia. Viene á ser para 
los franceses algo como la Marcha de 
Cádiz: las victorias del ejército y del 
! amor simbolizadas en un soldado vallen 
s muieres. Fan Fan la 
concierto, un discurso, la entrega del | M. y Mme. *_ 
"Premio de benevolencia" v, como fi-! dora Odette, recibirán esta tarde á sus • í s i^ l^ t ieo a a$ 
nal, un baile por el sexteto de Torree- i amistades de la sociedad habanera. i T u l ^ as S^nteador amable y ge-
11a. De cuatro á seis. I ne?oso ('uo lo misn10 conquisua una mu-
x . I jer para si. como para un amigo, y 
^ • ^ i hasta, sabe dar buenos consejos á las 
i qué lo aman volviéndolas al calor de 
I sus maridos. Las mujeres adoran en 
Es la noticia de un compromiso. I & al héroe de la patria, que rebosa ju-
G-rupo simpático que forman, entre i Trá+.no« A* A ^ r i ^ o ^ U r ^ . , W ^ A , I " „ A " • r j 
n t r - x i l i n o .Prpwn Tnnr.ífa Cnlrip 11 ̂ tase u,' Ondina Olivera } Mendo. .Tentud v gallardía y excelente carác-
otras isolina Cueivo, Juanita Cálele-|zfl< bolla v gemosa señorita, cuya ma-i ,ter 
r ^ M I 1 ™ * ™ ! ^ í % Ú ^ J ™ T t ^ t l 1 no ha sido l>8dida Para el ^myeiáo jo -1 Amelia Bruno se hizo aplaudir v re-L/onemta Jt*ernanctez yiecleros. Kosica; i ^ o m o t r í n T A™>7 A i ^ o r á K a i • , , , T . . . „ 
Rodríguez Feo. Esther Mojarrieta. X ^ e a e n t r n ^ e m T el ^ T lmPinn( ,a- ^ 
Dulce' Afaría Alenéndez Prieto. , Nena ^ enho,^liena- nghi el tenor hizo un protagonista bn-
Sánchez. Maruja Barraqué, Jü l i t a Pe-
El Comité Ejecutivo del Sushme ha 
procurado, para el reparto de invita-1 
clones, el concurso de un grupo de se- f y .,m01. 
ñoritas. 
rera, Cbichita Iglesia, Lola María del 
Junco, Lolita Soldevilla, Raquel y Es-
ther Ruz, Lolita Fernández Rivero, 
liante. Lo mismo Guidi. que estuvo 
inimitable; C. Farrj un Cottonet. de 
Esta nodlie. ¡ altura y Carboune un Lapoearderie 
'Concierto inaugural de los tms que muy típico. 
Rosita Cadaval Con-1 ^en€ dispuesto para este mas el Con-i Para hoy martes anuncian la opereta 
na JJupiessis y Oieiia 'umseiias. 
Un detalle. 
Los señores socios del Aienfo. como 
fiesta que «5 en. su propia casa, no ne-
cesitan invitación. 
r̂,a_ ¡ servato rio Nacional. V D ' A ñ a g n m , ó sea Los Tres Mosquete-
Tosca, la preciosa ópera de Puccini, [ ros en el teatro y con música, 
cubre el cartel de Albisu con la Boset-
t i y el notable barítono Maggi entre sus 
principales intérpretes. 
En Payret la opereta Ariagnan. 
Y noche de moda en la Exposición | Co lo res de N o v e d a d 
con retreta por la Banda Municipal. ^ «¡I n, C ^ ^ n í ^ ^ n ^ i - ^ ., - "C « 
Lleno seguro. 
o i á r i l l a s "EXPOSICION" 
E l c o n s u m o e n o r m e d e l J a b ó n 
G L Y C E R Í N A V t a n t o e n este p a í s 
c o m o e n casi todos , hace t e m e r 
^ J j v se f a l s i f i q u e . L a 
J/OJJ. / / / ) ú n i c a g a r a n t í a d e l 
c o n s u m i d o r es e x i -
g i r e l J a b ó n con c u b i e r t a de 
pape ! de p i o m o y sel lo de ga-
r a n t í a . . 
1.694 . : o - i i 
ENTRiQt'E PONTANTLLS. 
:e y i a 
O B I S P O , 119 
Nacional.— 
Los que asistieron a-noche á la re-
presentación de ':E1 Rey que rabió" ' 
tuvieron oportjaiidad1 de aplaudir á 
ftagi-.Barba cofmo director de orquesta 
notabilísimo. 
Esta iTCche se pondrá en escena por 
última vez la preciosa opérete " L a 
Princesa del Doliar. ' ' que tan brilian-
temente Siepresenta la Compañía. 
Los que no haiyan oído esta famosa 
obra de Peo Fall . deben apresurarsi^ .i 
c o m p r a r sus entradas. 
El jueves se pondrá en escena 
' La Viuda alegre." la opereta favori-
ta del piúbli'co habanero. 
Hay gran pedido de localidades pa-
ra esta función. 
Payret.— 
La compañía italiana "C i t t a di Pa-
lenmo" pondrá esta noche en escena 
la opereta en tres actos del maestro 
Yarney t itulada " © ' A r t a g n a n . ' ' 
E l famoso mosquetero será personi-
ficado por la celebrada tiple Amelia 
Bruno. El resto del reparto no pue-
#3 ser más acertado. 
Maóíanta miércoles se efectuará el 
beneficio rio la Oorapañía con la linda 
opereta "O-ei^ha/' la qm* presenta a 
todc lujo. s 
Esto y la oircunstan'cda de no cos-
tar nrás que un peso la luneta con en-
trada, son motivos más que sufrcienies 
para que se llene el teatro. 
Muy pronto, la ópera '^Era Diá-
volo ." 
Albisu.— 
lEsía noche se representará la mag-
nífi-ca ópera "To'sca," de Puccini. con 
el ^'"írniente reparto: 
Ffaw (cantante) Sra. Bosetti. 
ravaradoHsi (pintor.') Sr. Scalabrini 
s'-ea:-̂ -;̂ . Sr. G. Maggi. 
Ang^lotti , Sr. A. Mori'. 
^achiKtán. Sr. P. Bugameir. 
Spolctta. Sr. A. Xeri. 
SciaTrone. rarcelero. P. Elena. 
Pn pastor. Srta. Hcigamelli. 
SP puede augurar una excelente in-
lerprt ' tación. 
Maílana re, repetirá la ópera "San-
són v Dal i lá ,^ dk Oamille Saint-
Saenz. 
El jr.-cves no habrá función y el 
viernes se efectuará, el entreno de 
"Tha is , " ópera de Massenet aplaudi-
da en tedas partes. 
Lamhardi eumpl.? sus ofrecimientos 
y es digno del apoyo d'el público, que 
le deberá, haber oido tres óperas nue-
vas en la Habana. 
Poli-Gran. Teatro.— 
Muchos aplan'isos hubo anoche para 
los in térpre tes ¿é "Marina."" especial-
mente para Matilde de Rueda y para 
fd veterano Laffita, que conserva su 
buena voz. 
A la función de mañana miércoles 
ha invitaido Salas á Losada y demás 
"ehauffeurs"" que peraltaron vencedo-
res en las 'carreras del • domingo : será 
nna verdadera fnneiión d'e gala. 
El programa de esta noche es atrac-
t ivo : " L a patria chica'" y " E l puesto 
de flores," a<mb»s zairanielas forman-
do una tanda do-ble, á treinta centa-
vos entrada y luneta. 
En esta semana, probablemente el 
vi-emes; se es t renará la grand'iosa zar-
zuela "Entre chum'beras." episodios 
de la guerra de Melilla. 
Y en ensayo las operetas en nn acto 
" L a alegre doña Juani ta" y í:El jar-
dín de las flores." 
Mailá.— 
Esta noche hay ana novedad. 
Es esta el estreno á s-egunda hora 
ded entremés cómico en un acto y tr^s 
cuadros original de ^M. Banderas t i tu-
lado " E l comprador de Botellas." 
En su desempeño toma parte princi-
pal la id'eal y siempre aplaudida t i 
pleoita Cuca de la Portilla. Un éxito 
seguro. 
En la primera va " E l 606"' y en la 
terciera. "Operac ión ocular." 
Tres llenos seguros. 
V a m c L e v i l l e . — 
La compañía de Garrido romperá el 
fuego esta noche con la comedia " T i 
quis-Miquis,'" á precios populares: en 
segiuinda tando doble irá la divertida 
comedia e.n dos actos, adaptada de] 
francés. "'Entre dos fueg-os." 
fie ensaya con actiTidad " M i m í y 
Piffí,"* obra de mucha gracia. 
Cin e Norma.— 
Estreno e.n Chiba, de la película " E l 
pequeño violinista," de 2,000 piés. 
Entre otras que se exhibirán se dis-
t inguen: " L a 'SaveHi," "Mandi ta sea 
la guerra." "Los acuerdos del cora-
zón.'" "Enrique l Y , " el "Bernes," ete 
Alhambra.—• 
A primera hora " L a Clielito en el 
solar." idivertida zarzuela que cada 
noche gusta .más y en la segunda tan-
da va "Regino Aviador."' zarzuela 
del popular Yilloch. que cuenta sus 
éxitos por noches. 
En los intermedios el gran dürctto 
Les Plorencc, que ês sin duda el me-
jor en sai clase, ejeentará nuevos nú-
meros, todos á cual más interesantes 
v digno* de ir á verse. 
Con el dnetto Les \ 
nos son seguros. v ! 
M O L I N O 
La novedad de ho\ 
á primera hora de la ps la 





de Primavera." del feeiuido 8 
Otoño, divertida, parodia 
dido autor Mario Sorondo 
omama. juguete oómi 
los hermaaios Ank-.M-inan, rm ^ 
damlo lleiois. \ ;i ru tercer ] { J si?«í 
Rosita Ouerra y Pianete S i 
al final de cada tonda. 
El jueves rbdv: ' {iP ]a , t 
eo'.iocida tiple •íosel'ina. Boria l) \ 
Bnomi adquisición ha hecho 1 
presa con la nueva simpática ti i 
sefina Boria. 111 
ES f r a n c é s , 
F S E L DE MAS FAMA 
A g e n f e E x c l u s i v o L u i s Q . R o c a G i b a 3 7 H a b a n a T e i e f : A " ! 8 2 4 -
489 F . - l 
Bien conocida la superioridad (1(3 auestra 
marca de CORSES sobre todas las que actual-
mente se venden en el mundo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atrayentes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 1 
nuestros COESES son y representan para la 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos mode-
los: la últ ima palabra de la moda y de la ele-
gancia-
l a s wúm en aríiciilos i s la e s t a c i 
•..-.i u li: 
n % 
¡ w m m 
M o n o Á - 2 5 3 1 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sos variados plato-s, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqui 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
c. 512 30-10 mu mu í 
IMPOTENCIA.— PEBDFDAS 
NALES. — ESTERILIDAD, — VX. 
KEFuEO. — SIFILIS i HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 á 3 
4S H A B A N A 48. 
•Í50 F . - l 
aTatAnsiertc especial á* Sífilis y enfor-
medades v e n í r a a s . — C u r a c i ó n rápida .—Con» 
^ j l t s s <je 12 ¿ r.. — T e l é f o n o 85<. 
3fK F.- l 
INYECCION V E N U S 
F i n a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. L O R I E 
E l remedio míls r á p i d o y sesruro en la 
curación de la gonorrea, hlenorrapia . flo-
ras blancas y de toda clase de flujos por 
an t igyos que sean. He garant ida no causa 
estro.--hez. Cura posif . a m e n t é . 
De venta en todas i as farmacias. 
424 F . - l 
le las cartas detenidas en ia 
nistración de Correos. * 
E S P A Ñ A 
Arneaz "Rosa. - - Alvarez María 
vare?; Antmrlc^. Alvarez Miínel ^ 
voy. A n d r é s . A ¡va re/ Pelayo. - L ^ . Aiía-
F rn rc i sco . Arias Mar ía . — i i ^ ^'iftj 
c isvo. - - Anos M a r í a . Ai0nso V ' 
B 
Baxador Juan, - Ra.lsera José —15. 
(•o Nico l á s . Rianco J o s é T?*"". 
' •"i ' i t" Mariano. -^S61 «llar n_ 
Burneigo Maximino . "; 
C i 
C a s t a ñ o Mannol . Cabrera Isabel 
brera Justo. Carrea Antonio —' o 
leiro Kmiijio. - C a i w t Ciara M, Í̂1'-
d in Este) v i na. — CastiU Antonlón ' ITc 
t ro Flor inda . •-• Colorio Viotoriano 
mino Manuel . - Canrio 11 umberto ~~ p!"' 
Cor i oro Misuel. —'rZ. 
s é An ton io 
Dolores. — R a ñ o h r o Mar í a . - Burduf 
Burgos Sabina. - Bnrzaco pi' 
fre Rafae). 
Modesto. Tonco Vicente 
D 
D e l e g a c i ó n de Actores Españoles N-
Manuel . - - D í a / V a l e n t í n . - Díaz r 
go. — Dovalle Juan Antonio . 
E 
Espinoso Anton io . 
F 
F e r n á n d e z J o s é . - - F e r n á n d e z Manuel 
F e r n á n d e z Rica.rdo. — Fins Francisco 
Font rodona J o s é . 
CT 
G a r c í a Ignacia. — G a r c í a Salomé. — Gar. 
cía Celestino. — G a r c í a Celestina. — 
vá ida Rafael. - • C-rno José . — Graso U 
gela. — G i m é n e z P lác ido . — Gonzále&mj 
guel. — G é m e z Cipriano. — GutiérreS 1 
bino. — G u t i é r r e z Casimiro. 
H Í 
H e r n á n d e z Carol ina. - Hernández Con.' 
suelo. •- F e r n á n d e z Consuelo. — Henítii 
dez Xazar io . 
L 
T.Oambias F. Teresa. I-arrechi Pranal 
oa. — Lozan í a Knriqur-ta. - • Lorenzo ¿ i 
se.i. - L o n r e í r o Jos-'-. — López Óuiíffl 
mo. - r/>pez Ant-mio. — López José, i 
M 
^fanzano JM.̂ Ó. Maceyra Frahciícol 
M a r t í n e z Santiago. — Merino José.—É 
jares Francisco. — Monta lvo José. — .SM 
ño Francisco. — Mosquera Manuel. 
N v ^ l 
XaA'eiras Jos^ 
Xoriesra Teresa 
Xio to Juan Antonia-
Palmeiro Ji 
d á s Agueda, 
rez A m é r i c a . 
Modesto. — 




Pena Ramona. — Píit-
— P é r e z Francisco. — Pé-
P é r e z Tomás . — Pérá 
P r i g u í n J o s é . - Fric 
Jo>é. TVi> to, José. -TOi-i 
Pol T: -oído. ~ Pug' 
Q 
H A R I N A AC PU&TANO 
Alimento completo para los NI. 
ÑOS. ANCIANOS Y C O X V A L E S -
CUENTES. 
H E V E N T A en Farmacias y vi-
veres finos. 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
T e l é f o n o A2322.—De 10 á 11 y de 2 á 4. 
H A B A N A N ú m . 98 
1322 • 26-3 F. 
C H i l T P A R I S I E~Ñ 
E 8 Ü I 
Mandamos muestras nrttfí**-i«>¿ * 1 1 
IPS RámliVfl.t«iv« . . . . m u e s t r a s tetas a todas las persouas que del interior de la Isla nos las pulan 
«e» suplicamos ^ non expliquen bien lo que desean, á lia de poder servirlas con acierto. 
41* F.-JL 
m u m mr iz í oidjs 
2? I T I3K l : r o d o s 
los (iias excttuCQ ios (ld(.niiígf<H Con-
Rultac y lOíVMMcionss en el liü>picl*l 
Mercedes iuue.s, miércoies y nenies á 
las 7 de la maana. 
OBISPC <v3 A P A R T A D O 1067 
368 r . - J 1 C 491 10.7 
1 
e pul te erran 
n en 
Quevedo Manno!. - Quimeiro José. 
R 
Renvis Jos.'. - Tlihera I - - o?. — Roble 
Eulotrio. — Romero Jos. ' .—Rodríguez JiM 
— R o d r í g u e z r a r ' o s . Rodríguez MaOT 
R o d r í g u e z !*!!•.'.•;•:... --- Rodríguez 
m ó p . — Roiv A n d r é s . Rníz Anacleto.-
R u í z J o s é . 
S á r c h c z Pa t r ic io . - Sánchez Patricio 
S á n c h e z Armando. Sanuillano Artur 
— Schneider C. — Sineris Agustín, 
rez Robust iano. — SnA-rez Matilde V, 
— S n á r e z Savino. 
T 
Treserras Migue l . — 
Torres J o a q u í n de la. 
To r r e i ro C o n c e p c i ó n . -
TJ 
Ucha Camilo. — F r k i Manuel. 
V 
V a l d é s J o s é . — Va l l e J e s ú s del. 
quez An ton io . — V á z q u e z Antonio, 
quez Anton io . — V á z q u e z Josefa. — ^ 
cuas Antonio . •• Veloso Gertrudis. - f - ^ L 
R a m ó n . — V i l a r Dolores. — Velarru 
L u i s . — Y i l l a n u e v a J o s é . 
Z 
Z o r r i l l a Anton io . 
CAP.TAS T A S A D A S 
Alvarez R a m ó n . — Flores Ramón. -Ju*'; 
neda Gui l l e rmo. 
- Sui-
T i m ó n Bernardo 
Toa-res César. -
-- Turveiro Concha. 
\''¿l 
A N U N C I O S V A R I O S 
13̂ 3 
A m a r g u r a 52 
p r e c i o : 35 ctS' 
26t-F3 
L O S A U T O M O V I L E S ^ 
^La H i s p a n o - S u W 




1 ) R . GARCIA C A S A R l E j t 
Ciru jano del Hospi ta l N ú m e r o ^ D J * yjj. 
Ueciallsta del 1 )ispeiis'arlo ' ' ^ ^ J'^ÍQS® 
tudes 138. T e l é f o n o A-317'o. Con» 
4 á 6 y de 7 á 9 P. M . g 
Cl R U J I A . — V I A S U R I N A R I A 
E l an t icuo empleado de la ha e3t5a: 
Barbosa, l 'odrr, l 'al i io Pedroso, ^ calie » 
Ideoido on el mismo 'A'^o en ^ ^ 
As:uaoat(> U'fi. entre Teniente . ^ 
Blanca^ ^ 
indo sus serv 
do la noche. .M.'fi> 
continuar; ' 
horas d 
V í a s ur inar ias , Estrechez de p0r ^ 
V e n é r e o , I l id ruce le , Sífiles Pé 
yecciones sin doior. Tel. A-
á J e s ú s M a r í a n ú m e r o 26'*' 
519 
D r . F é l i x 
C i r u g í a general. Sífilis Y 
606, sin dolor. Sol 56. altP.^ 
1 8 3. S e ñ o r a s de 3 á 4. Telei 
760 
i m p r e n t a y fiateieo"»^ g t * 
aet w 1 A I o w nc ^ • 
TcKlTUta Rey » r r * 
.•ensu 
